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Pro gradu- tutkielma käsittelee jääkiekon uutisointia Helsingin Sanomissa, jääkiekon SM-
liigan finaalipelien ja jääkiekon MM-kisojen otteluista vuosien 1976-1997 välisenä aikana. 
Tutkielmassa tarkastellaan jääkiekkoilun kehitystä kolmen vuosikymmenen ajalta, Suomessa 
sekä vähän muuallakin maailmassa. Tutkimustehtävänä on selvittää miten jääkiekkoilu on 
kehittynyt ja muuttunut Suomessa ja miten Helsingin Sanomien lehtikirjoittelu on muuttunut 
jääkiekkopeleistä vuosien 1976-1997 välisenä aikana. 
 
Tutkimustehtävään vastataan monipuolisen lähdeaineiston avulla. Taustatietoa on kerätty eri-
laisista jääkiekkokirjoista, joista käy ilmi jääkiekkoilun pelijärjestelmien, sääntöjen ja turna-
usmuotojen vaihtelu eri vuosina. Jääkiekkokirjat ja muut urheilun yleisteokset tarjoavat yksi-
tyiskohtaista tietoa jääkiekkoilun kehityksestä maassamme, niin pelillisesti kuin rahallisesti. 
Ne kertovat myös yksittäisten pelaajien sekä urheilukulttuurin kehityksestä maassamme. Nii-
den tukena käytetään sanomalehtiaineistoa, joka tarkentaa ja antaa kuvaa siitä miten lehdistö 
kertoo jääkiekkoilun kehityksestä Suomessa eri vuosikymmeninä. Sanomalehtiaineiston avul-
la selvitetään, millaiset odotukset jääkiekkojoukkueisiin kohdistui ja miten pelituloksiin suh-
tauduttiin. Tutkielmassa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia menetelmiä. 
 
Jääkiekko on ollut suomessa hyvin suosittu urheilulaji jo monta kymmentä vuotta. Jääkiekkoi-
lun SM-sarja oli Suomessa kuitenkin sekavassa tilassa aina vuoteen 1975 asti, jolloin se pää-
tettiin lopettaa ja perustaa uusi liiga. Jääkiekon SM-liigan perustaminen vuonna 1975 oli hy-
vin merkittävä teko suomalaisessa urheiluhistoriassa. Jääkiekkoilutoimintaa ryhdyttiin pyörit-
tämään entistä enemmän siihen erikoistuneiden ammatti-ihmisten voimin ja samalla pelijär-
jestelmää muutettiin. Jääkiekon suosio ja katsojamäärät nousivat vuosittain ja jäähalliraken-
taminen Suomessa lisääntyi. Tämän seurauksena jääkiekko-otteluiden määrää nostettiin SM-
liigassa ja samalla seurat kasvattivat harjoitusmääriä. Jääkiekko alkoi ammattilaistua ja pelaa-
jat alkoivat saada palkkaa pelaamisestaan. Tämä merkitsi sitä, että suomalaiset pelaajat pys-
tyivät keskittymään enemmän jääkiekkoiluun ja tulivat sitä kautta entistä paremmiksi, minkä 
vuoksi Suomen jääkiekkomaajoukkue alkoi menestymään paremmin jääkiekon MM-
turnauksissa. Ensimmäinen MM-mitali saavutettiin vuonna 1992 ja ensimmäinen maailman-
mestaruus vuonna 1995. Tämä lisäsi jääkiekon suosiota Suomessa hyvin paljon. Menestyksen 
seurauksena myös pelaajat alkoivat vaatia lisää rahaa pelaamisestaan ja jääkiekkoilijoiden 
palkat SM-liigassa nousivat. Tämän vuoksi moni seura ajautui pahoihin talousvaikeuksiin, 
jotkut jopa konkurssiin jääkiekon SM-liigassa 1990-luvulla. Helsingin Sanomien lehtikirjoit-
telu jääkiekosta kasvoi 1976-vuodesta vuoteen 1997 mennessä. Lehtikirjoittelu muuttui myös 
jonkin verran yksityiskohtaisemmaksi ja pelin ulkopuolisista asioista, kuten ihmisten reakti-
oista otteluissa tai voittojuhlinnasta kirjoitettiin enemmän. Jääkiekon MM-kotikisoissa pelit 
uutisoitiin aina hyvin suuresti isoine kuvineen ja suomalaisista jääkiekko kannattajista kirjoi-
tettiin omia tarinoitaan enemmän lehteen. Suomessa koettiin suuri jääkiekkohurmio vuosien 
1995-1997 välisenä aikana.       
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1. Johdanto  
1.1. Jääkiekon historiaa 
 
Jääkiekko on vaikea peli. 
Yhteisymmärrys, yhteispeli. Mielestäni missään muussa lajissa ei tarvita niin hiottua yhteis-
työtä kuin jääkiekossa. Enkä tahdo tällä lainkaan väheksyä jalkapalloa, koripalloa, käsi- tai 
vesipalloa. Myös näissä lajeissa kahden miehen rinnakkaiset ja perättäiset läpimurrot ovat 
arvossa, mutta se, että kaikki kenttäpelaajat ratkaisevat, ymmärtävät toisiaan silmänräpäyk-
sessä ja samassa hetkessä toteuttavat kuvion, kaikki viisi yhtenä miehenä, kuin viisi sormea. 
Sellaista on vain jääkiekko.1 
 
Harvasta lajista tiedetään varmasti sen syntymäaika tai -historia, jääkiekko ei kuulu niihin. 
Maahockeyn tyyppisistä peleistä on todisteita antiikin ajoilta, jo 500-luvulta eKr. on tästä ker-
tovia kaiverruksia. 1500-luvulta on kuuluisia hollantilaisia maalauksia, joissa pelataan erään-
laista jääpalloa. Myöhäisempiä edeltäjiä ja vaikuttajien antajia löytyy paljon. Englannissa 
maahockeyta pelattiin myös talvella lampien jäillä ja sieltä on löydettävissä jääpallon alkujuu-
ret. Jääkiekolle esikuvia voivat olla myös Skotlannissa ja Uudessa Englannissa pelattu "shin-
ny" sekä intiaanipelit, joista kehittyi lacrosse2. 
Erityylisiä "keppi ja pallo" -pelejä onkin pelattu paljon kylmien talvien maissa jääpeleinä ja 
ne lienevät toisiaan tuntematta olleet paljon samankaltaisia. Kanada on juuri tällainen maa ja 
hyvin voidaan olettaa sekä siirtolaisten maahockey-perinteiden että intiaaniperinteiden anta-
neen vaikutuksia. 3 
 
Oli alkumuoto mikä tahansa ja tullut mistä tahansa, niin nykyaikaisen jääkiekon kehitys alkoi 
1800-luvun jälkipuoliskolla. Lajin synnystä on useita eri tulkintoja ja täyttä varmuutta saa-
daan tuskin koskaan. Joka tapauksessa tämä on aika paljon määrittelykysymys, jossa eroksi 
muihin peleihin tarvitaan tuo urheilun määritelmä yleisesti hyväksytyistä säännöistä ja kilpai-
lullinen organisoituminen. Jotkut versiot sijoittavat alun jo 1850-luvun Kingstoniin tai samoi-
hin aikoihin Halifaxiin, mutta yleisemmin kannatetaan Montrealia ja 1870-lukua. Ensimmäi-
nen antaa kunnian J.G.H. Greightonille, joka oli Halifaxissa tutustunut eräänlaiseen jääpeliin. 
                                                 
1 Larionov 1989, 48. 
2 Haavipallo. 
3 Otila 1989, 10. 
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Siinä oli paljon osallistujia isolla jääalueella, mutta Montrealissa Greighton päätyi kokeilujen 
jälkeen yhdeksän miehen kokoonpanoihin. Ensimmäiset näin pelatusta ottelusta olevat lehti-
tiedot ovat vuodelta 1875. Toisen teorian mukaan tämä oli lähinnä shinnypeliä ja se sijoittaa 
alun vuoteen 1879, jolloin Montrealin englanninkielisen McGillin - yliopiston jalkapallojouk-
kueelle luotiin talvipeli ja sille säännöt. Niitä olivat tekemässä W.F. Robertson, "Chick" Mur-
ray ja Dick Smith ja säännöille löytyy jopa päivämäärä eli 9. Marraskuuta. Joka tapauksessa 
jääkiekko oli mukana Montrealin talvikarnevaaleissa ainakin vuodesta 1883 lähtien, jolloin 
mukana oli kolme joukkuetta Montrealista sekä Toronto, Ottawa ja Quebec. Pari vuotta myö-
hemmin ratkottiin sääntöerimielisyydet päätymällä "Montrealin sääntöihin", joten yhdistämäl-
lä molemmat Montreal-teoriat päädytään tuohon urheilun määritelmään. Tällöin ollaan aika 
lähellä totuutta jääkiekon synnystä, sillä yleensä kehitys ihmiskunnan historiassa on eri ilmi-
öissä ollut hidasta ja monesta eri vaikutteesta ja asiasta muotoutuvaa.4 
 
Uusi peli sai nopeasti suosiota ja jo vuonna 1886 Montrealin, Toronton, Kingstonin, Quebecin 
ja Ottawan joukkueiden edustajat perustivat ensimmäisen sarjan, joka sai nimekseen Canadi-
an Amateur Hockey League. Kuten nimistäkin huomaa, niin ensimmäinen kilpailutoiminta 
keskittyi maan tiheänasuttuihin itäosiin, jossa rautatieyhteydet olivat säännölliset ja hyvät. 
Siellä pelin taso nousi myös nopeasti, joskin harrastus levisi vähitellen myös yhä lännemmäs. 
Kun erilaisia sarjoja perustettiin ja ne kilpailivat omista pokaaleistaan, niin kilpailutoiminta 
oli väistämättä hajanaista. Tätä poistamaan lahjoitettiin vuonna 1893 kilpailtavaksi palkinto, 
josta tuli maailman kuuluisin jääkiekkopokaali.5 Sen nimi oli Dominion Challenge Trophy, 
mutta pian sen nimeksi tuli lahjoittajansa mukaan yksinkertaisesti vain Stanley Cup.6   
 
Ennen 1800-luvun loppua jääkiekko ehti palata vielä juurilleen. Jääpallo oli jo vakiintunut 
vanhan mantereen yhdeksi talvilajiksi, jota harrastettiin erityisesti Pohjoismaissa ja Manner-
Euroopan talviurheilualueilla. Uusi tulokas löysi kuitenkin heti jalansijaa ja nousi saman tien 
jääpallon vakavaksi haastajaksi. Eurooppalaiset saivat ensi kosketuksensa jääkiekkoon uudes-
ta maailmasta saapuneiden vieraiden välityksellä. Pohjoisamerikkalaiset jääkiekkojoukkueet 
kävivät Euroopassa pelaamassa näytösotteluita jo 1800-luvun lopulla. Kauaskantoisempia 
olivat näiden vierailujen epäsuorat vaikutukset. Joukkueet näet jättivät jälkeensä mailoja ja 
varusteita, jotka olivat korvaamattoman arvokkaita innokkaiden aloittelijoiden käytössä. Kai-
                                                 
4 Kauhala 1990, 10. 
5 Kanadan silloinen kenraalikuvernööri Frederick Arthur, Lord Stanley of Preston, lahjoitti pokaalin. 
6 Kauhala 1990, 10-11. 
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ken kaikkiaan uusi peli ja uudet taidot omaksuttiin aluksi paljolti vierailijoilta ja siirtolaisilta 
saadun mallin mukaan. Luonnollisista syistä jääkiekkoa ei niin halutessaankaan olisi heti voi-
tu ryhtyä pelaamaan kautta koko maanosan, vaan se juurtui aluksi talviurheilualueiden harras-
tukseksi, lähinnä pienten alppikylien peliksi. Siellä missä luonto tarjosi jäät pelattiin jääkiek-
koa.7 
 
Teollisen yhteiskunnan kehittyminen, säätyrajojen murentuminen sekä ihmisten kasvava va-
paa-aika 1800 ja 1900 lukujen taitteessa, lisäsivät ihmisten urheiluharrastuksia Amerikassa ja 
Euroopassa. Monet urheilulajit kehittyivät tuona aikana ja niitä ruvettiin harrastamaan enem-
män; pallopeleistä näitä olivat muun muassa jalkapallo, koripallo, käsipallo ja lentopallo.  
Yleisön vetovoimaa lisäsivät sanomalehtien kirjoittelu ottelutapahtumista sekä vedonlyönti-
mahdollisuudet otteluiden lopputuloksista. Myös parantuneet liikenneyhteydet kuten, autojen 
ja rautateiden kehitys auttoivat ihmisiä paremmin pääsemään seuraamaan urheilutapahtumia 
eri paikkakunnille. 8  
 
Ensimmäisinä eurooppalaisina britit ratkoivat kansallisen jääkiekkomestaruutensa vuonna 
1898. Kansalliset sarjat alkoivat vakiintua 1900-luvun alkuvuosina. Niiden toiminta oli aluksi 
vaatimatonta. Innokkaat harrastelijat ryhtyivät hankkimaan lisää pelejä ja uusia vastustajia 
etsiytymällä ottelemaan naapurimaiden joukkueiden kanssa. Yksittäisten seurojen lisäksi kon-
takteja alettiin vähitellen solmia myös laajempien organisaattoreiden kautta. Kansainvälinen 
jääkiekkoliitto (IIHF) perustettiin 1908, lajin ottaessa vielä ensiaskeleitaan. Maiden väliset 
viralliset kohtaamiset yleistyivät nopeasti. Ensimmäisessä Euroopassa järjestetyssä maaotte-
lussa vuonna 1908 vastakkain olivat Englanti ja Skotlanti. Kuvaavaa tuon ajan eurooppalai-
selle jääkiekolle oli, että vain englantilaisilla oli aidot, pitkävartiset jääkiekkomailat. Ei ihme, 
että ottelu päättyi Englannin voittoon 12-1.9   
 
Kanadalaiset siis loivat jääkiekon ja pelasivat sitä pitkälle organisoiduissa muodoissa kauan, 
ennen kuin muualla edes kuultiin lajista. Aivan yksin he eivät kaikkea kuitenkaan tehneet 
edes Pohjois-Amerikassa, sillä amerikkalaiset toivat mukanaan yhden uuden elementin: ra-
han. Organisoitu jääkiekko alkoi USA:ssa itärannikolla 1893 ja se oli alussa koulujen ja yli-
opistojen peli. Amerikassa Baseballissa oli jo ammattilaissarjat, ja jääkiekossa ensimmäinen 
                                                 
7 Kivinen 2000, 15. 
8 Kanerva 2003, 12-14. 
9 Kivinen 2000, 16. 
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ammattilaissarja Professional Hockey Leaguen (IPHL) perustettiin 1904 Michiganin alueelle, 
mutta Stanley Cup oli amatööripalkinto ja ammattilaisuus oli Kanadassa kiellettyä. Muutos 
tapahtui vuonna 1907, kun amatöörirakenteista kiinni pitäneet valtarakenteet murenivat ja 
ammattilaissarjoja alkoi syntyä amerikkalaisen esimerkin mukaan useille paikoille Kanadaan. 
Jääkiekonpelaajat rupesivat saamaan rahaa pelaamisesta. Kun ammattilaisuus tunnustettiin, 
niin kehitys oli Kanadassa nopeaa. Parhaat seurat alkoivat hakeutua parhaimpine pelaajineen 
ammattilaisliigoihin. Ensimmäinen pääsarjatason ammattilaisliiga oli vuonna 1908 perustettu 
Eastern Canada Hockey Associations ECHA. Uusi liiga eli vain vuoden. Tämän jälkeen sarjo-
ja perustettiin paljon, mutta yleensä niissä oli vain muutama joukkue, alue suppea ja toiminta-
aika lyhyt. Merkittävin ammattilaisliiga oli vuonna 1909 perustettu NHA, sen taru kesti kah-
deksan kautta ja siinä ehti pelata 11 joukkuetta. Monien riitojen jälkeen perustettiin National 
Hockey League NHL vuonna 1917.10  
 
Kun NHL:ssä miehet saattoivat jo pelata jääkiekkoa ammatikseen, Euroopassa ei ollut kyse 
muusta kuin nuorukaisten hyvästä harrastuksesta. Englannissa toimi ammattilaisliiga 1930-
luvulta alkaen, sekin kylläkin pääosin kanadalaisten voimin. Yleisesti ottaen eurooppalainen 
jääkiekko eli vielä 1900-luvun ensipuoliskolla aivan lapsenkengissä. Pohjois-Amerikkaan 
verrattuna Euroopan jääkiekkosarjat olivat lähinnä "sunnuntailiigoja". Palkan maksaminen 
urheilijoille tai bisneksen tekeminen ei tullut Euroopassa kuuloonkaan. Amatööriurheilun 
ylevästä aatteesta pidettiin tiukasti kiinni. Toista oli Pohjois-Amerikassa, jossa taso oli kova. 
11 
Ensimmäinen jääkiekon tekojäärata tuli New Yorkin Madison Square Gardeniin vuonna 
1879. Englannissa tekojääratoja oli ollut jo aikaisemmin, mutta näillä ei ollut mitään tekemis-
tä jääkiekon kanssa. Kanadassa pelattiin vuonna 1911 ensimmäinen tekojäällä käyty jääkiek-
ko-ottelu. Ensimmäiset hallit olivat puurakenteisia ja niihin mahtui muutama tuhat katsojaa. 
Jään on täytynyt olla heikkoa ja vuonna 1920 Ottawa joutuikin siirtämään pelinsä kesken play 
offsien luonnonjäähallistaan Toronton Mutual Street Areenaan, jossa oli NHL:n ensimmäinen 
tekojää. Kuitenkin jo 1920-luvulla alkoi isojen kivestä rakennettujen ja tekojäillä varustettu-
jen jäähallien pystyttäminen. Jo pelkästään tämä kehitys kertoo, kuinka paljon Kanada ja hiu-
kan myöhemmin USA olivat edellä Eurooppaa. NHL:n ensimmäiset vuodet olivat puhtaasti 
kanadalaisia, mutta liiga amerikkalaistui nopeasti, sillä Kanadan kaupungit olivat liian pieniä 
ammattilaissarjaa varten, poikkeuksena tietysti perinteiset isot keskukset Montreal ja Toronto. 
                                                 
10 Kauhala 1990, 15-18. 
11 Kivinen 2000, 55. 
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NHL Liiga laajeni USA:n itärannikon pohjoisosiin 1920 luvulla. Amerikkalaisista suur-
kaupungeista mm: New York, Chicago ja Boston saivat oman NHL jääkiekkojoukkueensa. 
USA:ssa jääkiekko ei kuitenkaan koskaan noussut maan ykkösurheilulajiksi toisin kuin Kana-
dassa12 
 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä jääkiekko syrjäytti jääpallon Euroopassa lähes kokonaan. 
Suosion myötä jääkiekko nousi jo olympialajiksi jo Antwerpenin kesäkisoissa 1920. Vielä 
1910-luvulla nimenomaan jääpallosta oli kaavailtu olympialajia, mutta asiat kehittyivät toisin. 
Jääpalloa pelattiin lähinnä Venäjällä ja Skandinaviassa. Vaikka jääkiekko olikin tavallaan 
vakiinnuttanut asemansa Euroopassa, se sai silti vielä pitkään elellä melko lailla marginaali-
sena lajina. Peli kyllä kiehtoi harrastajia, mutta lajille epäedulliset luonnonolosuhteet, kuten 
lyhyet ja lämpimät talvet, rajoittivat tekojäiden puuttuessa voimakkaasti harrastuksen laaje-
nemista suurten väestöpiirien suosikiksi.13 
 
Koska Kanadassa ei ollut jääpallon kaltaisia lajin kehitykseen vaikuttavia vahvoja muita laje-
ja, säilyi sikäläinen peli selkeästi omalla, voimaperäisiä otteita viljelevällä pohjalla. Muutoin-
kin paikalliset olosuhteet leimasivat kanadalaispeliä kaltaisekseen. Pienehkö pelialue sekä 
voimakas kilpailumentaliteetti ruokkivat eurooppalaisista poikkeavia otteita. Kovuus niin fyy-
sinen kuin henkinenkin, nousi alusta alkaen pohjoisamerikkalaisen kiekkokulttuurin keskei-
seksi elementiksi. Fyysisen voiman käyttö ja pelin rajuus heijastivat koko maanosan ja eten-
kin ankarien pohjoisten olojen kulttuurista taustaa. Yhteen pelaavat taidokkaat yksilöt eivät 
nousseet arvoonsa. Tärkeintä oli voitto - keinolla millä hyvänsä.14 
 
Monien lajien harrastajat koituivat rikkaudeksi jääkiekon kehitykselle Euroopassa. Näiden 
vaikutuksesta peli sai omaleimaisia piirteitä - ja muuttui jossain määrin siitä, mitä se oli Ka-
nadasta tullessaan. Vanhalla mantereella koettiin alusta alkaen luontevaksi pelata jääkiekkoa 
isommallakin areenalla, koska näin tehtiin jää- ja jalkapallossakin. Myös pelityyli muokkautui 
muiden pallopelien vaikutuksesta. Erityisesti jääpallotausta loi pohjaa pohjoisamerikkalaisesta 
poikkeavalle pelikulttuurille; jääpallossa raju vartalokontakti vastustajaan oli kiellettyä, mikä 
heijastui myös jääkiekon kehitykseen. Eurooppalaisessa jääkiekossa tärkeiksi elementeiksi 
kohosivat nopeus ja taito, kun pelaajat saattoivat päästä melko vapaasti viilettämään päädystä 
                                                 
12 Kauhala 1990, 15, 24-26. 
13 Kivinen 2000, 17. 
14 Kivinen 2000, 19. 
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toiseen ilman ainaista taklatuksi tulemisen vaaraa. Isolla kentällä nopeus ja vauhti sekä niiden 
myötä pelaajien kehittynyt tekniikka korostuivat.15  
 
Jääkiekon maailmanmestaruudesta ruvettiin pelaamaan vuodesta 1920 lähtien. Ensimmäisen 
kerran pelattiin mestaruudesta kesä olympiakisoissa, jossa voittaja voitti sekä olympiakultaa 
että maailmanmestaruuden. Sama systeemi jatkui vielä vuosina 1924 ja 1928 jolloin jääkiekon 
maailmanmestaruudesta pelattiin talviolympialaisissa. Vuodesta 1930 lähtien jääkiekon MM-
kisoja (Maailmanmestaruus kisoja) ruvettiin pelaamaan omina erillisinä kisoina joka vuosi. 
Joka neljäs vuosi jääkiekon maailmanmestaruudesta ja olympiakullasta pelattiin talviolympia-
laisissa, eikä erillisiä MM-kisoja järjestetty sinä vuonna. Vuonna 1939 Euroopassa alkanut 
toinen maailmansota katkaisi jääkiekon MM-kisojen pitämisen moneksi vuodeksi samoin 
kuin olympiakisojen, mutta sodan jälkeen vuodesta 1947 eteenpäin MM-kisoja järjestettiin 
taas joka vuosi ja talviolympiakisoja vuodesta 1948 lähtien joka neljäs vuosi. Jääkiekon maa-
ilmanmestaruus ja olympiakulta ratkaistiin samoissa kisoissa aina vuoteen 1968 asti. Vuonna 
1972 ja 1976 MM-kisat pelattiin eri aikaan ja eri järjestäjämaassa kuin talviolympialaiset, 
joissa molemmissa kisoissa pelattiin erikseen jääkiekon olympiakullasta talvella ja myöhem-
min keväällä maailmanmestaruudesta.16 Samana vuonna jääkiekon huippumaa pystyi siis 
voittamaan kaksi eri kultamitalia, jos pelasi molemmissa turnauksissa hyvin.17 
 
Kansainvälisiä jääkiekon arvoturnauksia hallitsi Kanada 1920-luvulta aina vuoteen 1954 asti 
lähes ylivoimaisesti. Kanada voitti olympiakultaa ja maailmanmestaruuksia lähes joka vuosi 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Myös Iso-Britannia, USA, Tshekkoslovakia, Sveitsi, 
Saksa ja Itävalta menestyivät hyvin ennen toista maailmansotaa. Sodan jälkeen alkoivat me-
nestyä paremmin Tshekkoslovakia ja myös Ruotsi joka voitti ensimmäisen maailmanmesta-
ruutensa vuonna 1953. Kanadaa kisoissa edusti yleensä maan ylimmän amatöörisarjan paras 
joukkue. Eräiden Euroopan maiden kuten Iso-Britannian, Saksan, Ranskan ja muiden Keski-
Euroopan vanhojen perinteisten jääkiekkomaiden taso huononi, koska jalkapallo kiinnosti 
niissä ihmisiä enemmän kuin jääkiekko, johon satsattiin yhä vähemmän voimavaroja ja rahaa. 
Neuvostoliitosta tuli uusi jääkiekon suurmaa, joka voitti jääkiekon maailmanmestaruuden 
                                                 
15 Kivinen 2000, 18. 
16 Mennander 2003, 366, 368. 
17 Näin ei kuitenkaan käynyt vuosina 1972 ja 1976, koska Neuvostoliitto voitti kultaa Talviolympiakisoissa mo-
lempina vuosina ja Tshekkoslovakia taas MM-kisoissa 1972 ja 1976. Neuvostoliitto sai noissa MM-kisoissa 
hopeaa. Tshekkoslovakia taas vuoden 1972 olympiakisoissa pronssia ja 1976 hopeaa.  
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ensimmäisellä yrittämällä MM-kisoissa vuonna 1954. Tämän jälkeen Kanada oli saanut ko-
van ja arvoisensa vastustajan kansainvälisessä jääkiekossa.18      
 
Neuvostoliitossa oli sodan jälkeen kiinnostuttu urheilusta ja urheilumenestyksestä entistä 
enemmän. Alettiin kilpailla länsimaiden kanssa kansainvälisissä urheilutapahtumissa. Länsi-
valtojen ja Neuvostoliiton välillä vallitsi niin sanottu "kylmä sota" mikä kiristi ilmapiiriä kapi-
talistisen lännen ja kommunistisen idän välillä. Jääkiekko oli yksi laji monien joukossa jossa 
Neuvostoliitto halusi menestyä ja voittaa kapitalisti valtiot ja näin osoittaa kommunistisen 
järjestelmän hyvyys muille maille. Neuvostoliitolle pelkkä kisoihin osallistuminen ei ollut 
mikään ideaali vaan ainoastaan kansainvälisen urheilun menestykset olivat tärkeitä maalle. 
Myös länsivalloille kansainvälisestä urheilusta tuli yhä tärkeämpi poliittinen asia erityisesti 
toisen maailmansodan jälkeen.  Urheilusta tuli kommunistisen kapitalismin ideologinen taiste-
lutanner ja jääkiekko näytti olevan siihen erittäin sopiva väline; siinä yhdistyivät joukkuelajin 
ominaisuudet, kontaktilajin kovuus soturilliset varusteet ja kuri eli se oli taistelua jään päällä. 
19 
 
Neuvostoliittolaisten menestyksen avain tulevina vuosina oli pelaajien täysipäiväinen harjoit-
telu ja valtion tuki. Urheilijat olivat käytännössä valtion palkkaa ja muita etuja nauttivia am-
mattilaisia vaikka asiaa ei koskaan virallisesti myönnetty. Lahjakkaimmat nuoret pelaajat vär-
vättiin usein armeijan ja turvallisuusjoukkojen urheiluseuroihin. Jääkiekkoilijalle annettiin 
esimerkiksi jokin muodollinen armeijan virka, jonka nimissä heille voitiin maksaa palkkaa, 
vaikka päätoimena oli edistys urheilu-uralla. Valtionammattilaisuus merkitsi ympärivuotista 
sitoutumista lajiin. Parhaat Moskovan ZSKA:n kaltaiset seurat ja maajoukkue olivat koolla 
miltei jatkuvasti. 20  
 
Neuvostoliitto alkoi menestyä kansainvälisessä jääkiekossa erittäin hyvin 1960-luvulta eteen-
päin. Maa voitti vuodesta 1963 vuoteen 1972 asti jokaisen jääkiekon MM-kilpailun, yhteensä 
yhdeksän mestaruutta peräkkäin. Muista maista ei ollut sille oikein vastusta, ainoastaan Ka-
nada, Tshekkoslovakia ja Ruotsi pystyivät vähän taistelemaan vastaan. Lajin valtiaaksi Neu-
vostoliitto ei olisi noussut ilman yhtä miestä. Hän oli maajoukkueen ja armeijan joukkueen 
ZSKA:n päävalmentaja Anatoli Tarasov, joka ensimmäisenä tutki ja eritteli tieteellisen tarkas-
                                                 
18 Raevuori 1997, 13-27, 41. 
19 Valkonen 1997, 67-70. 
20 Kivinen 2000, 33. 
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ti jääkiekkoilun lainalaisuuksia ja siirsi teoriansa käytäntöön. Niin taidokkaasti Tarasov jouk-
kueensa takoi, että sitä vastaan luisteli ja sille hävisi jopa Kanadan ja Pohjois-Amerikan le-
gendaarisen ammattilaisliigan NHL:n pelaajista koottu huippujoukkue.21  
 
Neuvostoliitto hallitsi kansainvälistä jääkiekkoa 1960-1970-luvulle asti ja myöhemmin myös 
siitä eteenpäin. Tshekkoslovakia ja Ruotsi menestyivät myös hyvin. Kanada vetäytyi pois 
kansainvälisiltä kentiltä vuonna 1970 ammattilaisuus kiistan takia, eikä näin ollen pelannut 
talviolympia ja MM-kisoissa seitsemään vuoteen. Tämän vuoksi mitaleita saivat vuosien 
1970-1977 kisoista vain: Neuvostoliitto, Tshekkoslovakia ja Ruotsi, välillä olivat toki muut-
kin maat lähellä; kuten Suomi, USA, ja Länsi-Saksa.22 Pohjois-Amerikan ammattilaisliiga 
NHL laajeni 1960-luvulla ja liigaan tuli mukaan uusia joukkueita sekä sitä kautta myös 
enemmän eurooppalaisia pelaajia.  
 
1.2. Suomalaisen jääkiekon historiaa 
 
Suomessa tutustuttiin ensi kerran eräänlaiseen hockey-peliin jo v.1899, jolloin sitä prof. L. 
Borgströmin aloitteesta esiteltiin Helsingin pohjoissatamassa. Hän oli tiettävästi saanut vai-
kutteita Ruotsista. Peli oli sekoitus bandy- ja hockeypeleistä, jollaisena peliä myös joillakin 
tahoilla harjoiteltiin. Myös tuon ajan Suomen urheilulehti kirjoitti uudesta lajista. Jonkin aikaa 
peliä kohtaan tunnettiin mielenkiintoa, mutta parin vuoden kuluttua se oli jo unohdettu.23 
 
Jääkiekon kansainvälinen kilpailutoiminta käynnistyi Euroopassa 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä ja samaan aikaan lajia yritettiin tuoda Kanadasta Suomeen, mutta yritys ei 
vielä tuolloin johtanut lajin juurtumiseen. Toinen yritys 1920-luvulla onnistui paremmin ja 
15.1.1928 pelattiin Tampereella Suomen ensimmäinen virallinen jääkiekko-ottelu. Vastakkain 
olivat TP ja Tampereen palloilijat. Samana vuonna Viipurin Reipas voitti Suomen ensimmäi-
sen jääkiekkomestaruuden. Ensimmäinen maaottelu pelattiin myös vuonna 1928 Ruotsia vas-
taan, jolle hävittiin lukemin 1-8. Seuraavana vuonna perustettiin lajin  kattojärjestykseksi 
Suomen Jäähockeyliitto, jonka nimi suomentui pian Suomen Jääkiekkoliitoksi (SJL) ja se 
                                                 
21 Raevuori 1997, 65. 
22 USA voitti olympiahopeaa vuonna 1972 ja Länsi-Saksa voitti olympiapronssia vuonna 1976. MM-kisoissa ei 
mitalleja kuitenkaan tullut, vaan kolme ensimmäistä mitalisijaa menivät vuosittain eri järjestyksineen aina  kol-
mikolle Neuvostoliitto, Tshekkoslovakia tai Ruotsi.  
23 Wuolia 1984, 32. 
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liittyi SVUL:oon vuonna 1937. Suurten kaupunkien rooli lajin keskuspaikkoina muotoutui 
itse asiassa jo ennen toista maailmansotaa, sillä jääkiekko keskittyi Helsinkiin, Tampereelle, 
Turkuun ja Viipuriin.24 Suomen jääkiekon kehitystä vaikeuttivat lajin myöhäinen tulo maahan 
verrattuna useisiin muihin Euroopan maihin. Kansainväliset kontaktit olivat 1930-luvulla vä-
häisiä. Vuonna 1939 Suomen maajoukkue lähetettiin ensimmäisen kerran MM-kisoihin, jois-
sa se hävisi kaikki ottelunsa.25 
 
Suomen mestaruuksia jääkiekossa on ratkottu vuodesta 1928 alkaen jolloin Suomen palloliitto 
järjesti ensimmäisen SM-kilpailun. SM-kilpailuihin osallistuvien joukkueiden määrä on sen 
jälkeen vuosittain vaihdellut 3-12 välillä. Mestaruus ratkaistiin cup-järjestelmällä vuodesta 
1928 vuoteen 1934 asti.26 Vuoden 1934 jälkeen ruvettiin pelaamaan Suomen mestaruudesta 
sarjamuotoisena järjestelmänä.27 Talvi ja jatkosotien vuoksi vuonna 1940, 1942 ei Suomen 
mestaruudesta pelattu ja vuonna 1944 sarja jäi kesken sodan pommitusten vuoksi. Sodan jäl-
keen sarjamuotoinen järjestelmä jatkui aina kauteen 1951 asti jolloin pelattiin kahden lohkon 
järjestelmällä, viisi joukkuetta kummassakin. Lohkojen parhaat kohtasivat toisensa loppu-
ottelussa ja toiseksi parhaat pronssi-ottelussa. Tuolta ajalta on peräisin myös jääkiekkomme 
arvostetuin palkinto, Kanada malja.28 Kaudella 1958-1959 palattiin taas yksilohkoiseen SM-
sarjaan. Kaudella 1965-1966 pelattiin taas yhden kauden ajaksi kahden lohkon järjestelmällä 
joista parhaimmat pääsivät pelaamaan ylempään loppusarjaan ja heikoimmat alempaan loppu-
sarjaan. Ylemmässä loppusarjassa eniten pisteitä saanut joukkue voitti mestaruuden. Kaudella 
1970-1971 12 joukkueen kaksinkertainen sarja muuttui yhdeksi kaudeksi alkusarjaan ja kuu-
den joukkueen loppusarjaan. Seuraavalla kaudella pelattiin alkusarjan jälkeen ylempi ja alem-
pi loppusarja, kumpanakin vuonna alkusarjan pisteet laskettiin mukaan. Syksyllä 1972 aloitet-
tiin liigaa enteillyt kymmenen joukkueen nelinkertainen sarja, jolla pelattiin aina kevääseen 
1975 asti.29     
 
Jääkiekon ei loppujen lopuksi ollut kovinkaan vaikeaa nousta maamme merkittävämmäksi 
jääpeliksi. Syynä oli yksinkertaisesti se, että lajina peli oli huomattavasti helpompi toteuttaa 
kuin suuren kentän vaativa jääpallo. Jään tekeminen suurelle, tuhansien neliöiden, jääpallo-
                                                 
24 Lisäksi Hämeenlinnan Tarmo osallistui vuoden 1939 SM-sarjaan. 
25 Otila 1989, 9-14. 
26 Karsintakilpailuna jossa voittaja jatkoi uutta vastustajaa vastaan ja häviäjä tipahti pois.  
27 Kaikki joukkueet pelasivat kaikkiaan vastaan kerran ja eniten pisteitä saanut voitti mestaruuden. Myöhemmin 
pelattiin moninkertaisia sarjoja. 
28 Kanadansuomalaiset keräsivät joukostaan tarvittavat varat ja pokaalin kävi Kanadasta noutamassa Tahko Pih-
kala. 
29 Otila, Honkavaara, Wallenius 1989, 9-25, 34. 
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kentälle oli huomattavasti hankalampaa kuin jääkiekkokaukaloon. Jääkiekon kärkimaissa 
muualla Euroopassa ja ennen kaikkea Kanadassa hallit ja tekojääradat olivat tulleet, mutta 
meillä oltiin luonnonjäiden varassa itse asiassa vielä 1960-luvulle asti. Sarja aloitettiin yleensä 
joulukuussa ja vietiin läpi parissa kuukaudessa. 30 
 
Suomen menestys kansainvälisissä jääkiekon arvoturnauksissa 1900-luvun alun ja 1975 väli-
senä aikana oli vähäistä. Talviolympialaisiin Suomi osallistui ensi kerran Oslon talviolympia-
laisissa 1952 jossa Suomi oli seitsemäs. Seuraavat olympialaiset jäivät jääkiekkojoukkueelta 
väliin. Tämän jälkeen sijoitukset vaihtelivat vuoteen 1976 asti 4-7 välillä. Jääkiekon MM-
kisoihin Suomi osallistui ensimmäisen kerran vuonna 1939 tuloksena oli 14 sija. Sen jälkeen 
kisoja jäi muutama väliin ja ne, joissa Suomi oli mukana sijoitukset vaihtelivat 6. ja 9. välillä. 
Vuodesta 1957 eteenpäin Suomi on osallistunut jokaiseen jääkiekon MM-kilpailuun jotka on 
järjestetty. Sijoitukset ovat vaihdelleet 4. ja 7. välillä vuoteen 1975 asti.31 
 
Suomen jääkiekkomaajoukkue hävisi yleensä hyvin suurinumeroisesti kaikki jääkiekko-
ottelunsa. Tulokset alkoivat kuitenkin parantua 1960-luvulta eteenpäin ja sen selittää halli-
kauden alkaminen maassamme vuonna 1965. Oma osuutensa lienee myös ollut samana vuon-
na maassamme järjestetyillä ensimmäisillä MM-kilpailuilla samoin tietenkin tehostuneella 
valmennus- ja koulutustoiminnalla. 32 Suomi sai ensimmäisen voittonsa jääkiekon suurmaista, 
kun tshekkoslovakialainen valmentaja Gustav Bubnik valmensi Suomen maajoukkuetta vuo-
sina 1966-1969. Tshekkoslovakia voitettiin vuoden 1967 MM-kisoissa ja Kanada Olympiaki-
soissa vuonna 1968. Seuraavat jääkiekon MM-kilpailut järjestettiin Suomessa vuonna 1974, 
joissa Suomi oli lähellä ensimmäistä arvokisa mitaliaan, mutta menetti mahdollisuutensa sii-
hen lopulta, kun  Suomen maalivahti Stig Wetzellin jäi kiinni dopingin käytöstä. Suomi oli 
voittanut Tshekkoslovakian maalein 5-2 alkusarjan ottelussaan, mutta tuomittiin häviämään 
ottelu maalein 0-5, kun Wetzellin virtsasta oli löytynyt efedriiniä. Näin Suomi sijoittui loppu-
sarjataulukossa neljänneksi.33  
 
Pohjois-Amerikan kovatasoisissa ammattilaisliigoissa aloitti pelaamisen moni suomalainen 
pelaaja 1970-luvulla. Matti Hagman pelasi NHL-liigassa ensimmäisenä suomalaisena, joka 
oli saanut kiekkokoulutuksensa Suomessa. Ensimmäinen suomalaissyntyinen NHL-pelaaja oli 
                                                 
30 Wallenius 1989, 38. 
31 Mennander 2003, 366, 368. 
32 Wuolio 1984, 33. 
33 Mennander 2003, 225, 385. 
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Albert Pudas, joka pelasi Toronto Maple Leafsissa jo kaudella 1926-27. Pentti Lund edusti 
New York Rangersia ja Boston Bruinsia vuosina 1946-53. Sekä Pudas että Lund olivat kui-
tenkin muuttaneet Pohjois-Amerikkaan jo lapsina ja tutustuneet jääkiekkoiluun uudella man-
tereella. Hagmanin ohella suomalaisia kiekkoammattilaisia pelasi Pohjois-Amerikan WHA-
liigassa34, joka 1970-luvun alkupuolella pyrki haastamaan tosissaan NHL:n aseman maailman 
kovimpana kiekkosarjana. Kuuluisimpina suomalaisina jotka pelasivat WHA:ssa olivat Veli-
Pekka Ketola, Heikki Riihiranta, Lauri Mononen ja Juhani Tamminen. Yhteensä liigassa pela-
si sen elinkaaren aikana kymmenen suomalaista jääkiekkoilijaa. WHA pysyi pystyssä seitse-
män kauden ajan. Vuonna 1979 liiga lakkautettiin ja siitä sulautettiin NHL:ään joukkueet.35 
1.3. Suomalaisen Sanomalehdistön määrittelyä ja historiaa 
 
Sanomalehti kertoo oman paikkakunnan tapahtumista, sen asukkaiden mielipiteistä kotimaan 
uutisista ja ulkomaalaisista asioista sekä välittää ilmoituspalstoillaan tietoa lukijoiden talou-
dellisten päätösten taustaksi. Näin se muodostaa kansalaisten tietoaineiston peruslähteen. Lu-
ettaessa sitä päivästä toiseen muodostuu lukijalle yleiskuva siitä mitä hänen ympäristössään 
tapahtuu. Sanomalehden avulla on helppo seurata myös muita tiedotusvälineitä. Radio- ja 
televisio-ohjelmat ovat lehdissä luettua aineistoa. Viikkolehtiä ostetaan sanomalehdissä jul-
kaistujen ilmoitusten perusteella. Sanomalehdessä ollut uutinen antaa aiheen käsitellä asiaa 
uudelleen ja ehkä perusteellisemmin radiossa, televisiossa tai aikakauslehdissä. Tai päinvas-
toin. Siten koko tiedotuskenttä on sidoksissa toisiinsa, eri välineet täydentävät toinen toisiaan 
ja kansalaisilla on mahdollisuus saada monipuolista informaatiota.36  
 
Lehdistö jaetaan tavallisesti kahteen päätyyppiin, sanoma ja aikakauslehtiin. Kolmantena 
ryhmänä voidaan pitää paikallislehtiä. Näiden lisäksi ilmestyy lukuisia ilmaisjakelulehtiä, 
joita ei kuitenkaan lueta varsinaiseen lehdistöön kuuluviksi. Sanomalehden perustuntomerk-
kejä ovat ajankohtaisuus, säännöllinen ilmestyminen, monipuolinen sisältö ja mekaaninen 
monistaminen. Sanomalehdeksi luetaan suomessa julkaisu, joka ilmestyy vähintään kolme 
kertaa viikossa. Sanomalehtien tuntomerkkeihin kuuluvat myös tilausten ja irtonumeroiden 
maksullisuus.37  
 
                                                 
34 World Hockey Association (1972-1979). 
35 Kostiainen 2000, 7-8. 
36  Salminen 1981, 15. 
37  Salminen 1981, 8. 
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Sanomalehdet voidaan jaotella eri ryhmiin esimerkiksi levikkialueen laajuuden, ilmestymisti-
heyden ilmestymisajankohdan ja poliittisen sidonnaisuuden mukaan. Kun tarkastellaan levik-
kialueen suuruutta, puhutaan valtakunnallisista, maakunta- ja aluelehdistä eli maakunnanosan 
lehdistä. Lehtiä voidaan ryhmitellä myös niiden levikin mukaan sekä kilpailuaseman perus-
teella: ilmestymispaikkakunnan tai levikkialueen ainoa tai johtava lehti on ns. ykköslehti, 
muut ovat kakkos- tai kolmoslehtiä. Sanomalehdet voidaan Suomessa jakaa myös poliittisin 
perustein sitoutumattomiin ja poliittisesti sitoutuneisiin lehtiin eli puoluelehtiin. Sodanjälkei-
sinä vuosina Suomesta on kehittynyt sanomalehtien tarjonnassa johtava pohjoismaa.38  
 
Nykyinen Helsingin Sanomat perustettiin päivälehtenä vuonna 1889. Päivälehden ensimmäi-
nen näytenumero julkaistiin 16 marraskuuta 1889. Perustajana olivat Eero Erkko, Juhani Aho, 
Arvid Järnefelt. Lehden tavoitteena oli Suomen kielen saattaminen sivistys ja valtakieleksi, 
jotta voitaisiin herättää kansallista tietoisuutta ja kohottaa kansan sivistystä. Lehden puolue-
kanta oli suomenkielinen. Vuonna 1890 päivälehti alkoi ilmestyä 6 - päiväisenä lehtenä. 1904 
päivälehden viimeinen numero ilmestyi 3. Heinäkuuta; Helsingin Sanomain ensimmäinen 
näytenumero julkaistaan 7. Heinäkuuta; Sanoma osakeyhtiö perustetaan. Helsingin sanomista 
tuli suomen suurin päivälehti vuonna 1914 ja lehdestä tuli 7 - päiväinen. Vuonna 1954 Hel-
singin Sanomista tuli pohjoismaiden suurin tilauslehti. Toimittajakoulu perustettiin vuonna 
1967 Sanoma Osakeyhtiön ammattikoulun yhteyteen. Vuonna 1981 Helsingin sanomista tuli 
Pohjoismaiden suurin aamulehti.39 
 
Joukkoviihteen esiinmarssi oli seurausta 1800-luvun teollisesta vallankumouksesta ja sen seu-
rannaisilmiöistä. Yhteiskunnan tuotantorakenteessa tapahtuneet muutokset, työajan lyhenemi-
nen, rahatalouden ja kaupunkikeskusten kasvu loivat tällöin joukkoviihteen yhteiskunnalliset 
edellytykset. Maanviljelyyn perustuvan yhteiskunnan lopullinen muuttuminen urbanisoitu-
neeksi teollisuusyhteiskunnaksi irrotti ihmisten valtaenemmistön agraarisesta kulttuurista. 
Vapaa-ajan lisääntyminen ja vapaa-ajan ja työn selvä eriytyminen toisistaan tarjosivat sijaa 
uusille toiminnoille ja loivat mahdollisuuden markkinamekanismiin perustuvan vapaa-ajan ja 
joukkotiedotusteollisuuden kehittymiselle.40 
 
                                                 
38  Salminen 1981, 9, 30. 
39  Päivälehti. Helsingin Sanomat 2003, 4-6.  
40 Soramäki 1990, 27. 
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Ilman uutisointia ei jääkiekko olisi kasvattanut suosiotaan Suomessa. Lehdissä jääkiekosta 
julkaistiin ensimmäinen artikkeli Suomessa jo vuonna 1899, tuolloin Suomen urheilulehdessä. 
1920-luvulta eteenpäin maamme jääkiekkosarjojen alettua julkaistiin kiekkopaikkakunnilla 
lehdissä pieniä artikkeleita peleistä. Artikkeleissa mainittiin lyhyehkösti ottelujen tapahtumat 
maalintekijöineen ja syöttäjineen tosin puutteellisesti. Varsinaisen läpimurron jääkiekkoilu 
koki 1949 talvella, kun Helsingin Sanomien nimimerkillä "MORIOO" kirjoittanut Mauri Lin-
tera sai käyttöönsä huomattavan määrän lehden urheilusivujen palstoja kertoakseen otteluta-
pahtumista. Linteran tapa kirjoittaa oli hauska ja värikäs ja hän pystyi tuomaan lukijoiden 
silmien eteen talvisen vauhtipelin tilannenopeuden ja värikkyyden. Hänen esimerkistään 
muutkin päivälehdet nopeasti uhrasivat enemmän tilaa jääkiekkoilulle ja niin laji sai ansait-
semansa arvonnousun yleisön silmissä. Tilastoja päivälehdet rupesivat julkaisemaan vuodesta 
1951 alkaen Aarne Honkavaaran esimerkin pohjalta. Maalintekijöistä ja nyt myös niiden syöt-
täjistä ruvettiin laittamaan viralliset merkinnät lehtien ottelutilastoihin. Tämän jälkeen lehtien 
jääkiekon uutisointiin käyttämä palstatila nousi entisestään ja samalla ihmisten kiinnostus 
lajia kohtaan.41 
 
1.4. Tutkimustehtävä ja aikarajaus 
 
Tutkimukseni tehtävä on tutkia, miten jääkiekko on muuttunut vuosien 1976-1997 välisenä 
aikana Suomessa sekä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa. Tutkin sitä, miten jääkiekon 
säännöt ovat muuttuneet ja miten pelitapa, pelijärjestelmä on muuttunut. Pelijärjestelmän 
muutoksessa tarkastelen lähinnä, miten pelien määrä on lisääntynyt ja miten monta joukkuetta 
on vuosittain päässyt Suomessa SM-liigan playoffseihin42 mukaan ja miten sarjakarsinta on 
järjestetty eri vuosina. Tutkin myös jääkiekon MM-kisojen sääntömuutoksia vuosien 1976-
1997 välisenä aikana. MM-kisoista selvitän osallistujamaitten määrät kisoissa. Samalla kiinni-
tän huomiota siihen, miten paljon pelejä on pelattu ja miten kisojen turnauspeluuttaminen on 
muuttunut vuosien aikana. Miten sijoitukset paremmuudesta on esimerkiksi ratkaistu? Samal-
la tarkastelen hiukan suurten jääkiekkomaiden erityisesti Neuvostoliiton menestystä jääkiekon 
MM-kisoissa sekä sen omalaatuista jääkiekkokulttuuria. Tarkastelen hiukan myös jääkiekon 
raha-asioita Suomessa. Talviolympialaisten jääkiekkoa en tarkastele omana kokonaisuutenaan 
ollenkaan, enkä minkään muunkaan arvoturnauksen. 
                                                 
41 Leinonen 1989, 157. 
42 pudotuspeleihin. 
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Toinen suurempi tutkimuskysymys kohdistuu jääkiekon uutisoinnin muutokseen. Tätä kysy-
mystä tarkastelen Suomen valtalehden Helsingin Sanomien kirjoitusten kautta. Tehtäväni on 
tutkia suomalaisen SM-liiga jääkiekon uutisointia ja uutisoinnin muutosta Helsingin Sanomis-
sa vuodesta 1976 vuoteen 1997. Tutkimuksen aloitusvuosi 1976 johtuu jääkiekon SM-liigan 
syntymisestä; tuona kautena pelattiin ensimmäisen kerran uudella sarjasysteemillä jolloin pu-
dotuspelit olivat ensi kertaa mukana. Lajin suosio nousi vuoteen 1997 mennessä huippuunsa 
Suomessa, joten tutkimus rajataan vuoteen 1997. Tutkin myös jääkiekon MM-kisoista Suo-
men maajoukkueen pelien uutisointia Helsingin Sanomissa. Uutisoinnissa kiinnitän huomiota 
siihen minkälaisia lehtijuttuja jääkiekosta yleensä kirjoitettiin. Kiinnitän huomiota siihen, on-
ko jääkiekon MM-kotikisojen uutisointi laajempaa tai erilaisempaa kuin ulkomailla pelattavi-
en sekä muuttuuko lehtikirjoittelu Suomen menestyksen myötä.  
 
Helsingin Sanomat valitsin, koska se on maamme suurin päivälehti ja Helsingistä oli omat 
jääkiekkojoukkueet mukana SM-liigassa (HIFK, Jokerit) noina kaikkina vuosina 1976-97 
joiden aikana kirjoittelua tutkin43. En tutki kaikkia pelejä noilta vuosilta vaan pelkästään SM- 
liigapelien kaikkien finaaliotteluiden uutisointia Helsingin Sanomissa kolmen vuoden välein. 
Jos tutkisin lehden kirjoittelua joka vuosi niin  aikaa menisi aivan liikaa materiaalin tutkimi-
seen. Jääkiekon SM-liigaa tutkiessani kiinnitän huomioni siihen onko pelien määrien lisään-
tyminen vaikuttanut katsojamäärien lisääntymiseen vuosina 1976-1997. Vertailen taulukoita 
pelimäärien lisääntymisestä katsojamäärä taulukoihin. Tarkastelen katsojamääriä runkosarjan 
otteluissa niiden kokonaismäärää sekä keskiarvoa per ottelu. Samalla tavoin tarkastelen katso-
jamääriä play - offs peleissä; kokonaismäärää sekä keskiarvoa per ottelu. Jääkiekon MM-
kisoissa arvioin syitä Suomen jääkiekkomaajoukkueen menestykseen ja menestymättömyy-
teen. Vuosien 1976-1997 välisenä aikana pelatuista MM-kisoista tutkin jokaisen Suomen pe-
lin. 
  
1.5. Tutkimusperinne ja lähteet 
 
Jääkiekkoa on tutkittu aiemminkin ja monelta kantilta. Aleksi Puustjärven Seminaarityö, Jää-
kiekon suuntaviivoja suomessa. Samoin Aleksi Puustjärven pro gradu tutkielma: Kalevan 
Pallo, nousun ja laskun vuodet. On hyvä kuvaus suomalaisesta jääkiekosta samoin kuin yh-
                                                 
43 HIFK on ollut yhtämittaisesti mukana SM-liigassa vuodesta 1975 alkaen samoin Jokerit, tosin kaudet 1987-
1989 joukkue pelasi I divisioonassa. 
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destä jääkiekkojoukkueesta. Tämä on oleellista lähdeaineistoa omalle tutkimukselleni.  Pasi 
Mennanderin pro gradu työ; jääkiekkomaajoukkueen toiminta ja jääkiekkoliiton kansainväli-
set suhteet sodan jälkeen. 
 
Tutkimuskirjallisuutta jääkiekosta on kirjoitettu paljon. Olen kuitenkin joutunut paljolti tur-
vautumaan yleisteoksiin tutkimuskirjallisuudessa. Suurin osa kirjallisuudesta on kirjoitettu 
historiikeiksi ja eräänlaisiksi sankarikertomuksiksi. Niissä ylistetään paljolti tiettyjä suomalai-
sia pelaajia ja valmentajia. Kerrotaan suomalaisten jääkiekkoilijoiden kovasta sisusta ja taiste-
lutahdosta.. Kirjoissa kerrotaan myös suomalaisten fanien toiminnasta otteluissa ja heidän 
tunteistaan. Historiikkikirjoista Aarne Honkavaaran ; Kaukalon Leijonat, sekä Pasi ja Ari 
Mennanderin toimittama; Leijonien Tarina ovat kirjoja joista saan paljon faktatietoa jääkie-
kosta. Näissä kirjoissa on selostettu hyvin juuri suomalaisen jääkiekkoilun historiaa ja muu-
tosta. Jääkiekkokirjan vuosikirjat 1976 - 2003 toimivat minulle tärkeänä lähteenä, kun haen 
tietoa eri vuosien ottelu ja katsojamääristä. Näissä vuosikirjoissa on kunkin kauden tapahtu-
mat tuotu esille ja tilastotietoja löytyy lähes kaikista mahdollisista asioista kauden aikana. Ne 
muodostavat tilastomateriaalin pohjan.   
 
Tutkimuskirjoista tärkeimpinä ovat Osmo kivisen, Jani Mesikämmenen, Timo Metsä-Tokilan 
kirjoittama kylmä kiekkosota, Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 151, joka tarkastelee 
jääkiekon kehitystä maailmalla ja suomessakin puolueettomasti ja tieteellisesti. Eero Valko-
sen kirjoittama kirja; kuka kontrolloi peliä samantapainen syventävä teos jääkiekkoilun todel-
lisesta maailmasta. Nämä kirjat ovat minulle hyödyllisiä sillä tutkinhan itse juuri jääkiekon 
muutosta. Hannu Itkosen kirja, Kenttien kutsu, tutkimus liikuntakulttuurin muutoksesta hyö-
dyttää minua omassa tutkimuksessani, koska tutkinhan urheilukulttuurin muutosta. Liikunta-
tieteellisen seuran julkaisu nro 131, Suomi uskoi urheiluun on myös tärkeä lähde joka kertoo 
Suomen urheiluelämän muutoksista kautta koko historian.   
 
Sanomalehdistöä on suomessa tutkittu jonkin verran. Heikki Luostarisen toimittama; Sopu-
lisilppuri; mediakritiikin näkökulmia on hyvä kirja mediakritiikistä joka käsittelee myös jour-
nalistista kulttuuria sekä ammatillisia pelisääntöjä. Esko Salmisen toimittama; Sanomalehdis-
tö suomessa; käsittelee sanomalehtien historiaa, organisaatiota, sanomalehtiä ja yhteiskuntaa 
kattavasti. Samoin sanomalehtien lukioita. Esko Salmisen oivaltava toimittaja kirja; käsittelee 
sitä aihetta millainen on hyvä toimittaja. Millaiset ovat nykyajan toimittajan haasteet suomes-
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sa kuin ulkomaillakin. Tämän kaltainen tutkimus on hyödyllistä minulle, koska joudun miet-
timään syitä lehtikirjoitusten muutoksiin Helsingin Sanomissa.  
Päälähteenäni on juuri Helsingin Sanomat, erityisesti niiden urheilusivut. Niissä on kerrottu 
jääkiekko-otteluiden lopputulokset ja analysoitu usein peliä myös hiukan tarkemmin.  
 
Oma tutkimukseni on perusteltua, koska jääkiekon uutisoinnin kasvua ei juurikaan ole lehdis-
tössä tutkittu SM-liigan alkamisen ajalta eikä sitä miten jääkiekon MM-kisojen on uutisoitu. 
Yleensäkin jääkiekosta tehty tutkimus on ollut vähäisessä määrin tieteellistä. Sankarikerto-
muksia riittää kyllä paljon, joissa kerrotaan miten kovia suomalaiset kiekkoilijat ovat. Näissä 
kertomuksissa ollaan hyvin tunteellisia ja mietitään asioita "musta tuntuu" menetelmällä. 
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2. Jääkiekkoilun muutoslinjat 
2.1. Pelijärjestelmän ja pelin muuttuminen 
 
Jääkiekkoliitto piti 25. toukokuuta 1975 Tampereella merkittävän ja hyvin valmistellun liitto-
kokouksen. Jääkiekkoliitto oli tuolloin sekavassa tilassa, kun jokavuotisia liittokokouksia hal-
litsivat monien seurojen ääniä valtakirjoilla käyttäneet "paperikassimiehet" ja kaikkia mahdol-
lisia asioita juntattiin. SM-sarjan pelijärjestelmä muuttui lähes vuosittain ilman, että sarjan 
seurat olisivat juurikaan voineet vaikuttaa, ja vaihtuvuus liittohallituksessa oli suuri.44 Koti-
mainen sarjajärjestelmä muutti muotoaan vuonna 1975, kun SM-liiga perustettiin. Uusi sarja 
sai itse määrätä pelijärjestyksen ja lajia ryhdyttiin markkinoimaan järjestelmällisesti; toiminta 
kotimaisen huippujääkiekon parissa muuttui aiempaa määrätietoisemmaksi. Kaiken kaikkiaan 
uusi sarjamuoto oli eurooppalaisittain uraauurtava.45 
 
Yksimielisyys vallitsi myös SM-liigan perustamisessa. Sen toimintamalleja kehitteli neljän 
hengen työryhmä, johon kuuluivat Göran Stubb, Erkki Turunen, Seppo Helle ja Kalervo 
Kummola. Pohjana olivat aiemmat kokemukset Sarjaseurat r.y:stä ja mallina soveltuvin osin 
NHL. Sarjaseuroista otettiin hallintomalli, mutta nyt oli saatu myös välttämätön päätösvalta. 
NHL:stä otettiin play offsit ja tehtiin sovellutus siirtojärjestelmään varauskierroksineen. Toi-
miston sijaintipaikaksi valittiin Tampere ja Kalervo Kummola valittiin Liigan toimitusjohta-
jaksi.46 
 
SM-liigan ensimmäinen kausi 1975-1976 toi mukanaan tukun sääntömuutoksia. Jokainen 
seura sai rekisteröidä vain 24 pelaajaa ja kaksi A-junioria joukkueeseensa. Vain nämä kaksi 
A-junioria saivat pelata sekä SM-liigassa että nuorten SM-sarjassa. Liigaseura sai varata 15 
heinäkuuta mennessä kolme pelaajaa alemmista sarjoista seuraavaa kautta varten. Ulkomaa-
laisia pelaajia sai olla joukkueessa kaksi edellisen SM-sarja kauden yhden sijasta. Vahvistuk-
set oli hankittava joulukuun loppuun mennessä, mikä oli myös ulkomailla pelaavien suoma-
laispelaajien hankintaraja. Loppujen lopuksi liigan avauskaudella pelasi vain yksi ulkomaa-
lainen, Jokerien neuvostoliittolainen puolustaja Valeri Kuzmin. Sarjan päätyttyä keväällä seu-
rat voivat asettaa pelaajia siirtolistoille. Etuosto-oikeus oli sarjan heikoimmin sijoittuneella 
                                                 
44 Kauhala 1989, 57. 
45 Kivinen 2000, 141. 
46 Kauhala 1989, 57. 
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joukkueella ja se siirtyi aina pykälän ylemmäksi, mikäli kauppoja ei syntynyt. Jokaisella pe-
laajalla oli oikeus pyytää päästä listalle, mikäli voimassa oleva sopimus ei tyydytä. Liigan 
sisällä pelaaja saattoi siirtyä seurasta toiseen vain siirtolistan kautta. Pelaajakaranteenit pois-
tuivat kokonaan, ja tuomarit saivat viheltää otteluita kotikaupungissaan. Liiga otti käyttöön 
kolmen tuomarin järjestelmän, yksi päätuomari ja kaksi linjatuomaria. Liigan pelipäiviksi 
tulivat tiistai, torstai ja sunnuntai.47 
 
Suomalainen kiekkoväki oppi ensimmäisellä SM-liigakaudella paljon uusia asioita ja termejä, 
kuten playoffsit Pohjois-Amerikan ammattilaissarjojen tyyliin. Kun liigahistorian ensimmäi-
set pudotuspelit alkoivat 13 maaliskuuta 1976, ei tasapeliä enää tunnettu. Suomen kieleen 
lisättiin sanat "sudden death" (äkkikuolema, jatkoaika). Pelin henki oli selvä: ensimmäisenä 
maalin tehnyt joukkue voittaa, ja jos maaleja ei syntynyt pelataan vaikka seuraavaan aamuun 
asti, kunnes joku tekee ratkaisun. Yksi toisen liigakauden uudistuksista oli se, ettei kolmannen 
erän puolivälissä enää vaihdettu kenttäpuoliskoja. Tämä aiheutti ongelmia Lukolle, sillä sään-
töjen mukaan vierailija sai valita kenttäpäätynsä. Rauman hallin jää oli tunnetusti "myötämä-
keä", ja näin isännät joutuivat pelaamaan kaksi erää ylämäkeen.48 
 
SM-liigan kaudet alkoivat syyskuussa ja päättyivät maaliskuussa; ja myöhemmin ottelumääri-
en lisääntyessä huhtikuussa. Otteluiden alkamisaikoja muutettiin liigassa jonkin verran; kau-
sien aikana. Välillä niitä aikaistettiin tai siirrettiin myöhemmäksi. Uusi pitkän kiekon sääntö 
hyväksyttiin kaudelle 1977-78. Uuden tulkinnan mukaan pitkää kiekkoa ei vihelletä, jos 
hyökkäävän joukkueen pelaaja kosketti kiekkoa maaliviivan takana ennen puolustavaa pelaa-
jaa. Pelaajien nimet tulivat peliasujen selkiin huhtikuussa 1977. Vuonna 1978 liigahallitus 
päätti ettei liigakarsintaa voi pelata muualla kuin jäähallissa. Tämä vauhditti jäähallien raken-
tamista pienemmille paikkakunnille; esimerkiksi Hämeenlinnaan, jonne jäähalli valmistui 
syksyksi 1978. SM-liigan erätaukopituudeksi alkaen kaudella 1982-1983 päätettiin 15 mi-
nuuttia; entisen 10 minuutin sijaan. Visiiripakko tuli voimaan vuonna 1969 ja sen jälkeen syn-
tyneille pelaajille kaudella 1988-1989, samoin maalivahdeille oikeus pitää juomapulloaan 
maalinsa päällä tarkoitukseen varatussa telineessä. Kaudella 1996-1997 liigassa sai pelata 
kolme ulkomaalaista pelaajaa per joukkue. Maalivideot saapuivat suomalaiskaukaloihin ke-
väällä 1997 MM-kotikisojen myötä.49 
                                                 
47 Mennander 2004, 25. 
48 Mennander 2004, 26, 129. 
49 Mennander 2004, 135, 141, 171, 235, 267 ja 273. 
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Jääkiekkoilu ja sen pelaaminen huipputasolla alkoi sekä ammattimaistua että ammattilaistua 
siirryttäessä 1970-luvulle. Jäähallien rakentaminen vilkastui, ja yleisömäärät otteluissa kas-
voivat. Seurat alkoivat ottaa ensimmäisiä askeleitaan kohti puoliammattilaisuutta, ja pelaajille 
ryhdyttiin laajemmassa määrin maksamaan korvausta pelaamisesta. Pelimäärät niin ikään 
lähtivät nousuun. Kilpailu koveni ja ammattimaistui 1980-luvulla. Seurat eivät kaikilta osin 
pystyneet kehittymään ajan hengen mukaisesti, vaan ainakin 1980-luvun alkupuolella useissa 
seuroissa jatkettiin vanhaan malliin yleishyödyllisellä harrastelupohjalla talkoohengessä. 
Muutamat seurat kuten Tampereen Tappara oli edellä muita seuroja; mikä johti sen useisiin 
Suomen mestaruuksiin 1980-luvulla.  Ammattilaistumien alkoi 1990-luvun alkupuoliskolla 
olla todellisuutta. Iso ero oli myös seurojen toiminnassa valmennusta kohtaan. Alettiin palkata 
oikeita valmentajia, ihmisiä jotka eivät tehneet valmennusta sivuammattinaan vaan olivat 
luomassa uraa puhtaasti ammattilaisvalmentajina. Ammattilaistuminen ei tapahtunut kaikilla 
paikkakunnilla aivan samaan tahtiin. TPS ja Jokerit olivat muita edellä sillä saralla.( Tämän 
vuoksi joukkueet voittivat 1990-luvulla paljon Suomen mestaruuksia, mikä näkyy liitteessä 
1.) Ulkomaisten valmentajien varsinainen ryntäys Suomeen nähtiin 1990-luvulla. Kaudella 
1992-93 SM-liigassa valmensi neljä ulkomaalaista valmentajaa. Ulkomaalaisten valmentajien 
huippu nähtiin kaudella 1996-1997, kun puolet liigan valmentajista oli muualta kuin Suomes-
ta. 50 Myös jääkiekkotuomarien toiminta ammattimaistui ja tuomarikoulutusta alettiin järjestää 
enemmän. 
 
Harjoitusmäärien kasvu meni käsi kädessä ammattilaistumisen kanssa. Vaikka huiput olivat 
olleet jo edellisen vuosikymmenen lopulla täysammattilaisia, 1990-luvun puoleen väliin men-
nessä ei liigassa tehty juurikaan muuta kuin pelattiin ja harjoiteltiin. Neljännen kentän pelaajat 
alkoivat saada sellaista palkkaa, että sillä pärjäsi vallan mainiosti. Tämä vaikutti suoranaisesti 
myös harjoittelumäärien kasvuun. Nyt oli aikaa harjoitella vaikka kuinka paljon. Ammatti-
laisurheilijan elämä pyörii harjoittelun, levon, syömisen ja pelaamisen ympärillä. 
Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen: 
 
 "Ulkomaalaisten valmentajien (mm. Jursinovit, Bogdanov, Majorov ja Tihonov jr.) esimerkin 
innoittamana harjoittelumäärät nousivat aika lailla ylöspäin. Taitoharjoittelun merkitys li-
sääntyi ja erilaisiin henkilökohtaisiin taito-ominaisuuksiin ryhdyttiin panostamaan. Kiekon 
hallinta, suojaaminen sekä erilaiset teränkäyttöharjoitteet lisääntyivät.  
                                                 
50 Mennander 2004, 325, 326, 341, 342. 
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Jääkiekkovalmentajat Raimo Summanen sekä Alpo Suhonen korostavat taas jääkiekon globa-
lisoitumisen merkitystä maajoukkueen edesottamusten taustalla. 
 
 " Berliinin muurin murtuminen vuonna 1990 vaikutti koko maailman jääkiekkoon, myös suo-
malaiseen. Vanha neuvostosysteemi murtui, ja heidän maajoukkueensa kansainvälinen kilpai-
lukyky heikkeni huomattavasti. Suuri määrä sekä tshekkejä ja venäläisiä pelaajia otti ja lähti 
Pohjois-Amerikkaan. Maajoukkueet menettivät entisen vahvaan leirittämiseen perustuneen 




 " Muurin murtumisen jälkeen eri maiden pelityylit ovat lähentyneet toisiaan. Pelaajien liik-
kuminen eri maasta toiseen on muokannut kansallisia sarjoja lähemmäksi toisiaan. Vaikka eri 
mailla on edelleen vivahteita omista juuristaan, ei se enää ole yhtä vahvaa kuin esim.1980-
luvulla."51  
 
Suomalainen jääkiekkoilu kehittyi nopeasti SM-liigan perustamisen jälkeen ja siitä eteenpäin. 
Pelaajien harjoittelumäärät kasvoivat, samalla ulkomaiset valmentajat toivat lisää omaa osaa-
mista suomalaiseen jääkiekko kulttuuriin. Tämän vuoksi suomalaisista jääkiekkoilijoista tuli 
ajan mittaan parempia ja suomalainen jääkiekkoilu kulttuuri myös kehittyi. Suomalaisten 
mahdollisuudet pärjätä jääkiekon kansainvälisissä arvoturnauksissa paranivat, kun vanhat 
itäblokin maat kokivat poliittisia mullistuksia jonka vuoksi myös heidän oma jääkiekkoilu 
kulttuuri heikkeni. Oman joukkueen vahvistuminen ja vastustajien heikkeneminen paransivat 
mahdollisuuksia voittaa otteluita mikä sai suomalaiset ihmiset kiinnostumaan kansainvälisestä 
jääkiekosta enemmän ja sitä kautta koko lajista. 
 
Yksi muutos 1990-luvulla jääkiekkoilussa oli se, että erilaisten ammatillisten yksiköiden käyt-
tö on monipuolistunut. Liigajoukkueilla on useimpia valmentajia ringissään, vastaamassa 
omista erityisalueista. Päävalmentajan lisäksi valmennustiimistä löytyy puolustajille oma 
valmentaja, maalivahtivalmentaja, fyysinen valmentaja sekä usein vielä oma tilastomies, jon-
ka vastuulla saattaa olla videokoosteiden tekeminen. Maajoukkue on käyttänyt myös erilaista 
tarkkailijaa, joka kommunikoi yhden penkillä olevan valmentajan kanssa radiopuhelimen yh-
                                                 
51 Mennander 2003, 343. 
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teydellä.52 Ruokavalioiden, lisäravinteiden ja palautumisjuomien käyttö on niin ikään lisään-
tynyt kiekkoilussa. Niitä tarvitaan kun otetaan huomioon harjoitusmäärien suuri kasvaminen 
sekä harjoitusten kovuuden lisääntyminen. Samalla, kun vielä pyritään hyvään pelisuorituk-
seen otteluissa. 
 
Lajin kehitykselle on ollut tyypillistä huomattavasti lisääntynyt mailahäirintä ja voimakas 
kontaktipeli. Useinkaan rehdistä kontaktikampailusta ei synny merkittävää terveysriskiä. Mai-
lan käyttäminen häirintään, huitominen ja hakkaaminen ovat valitettavasti yleistyneet muo-
dostaen selvän riskitekijän. Jääkiekkoa on tästä syystä pidetty väkivaltaisena lajina. Lajin ke-
hityksestä kantavat erityisesti vastuuta pelaajien lisäksi valmentajat ja erotuomarit. Valmenta-
jien vaatima ja tuomarien sallima pelitapa muodostavat puitteet lajin kehitykselle. Lääkintä- ja 
huoltotehtävissä olevilla lääkäreillä, terapeuteilla ja huoltajilla on neuvoa antava, hoitava ja 
ennaltaehkäisevä rooli. 53 
 
Jääkiekon pelaamisen kansainväliset muutokset havaitsivat huippuvalmentajat myös muualla 
maailmassa. Neuvostoliiton maajoukkue ja seurajoukkuevalmentaja Viktor Tihonov  (vuosina 
1977 -1991 IVY:n54 ja Venäjän vuonna 1992.):  
 
Jääkiekko muuttuu ja kehittyy huimaa vauhtia. Se on tullut entistä nopeammaksi ja kovem-
maksi. Voimakeinoja käytetään yhä enemmän, usein myös kiekottomaan pelaajaan. Hyökkää-
jien ei ole pitänyt vain parantaa fyysistä kuntoaan, vaan myös kohottaa teknisten taitojen ta-
soa. Heiltä vaaditaan kykyä toimia kovan painostuksen alaisena. Heidän tulee myös oppia 
voittamaan hyvin järjestetty ja vahva vastustajan puolustus. Pelaajien toiminnallinen ja fyysi-
nen valmius on kohonnut huomattavasti. Tästä syystä ei ainoastaan meidän joukkueemme, 
kuten aikaisemmin, vaan myös muut joukkueet pystyvät pitämään yllä kovaa tempoa koko 
turnauksen ajan, eikä vain parissa kolmessa ottelussa. Näin taistelu kiristyy jatkuvasti. Esi-
merkiksi vuoden 1985 MM-kisoissa tehtiin enemmän hyökkäyksiä kuin MM-kisoissa 1983 tai 
olympialaisissa 1984. Joukkueiden taktinen oivalluskyky on parantunut. Peli on tullut moni-
puolisemmaksi rakentaessa hyvään pelikuriin perustuvaa puolustusta. Pohjois-Amerikan ja 
Pohjoismaiden peli on saanut yhä enemmän joukkuepelin luonnetta. Sekä huiput että muutkin 
joukkueet ovat kehitelleet eri vaihtoehtoja ali- ja ylivoimatilanteisiin.  
                                                 
52 Mennander 2003, 345. 
53 Airaksinen 1994, 457. 
54 Itsenäisten valtioiden yhteisön. 
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Voittomielialan merkitys on korostunut jokaisessa ottelussa. Pelaajien henkinen kestävyys 
vahvistuu, mikä antaa heille mahdollisuuden pelata täydellä teholla jokaisessa ottelussa. Jää-
kiekkoilijan ulkoinen olemus on muuttunut. Pidemmät ja suuremmat pelaajat - joukkueiden 
ollessa muuten tasavahvoja - antavat joukkueelle tietyn yliotteen erityisesti aluepuolustukses-
sa ja pelattaessa " kuumissa pisteissä" - oman maalin ja vastustajan maalin läheisyydessä. 
Jääkiekko asettaa uusia vaatimuksia puolustajille. Heidän on oltava yhä taitavampia sekä 
teknisesti että taktisesti. Näin heidän kuormituksensa kasvaa. Heiltä ei vaadita enää vain luo-
tettavaa puolustuspeliä ja voimapelin parantamista, vaan myös innokasta osallistumista 
hyökkäyksen kehittelyyn, tukemiseen ja suorittamiseen.55 
 
Tihonovin kommenteista voi hyvin päätellä sen, että jääkiekkoilu oli kehittynyt ja kehittyi 
myös muualla maailmassa kovaa tahtia. Muitten maitten jääkiekkojoukkueet alkoivat hiljal-
leen pärjätä paremmin esimerkiksi Neuvostoliittoa vastaan. Joukkuepeli kehittyi ja sitä oli 
ruvettu arvostamaan myös muualla maailmassa. Tähän oli syynä Neuvostoliiton ja Tshekko-
slovakian hyvä menestys jääkiekon kansainvälisissä arvoturnauksissa 1960-1980 luvuilla. 
Nämä maat kun pelasivat lähes täydellistä joukkuepeliä ja voittivat sillä lähes kaikki vastusta-
jansa. Tämän vuoksi muut maat rupesivat ottamaan mallia heidän pelitavastaan, jotta pärjäisi-
vät paremmin heitä vastaan. Jääkiekkoilu kehittyi myös henkisellä puolella niin sanottuna 
henkisenä valmentamisena, samoin kehittyivät erilaiset tilannepelaamiset esimerkiksi erikois-
tilanteissa. Suomalainen jääkiekkoilu myös omaksui näitä kaikkia uusia toimintamalleja har-
joitteluunsa ja ottelupeleihin. Tämän vuoksi suomalainen kiekkoilu kehittyi paremmaksi ja 
nousi lähemmäksi maailman kärkitasoa.  
    
Pohjois-Amerikan kiekkoilu koki ensimmäistä ekspansiotaan 1970-luvun taitteessa ja myös 
kansainvälinen toiminta laajeni siten, että IIHF:n56 jäsenmäärä ylsi jo kolmeenkymmeneen. 
Neuvostoliitto hallitsi jääkiekon kansainvälisiä kisoja mielensä mukaan 1970-1980- luvuilla. 
Vain satunnaisesti se koki pieniä kolauksia, kun yksittäisissä turnauksissa joku muu kiekkoi-
lun huippumaa onnistui nujertamaan "Suuren ja Mahtavan". Kanadalaiset suostuivat palaa-
maan MM-kisoihin vuonna 1977. Samalla IIHF hyväksyi ammattilaiset kansainvälisillä aree-
noilla ja MM-jäillä alettiin nähdä NHL-pelaajia. Kanadalaisten paluun yhteydessä sovittiin 
                                                 
55 Tihonov 1988, 127-128. 
56 Kansainvälinen jääkiekkoliitto (International Ice Hockey Federation). 
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myös, että koska Euroopan maat käytännössä huolehtivat MM-kisojen järjestämisestä, kana-
dalaiset saivat kompensaationa järjestääkseen oman Canada Cupin.57 
 
1980-luvulla jääkiekko oli kansainvälisellä tasollakin muuttunut täysin ammattilaisten peliksi. 
Kehitystä vauhditti sponsoreiden, televisioyhtiöiden ja suuren yleisön kasvava kiinnostu lajia 
kohtaan. 1990-luvulla jääkiekon kansainvälisen liiton jäsenmäärä ylitti jo 50 maan rajan. Uu-
sia jäseniä toivat yhtäältä poliittiset muutokset Itä-Euroopassa ja toisaalta lajin leviäminen 
aivan uusille alueille, kuten Lähi-itään ja Afrikkaan. Venäjä peri Neuvostoliiton paikan kan-
sainvälisillä kentillä. Lisäksi entisistä neuvostotasavalloista ainakin Valko-Venäjä, Ukraina ja 
Kazakstan nousivat varteenotettaviksi vastustajiksi kelle tahansa. Taloudellisissa vaikeuksissa 
kamppaileva Venäjä ei pystynyt pitämään kiinni neuvostoajan loistosta, eikä kirkkaimmista 
tähdistään. Huomattava määrä Venäjän ja muun Itä-Euroopan huippulupauksia värvättiin 
vuosittain Pohjois-Amerikan kaukaloihin. Voimakkaasti laajentuneesta NHL:stä58 on muo-
dostunut, niin hyvässä kuin pahassa, voimakkain yksittäinen vaikuttaja kansainvälisessä jää-
kiekkoilussa.59 Vaikka eurooppalainen jääkiekko oli ollut huomattavasti vähemmän väkival-
taista kuin NHL-kiekkoilu, alkoi Euroopassakin näkyä merkkejä kehityksestä, joka johtui 
NHL:n myyttisyyden kasvusta ja väkivaltaisen pelin tarpeellisuudesta niin kaupallisesti kuin 
pelistrategisesti.60    
 
2.2. Sarjajärjestelmän muutokset SM-liigassa 
 
Jääkiekon SM-liigan perustava kokous järjestettiin 24.5.1975 Motorest Jäähovissa Tampereel-
la. Perustavassa kokouksessa liigan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mattila. 
SM-liigan ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimettiin 5.6.1975 Kalervo Kummola. Samassa 
kokouksessa päätettiin, että play-offs järjestelmä pyritään ottamaan käytäntöön heti liigan 
avaus kaudella. Monissa asioissa otettiin mallia NHL:stä kuten playoffsit ja pelaajien siirtojär-
jestelmä varauskierroksineen. Alun perin pudotuspelien piti alkaa vasta kaudella 1976-1977, 
koska liigan avauskaudelle osuivat sekä Olympia- että MM-kisat, mutta saatuaan toimitusjoh-
tajan vallan Kummola runnoi ne läpi jo ensimmäiselle keväälle. Muutoksista kausittain sarja-
                                                 
57 Vuodesta 1996 lähtien World Cup. 
58 National Hockey Legue. 
59 Kivinen 2000, 140, 142. 
60 Valkonen 1997, 141. 
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järjestelmässä; pelimääristä runkosarjassa sekä playoffseissa, joukkueiden määrästä liigassa ja 
liigakarsinnasta, päätti liigahallitus. 
61  
Ensimmäisenä kautena  vuosina; 1975-1976, SM-liiga pelattiin 10 joukkueen nelinkertaisena 
sarjana ( 36 ottelua/joukkue) Runkosarjan jälkeen 1 ja 4 sijoittuneet sekä 2 ja 3 sijoittuneet 
pelasivat välieräottelut. Runkosarjan sijoitukset tulivat pisteiden perusteella, siten että, voitos-
ta sai kaksi tasapelistä yhden ja häviöstä nolla pistettä. Jos kahden joukkueen pisteet olivat 
tasan runkosarjan loputtua, ratkaistiin paremmuus sijoitus keskinäisten otteluiden perusteella 
tai sitten maalierolla62. Välierissä kaksi voittoa saavuttaneet joukkueet ratkaisivat finaaleissa 
(niin ikään paras kolmesta) Suomen mestaruuden. Välierien häviäjät pelasivat pronssimita-
leista (paras kolmesta) (liite2.) Toisena kautena 1976-1977 sarjajärjestelmä säilyi muuten sa-
manlaisena, paitsi, että välierissä ensimmäisenä kolme voittoa saavuttaneet joukkueet ratkai-
sivat finaaleissa (paras viidestä) Suomen mestaruuden. Välierien häviäjät pelasivat pronssimi-
taleista (paras kolmesta).63 
 
Sarjajärjestelmä muuttui kaudella 1980-1981;  jolloin runkosarjan jälkeen kolmanneksi ja 
kuudenneksi sijoittuneet sekä neljänneksi ja viidenneksi sijoittuneet pelasivat puolivälieräotte-
lut. Ensimmäisinä kaksi voittoa saavuttaneet joukkueet etenivät välieriin, joissa puolivälierä  
otteluparin kolmas vs kuudes voittaja kohtasi runkosarjan voittajan ja puolivälierä otteluparin 
neljäs vs viides voittaja runkosarjan kakkosen. Ensin kolme välierä voittoa saaneet ratkaisivat 
finaaleissa Suomen mestaruuden. Välierien häviäjät pelasivat pronssimitaleista (paras kolmes-
ta). (liite 3.) Kaudella 1984-1985 palattiin taas neljän joukkueen playoffseihin. ( taulukko 1.)  
Kaudesta 1985-1986 eteenpäin Suomen mestaruuteen finaalipeleissä tarvittiin neljä voittoa. 
Kaudesta 1986-1987 sarjajärjestelmä muuttui siten, että SM-liiga pelattiin 10 joukkueen ne-
linkertaisena sarjana (36 ottelua/joukkue). Lisäksi sarjan puolivälissä pelattiin kahdessa viiden 
joukkueen lohkossa kaksinkertainen sarja (8 ottelua/joukkue). Yhteensä jokainen joukkue 
pelasi runkosarjassa 44 ottelua.  Yksi muutos oli myös se että, pronssimitalit ratkaistiin yhdel-
lä ottelulla tästä eteenpäin.64 
 
                                                 
61 Mennander 2004, 21, 127. 
62 Oman joukkueen tehdyt maalit ja päästetyt maalit katsottiin koko runkosarjan osalta. Enemmän maaleja tehnyt 
joukkue sijoittui paremmin vähemmän tehneen edelle lopputaulukossa, jos pisteet olivat tasan.  
63 Mennander 2004, 133. 
64 Mennander 2004, 157, 181, 187, 197.  
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Jääkiekkoilun suosio oli noussut Suomessa, joten pelien määrää haluttiin lisätä. Näin ihmisillä 
oli mahdollisuus seurata useammin otteluita halutessaan. Seuroille oli myös hyötyä tästä, kos-
ka ne saivat yleensä enemmän katsojia ja sitä kautta enemmän rahaa maksavilta ihmisiltä. 
Finaaliotteluista pudonneiden joukkueiden annettiin pelata keskenään edelleen kolmannesta 
sijasta, mutta pronssiotteluiden määrä pudotettiin useammasta ottelusta vain yhteen peliin. 
Pronssipeli kun on yleensä kahden välierissä tappion kärsineen joukkueen hengetön ottelu, 
jossa yritetään vain päättää kausi voittoon ja pyyhkiä mielestä se masentava tosiasia, että fi-
naaliotteluihin jäi pääsemättä. Yhden ottelun katsottiin riittävän ratkaisemaan kahden masen-
tuneen ja väsyneen joukkueen paremmuuden pitkän kauden jälkeen. 
 
 Seuraava sarjajärjestelmän muutos tapahtui kautena 1988-1989, jolloin SM -liiga pelattiin 12 
joukkueen nelinkertaisena sarjana (44 ottelua/joukkue). Kautena 1992-1993 sarjajärjestelmä 
muuttui siten, että SM-liiga pelattiin 12 joukkueen nelinkertaisena sarjana (44 otte-
lua/joukkue). Lisäksi pelattiin neljässä kolmen joukkueen lohkossa kaksinkertainen sarja (4 
ottelua/joukkue). Yhteensä jokainen joukkue pelasi runkosarjassa 48 ottelua. Runkosarjan 
jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta jatkoi puolivälieriin, joissa otteluparit muodostuivat 
runkosarjan sijoitusten mukaisesti seuraavasti: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Puolivälierät pelattiin paras 
viidestä systeemillä. Välierissä runkosarjassa parhaiten sijoittunut joukkue kohtasi heikoim-
min sijoittuneen toiseksi paras kohtasi toiseksi heikoimman. Finaaleihin eteni kolmella voitol-
la. Myös finaalisarja pelattiin paras viidestä systeemillä.65 Kaudesta 1994-1995 ja siitä eteen-
päin SM-liiga pelattiin 12 joukkueen nelinkertaisen sarjana (44 ottelua/joukkue) Lisäksi pelat-
tiin kolmessa neljän joukkueen lohkossa kaksinkertainen sarja (6ottelua/joukkue) Yhteensä 
jokainen joukkue pelasi runkosarjassa 50 ottelua.(Tämän sarjajärjestelmän pelitapa näkyy 
liitteessä 4.)66 Näin pelattiin kauteen 1996 -1997 asti, Suomen mestaruudesta. 
 
SM-liigaa laajennettiin kahdella joukkueella, koska haluttiin lisää joukkueita pelaamaan 
Suomen mestaruudesta ja samalla uusia paikkakuntia mukaan. Pelien määrää lisättiin myös 
siten että paikallispelejä tuli enemmän. Pudotuspeleihin haluttiin mukaan enemmän joukkuei-
ta sen vuoksi, että liigan suosio ja katsojamäärät pysyisivät korkealla. Kahdeksan eri joukku-
etta pudotuspeleissä toi paljon lisää katsojia, koska ihmiset haluavat kannustaa omiaan var-
sinkin kun joukkue on päässyt playoffseihin. Pudotuspelien määrää lisättiin myös sen vuoksi, 
että ne kestäisivät pidempään ja jännitys säilyisi aina viimeiseen peliin asti. 
                                                 
65 Palattiin siihen että, Suomen mestaruuteen vaadittiin jälleen kolme voittoa fiinaaleissa. 
66 Mennander 2004, 244, 256. 
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Liigakarsinta on myös muuttunut vuosien 1976-1997 saatossa monta kertaa. Välillä ollaan 
karsittu aivan uudella systeemillä ja välillä on palattu vanhaan karsinta systeemiin, sitten taas 
siirrytty uuteen. Ensimmäisellä kaudella 1975-1976 oli mukana 10 joukkuetta joista runkosar-
jan kaksi viimeistä joukkuetta pelasivat  I divisioonan kahden parhaan kanssa kaksinkertaisen 
karsintasarjan, jonka kaksi parasta joukkuetta varmistivat paikkansa SM liigan pelikaudelle 
1976-1977. (ks. liite 2.) Kaudella 1981-1982 liigakarsinta muuttui siten että, runkosarjan 9. 
sijoittunut joukkue kohtasi liigakarsinnassa I divisioonan toiseksi sijoittuneen joukkueen. 
Runkosarjan 10. sijoittunut joukkue  kohtasi I divisioonan voittajan. Näissä otteluissa ensin 
kolme voittoa hankkineet joukkueet varmistivat paikkansa SM-liigaan pelikaudella 1982-
1983. (ks. liite 3.) Seuraava muutos tapahtui kaudelle 1984-1985. Tuolloin runkosarjan vii-
meinen joukkue putosi suoraan I divisioonaan ja 9 sijoittunut karsi I divisioonaan toisen, kol-
mannen ja neljänneksi sijoittuneiden kanssa paikasta SM-liigassa pelikaudella 1985-1986.67 
Kaudella 1987-1988 runkosarjan viimeinen (10) joukkue pelasi I divisioonan kolmanneksi 
sijoittuneen joukkueen kanssa paras viidestä systeemillä paikasta SM-liigassa pelikaudella 
1988-1989. SM-liiga laajennettiin 12 joukkueen sarjaksi kaudella 1988-1989, joten I divisi-
oonan kaksi parasta joukkuetta nousivat liigaan suoraan, ilman karsintoja. Kaudella 1988-
1989 runkosarjan kaksi viimeistä joukkuetta joutuivat karsimaan siten, että runkosarjan vii-
meinen (12.) pelasi I divisioonan voittajaa vastaan paras viidestä systeemillä. Runkosarjan 11. 
pelasi I divisioonassa sijalle 2 sijoittunutta vastaan niin ikään paras viidestä systeemillä. Voit-
tajat varmistivat paikkansa SM-liigaan pelikaudelle 1989-1990.68 
 
 Kaudella 1990-1991 tapahtui sellainen muutos, että runkosarjassa viimeiseksi jäänyt joukkue 
putosi suoraan I divisioonaan ja 11. sijoittunut joukkue pelasi I divisioonan toiseksi sijoittu-
neen joukkueen kanssa paras viidestä systeemillä paikasta SM-liigassa pelikaudella 1991-
1992. Kaudella 1991-1992 runkosarjan kaksi viimeiseksi sijoittunutta joukkuetta pelasivat 
liigapaikoistaan I divisioonan kahden parhaan joukkueen kanssa paras viidestä systeemillä. 
Liigan 11. sijoittunut joukkue karsi liigapaikasta I divisioonan toiseksi sijoittuneen joukkueen  
kanssa. Runkosarjan viimeiseksi sijoittunut joukkue kohtasi karsinnoissa I divisioonan voitta-
jan. Parien voittajat varmistivat paikkansa SM-liigassa pelikaudelle 1992-1993. Kaudella 
1992-1993 runkosarjassa viimeiseksi sijoittunut joukkue pelasi kolmen I divisioonan parhaan 
joukkueen kanssa kaksinkertaisen sarjan, jonka voittaja varmisti paikkansa SM-liigaan peli-
                                                 
67 Playoffsien lisäksi liigakarsinnassa palattiin vanhaan malliin. Karsinta pelattiin jälleen sarjamuotoisena, mutta 
nyt oli mukana vain yksi liigaseura. Kolme muuta joukkuetta tulivat I divisioonasta. 
68 Mennander 2004, 124, 162, 180, 202, 210. 
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kaudelle 1993-1994. Viimeinen muutos ajanjaksolla tapahtui kaudella 1994-1995 jolloin run-
kosarjassa viimeiseksi sijoittunut joukkue pelasi kolmen I divisioonan parhaan joukkueen 
kanssa kaksivaiheisen liigakarsinnan. Ensimmäisessä vaiheessa liigajoukkue kohtasi I divisi-
oonassa kolmanneksi sijoittuneen joukkueen, I divisioonan voittaja divisioonassa toiseksi 
sijoittuneen. Kolme voittoa saavuttaneet kohtasivat karsinnan toisessa vaiheessa paras viidestä 
systeemillä. Otteluparin voittaja varmisti paikkansa SM-liigaan pelikaudelle 1995-1996.69  
(ks. liite 4)    
 
SM-liigan liigakarsinnan on ollut tarkoitus olla pelote ja mahdollisuus joukkueille. Liigassa 
viimeiseksi tai toiseksi viimeiseksi jääminen oli ollut epämiellyttävää joukkueelle sen takia, 
koska ne ovat joutuneet karsimaan liigapaikastaan alemman sarjan parhaimman tai parhaim-
pien kanssa. Joskus joukkue on pudonnut jopa suoraan alempaan sarjaan jäätyään viimeiseksi. 
Alemman sarjan; I-divisioonan parhaille joukkueille on ollut taas mahdollisuus nousta liigaan 
seuraavaksi kaudeksi. Tämän katsottiin pitävän yllä mielenkiintoa eri jääkiekkoseuroissa ja 
kaupungeissa, kun hyvin kautensa pelanneella divarijoukkueella oli mahdollisuus päästä SM-
liigaan ja sai karsia SM-liiga joukkueen kanssa siitä. Näin asia olikin, mutta myöhemmin 
huomattiin että SM-liigan joukkueelle putoamisen uhka sarjaporrasta alemmaksi oli taloudel-
linen rasite eikä kaikkien I-divisioonan joukkueiden talous ollut liigan edellyttämällä tasolla.  
  
2.3. Ottelumäärät ja katsojamäärät 
 
Jääkiekon ottelumäärät SM-liigassa nousivat kausien 1975-1976 ja 1996-1997 välisenä aika-
na. Ottelumäärän nousu oli suuri, sillä se nousi yhteensä 240 runkosarjanottelua kyseisenä 









                                                 
69 Mennander 2004, 232, 239, 245 ja 256. 
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1975-1976 10 36 4 360   8 368 
1976-1977 10 36 4 360 13 373 
1977-1978 10 36 4 360 16 376 
1978-1979 10 36 4 360 16 376 
1979-1980 10 36 4 360 13 373 
1980-1981 10 36 6 360 19 379 
1981-1982 10 36 6 360 20 380 
1982-1983 10 36 6 360 18 378 
1983-1984 11 37 6 407 21 428 
1984-1985 10 36 4 360 17 377 
1985-1986 10 36 4 360 15 375 
1986-1987 10 44 4 440 14 454 
1987-1988 10 44 4 440 14 454 
1988-1989 12 44 6 528 19 547 
1989-1990 12 44 6 528 18 546 
1990-1991 12 44 6 528 19 547 
1990-1992 12 44 6 528 21 549 
1992-1993 12 48 8 576 28 604 
1993-1994 12 48 8 576 29 605 
1994-1995 12 50 8 600 27 627 
1995-1996 12 50 8 600 26 626 
1996-1997 12 50 8 600 27 627 
 
Lähde: Jääkiekkokirja 2003-2004, 184-188. 
 
Kauden 1983-1984 aikana liigassa pelasi Olympiajoukkue, joka pelasi kerran kaikkia vastaan. 
Se harjoitteli Sarajevon talviolympialaisia varten pelaamalla liigajoukkueita vastaan. Ottelu-
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määrät ovat lisääntyneet, kun playoffseihin on otettu enemmän joukkueita. Kun liiga laajeni 
12 joukkueeseen kaudesta 1988-1989 niin ottelumäärät lisääntyivät. Myös runkosarjan kier-
roksia lisättäessä on otteluiden määrä noussut. Kuten taulukosta 1. näkyy. 
 
SM-liigan katsojamäärät ovat myös nousseet kyseisenä ajanjaksona. Katsojamäärissä on ollut 
liigan runkosarjassa kausien mittaan pieniä heilahteluja ylös ja alaspäin, mutta pääsääntöisesti 
yleisömäärät ovat kasvaneet. Myös runkosarjan yleisö keskiarvo per ottelu on kasvanut, kuten 
alla olevassa taulukossa näkyy. Myös Jääkiekon SM-liigan pudotuspelien eli playoffsien ylei-
sömäärät ovat nousseet vuosina 1976-1997. Tähän ovat vaikuttaneet jääkiekon suosien kasvu 
Suomessa ja otteluiden lisääminen sekä liigan tasoittuminen. Alla oleva taulukko 2. kuvaa 
hyvin tätä asiaa. 
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Taulukko 2. Jääkiekon SM-liigan runkosarjan yleisömäärät kausina 1975-1976 - 






1975-1976 735454 3921 
1976-1977 751168 4173 
1977-1978 763671 4242 
1978-1979 780137 4334 
1979-1980 780255 4339 
1980-1981 781385 4341 
1981-1982 730086 4056 
1982-1983 729384 4052 
1983-1984 710531 3739 
1984-1985 691154 3839 
1985-1986 791264 4354 
1986-1987 1045832 4753 
1987-1988 990918 4504 
1988-1989 1060555 4790 
1989-1990 1154776 4990 
1990-1991 1755996 5004 
1991-1992 2699712 5113 
1992-1993 1306802 4450 
1993-1994 1268572 4401 
1994-1995 1439218 4797 
1995-1996 1412852 4709 
1996-1997 1402954 4554 
 




1976 48988 6123 
1977 93889 7222 
1978 89197 5574 
1979 88194 5529 
1980 85236 6556 
1981 122641 6454 
1982 102329 5116 
1983 111966 5892 
1984 104007 4952 
1985 93271 5486 
1986 89313 5954 
1987 74112 5293 
1988 89839 6417 
1989 107948 5681 
1990 117857 5754 
1991 129887 5856 
1992 141473 6737 
1993 169128 6040 
1994 194553 6709 
1995 178527 6612 
1996 166006 6385 
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Taulukossa näkyy yleisömäärien tasainen kasvu, ja pienet heilahtelut. Kaudella 1986-1987 
yleisömäärä kasvoi suuresti; tuolloin runkosarjan pelikierroksia lisättiin 44:ään. Kaudella 
1991-1992 Jokeribuumi oli suurimmillaan Helsingin alueella ja uusia jääkiekkofaneja tuli 
lisää, mikä selittää rajun katsojamäärän lisäyksen liigassa tuona kautena. Buumi laantui seu-
raavalle kaudelle Jokerien voittaessa Suomen mestaruuden 1992. Ottelujen määrää lisättiin 
vielä lisää, mikä lisäsi katsojalukuja. Kauden 1991-1992 huippulukuihin ei kuitenkaan enää 
päästy. Ottelumäärien lisäys on nostanut katsojamääriä. 
 
Vuonna 1977 playoffsotteluita lisättiin, mikä näkyi katsojamäärien nousuna. Vuodesta 1981 
pudotuspeleissä pelasi kuusi, joukkuetta mikä näkyi yleisömäärän nousuna. Vuosina 1985-
1988 pudotuspeleissä pelasi taas ainoastaan neljä joukkuetta, mikä puolestaan laski yleisö-
määrää. Uusi nousu näkyy vuonna 1989 jolloin siirryttiin jälleen pelaamaan pudotuspelejä 
kuuden joukkueen voimin. Vuodesta 1993 lähtien siirtyminen kahdeksan joukkueen pudotus-
peleihin on lisännyt yleisön kokonaismäärää. Playoffsotteluiden keskiarvo on pysynyt sen 
vuoksi lähes samana, koska ottelumäärä on noussut. Katsojamäärien kasvuun on myös vaikut-
tanut jääkiekon suosion kasvu. 
 
Jääkiekon katsojamäärien lisääntymiseen Suomessa on vaikuttanut myös jääkiekkohallien 
rakentaminen ympäri maata. Liiton suuren organisaatiouudistuksen aikoihin vuonna 1975 
hallipaikkakuntia olivat vasta Tampere, Helsinki, Rauma, Vaasa, Pori, Forssa, Lappeenranta, 
Lahti, Turku, Vantaa (Tikkurila) ja Oulu. Suurimmista paikkakunnista Espoo (Matinkylä) sai 
ensimmäisen hallinsa vuonna 1976, Savonlinna 1978, Hämeenlinna 1979, Kuopio 1980, Vie-
rumäki 1980, Jyväskylä 1982, Kouvola 1982, Joensuu 1982, Mikkeli 1982, Seinäjoki 1985, 
Varkaus 1985, Kotka 1986, Salo 1987, Kokkola 1988, ja Kajaani 1989.70 
 
Suomalaisessa hallirakentamisessa astuttiin uudelle aikakaudelle marraskuussa 1990, kun 
Turun Artukaisten kaupunginosaan Messukeskuksen viereen avattiin uusi ja upea Turkuhalli. 
Se oli ehtona jääkiekon MM-kisojen saamiselle Suomeen. Turkulaiset eivät kuitenkaan ha-
lunneet pelkästään jäähallia vaan monipuolisen viihdekeskuksen, jonka ohjelmassa olisi pal-
jon muutakin kuin urheilu. Hallin oikeudet osti Turun Työväen säästöpankki (TYP), ja näin 
Turkuhallista tuli Typhoon. Halli veti 12 000 katsojaa, joista istumapaikkoja oli 10 500 (aiti-
oissa 300 ja ravintoloissa 200) ja seisomapaikkoja 1500.  
                                                 
70 Mennander 2003, 142. 
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Vuonna 1997 valmistui Helsinkiin Hartwall areena, juuri ennen kevään MM-kotikisoja. Se oli 
maailman nykyaikaisin monitoimihalli. Hallin yleisökapasiteetti oli 13 665 katsojaa, joista 
kaikki oli istumapaikkoja.71 Suomeen oli saatu suuria nykyaikaisia jääkiekkohalleja. 
  
 2.4. Jääkiekon MM-turnausten pelitavan muutokset 
 
Jääkiekon maailmanmestaruudesta pelattiin vuosina 1976-1997 kaikkiaan 19 kertaa. Vuosina 
1980, 1984 ja 1988 ei jääkiekon MM-kisoja pelattu talviolympialaisten vuoksi. Olympialai-
sissa pelattiin kuitenkin jääkiekon olympiakullasta. Muuten pelattiin joka vuosi ja vuodesta 
1992 eteenpäin pelattiin kisoja  myös samana vuonna kuin talviolympialaiset. Olympialaiset 
olivat keskitalvella; MM-kisat pelattiin taas keväällä. 
 Taulukko numero 3:ssa  näkyy jääkiekon MM-kilpailujen A-sarjan maitten lukumäärä sekä 




















                                                 
71 Mennander 2003, 128, 138, 140. 
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1976   8 56 12 12 80 10 
1977   8 56 12 12 80 10 
1978   8 56 12 12 80 10 
1979   8 24 12 12 48   7 
1981   8 24 12 20 56   8 
1982   8 56 12 - 68   7 
1983   8 56 12 12 80 10 
1985   8 56 12 12 80 10 
1986   8 56 12 12 80 10 
1987   8 56 12 12 80 10 
1989   8 56 12 12 80 10 
1990   8 56 12 12 80 10 
1991   8 56 12 12 80 10 
1992 12 60   8   1 69   8 
1993 12 60   8   3 71   6 
1994 12 60   8   1 69   8 
1995 12 60   8   2 70   8 
1996 12 60   8   2 70   6 
1997 12 60 13   9 82   8 
 
Lähde:  Jääkiekkokirja 2003-2004, 184-188. 
 
Vuosina 1976-1978 sarjamuotona oli yksi alkusarja jossa kaikki kahdeksan joukkuetta pelasi-
vat toisiaan vastaan yhden kerran. Neljä parasta alkusarjasta jatkoi ylempään loppusarjaan, 
jossa ratkaistiin turnauksen sijat 1-4. Kaikki pelasivat toisiaan vastaan yhden kerran. Neljä 
huonointa jatkoi alempaan loppusarjaan, jossa ratkaistiin turnauksen sijat 5-8. Jos pisteet oli-
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vat tasan, ratkaistiin joukkueiden keskinäinen paremmuus maalieron avulla. Enemmän maale-
ja tehnyt joukkue oli sijoituksellisesti korkeammalla kuin vähemmän maaleja tehnyt. Alem-
massa loppusarjassakin kaikki pelasivat toisiaan vastaan yhden kerran, nämä pelit ratkaisivat 
sijoituksen kisoissa. Maailmanmestaruus sekä muut sijoitukset ratkaistiin pisteiden, maalieron 
tai keskinäisen ottelun vertailujen perusteella loppusarjoissa. Viimeinen joukkue eli 8 putosi 
suoraan B -sarjaan ja B sarjan paras nousi suoraan A - sarjaan.72 (ks. liite 5.) 
 
Vuosien 1979 ja 1981 kisoissa MM-turnauksen sarjajärjestelmä muuttui. Alkusarja oli jaettu 
kahteen lohkoon: A ja B. Näissä molemmissa oli neljä joukkuetta. Kaikki maat molemmissa 
lohkoissa pelasivat toisiaan vastaan kerran ja lohkojen kaksi parasta joukkuetta pääsivät 
ylempään loppusarjaan pelaamaan sijoista 1-4. Kaikki pelasivat kerran toisiaan vastaan. Alku-
lohkojen kaksi huonointa joukkuetta joutuivat alempaan loppusarjaan pelaamaan sijoista 5-8. 
Vuonna 1979 pelattiin kerran toisia vastaan ja vuonna 1981 kaksi kertaa vieraan alkulohkon 
joukkueita vastaan. Viimeiseksi sijoittunut joukkue putosi suoraan B - sarjaan. Josta paras 
nousi suoraan A - sarjaan. Vuonna 1982 pelattiin yhteinen alkusarja kaikkien kahdeksan maan 
kesken. Kaikki maat pelasivat toisiaan vastaan kerran. Neljä parasta maata alkusarjasta pääsi-
vät pelaamaan ylempään loppusarjaan sijoista 1-4 jossa pelattiin kerran toisia vastaan. Alem-
paa loppusarjaa ei pelattu, kuten taulukosta 1 näkyy. Sijat 5-8 määräytyivät alkusarjan sijoi-
tusten perusteella. Viimeinen eli 8 joukkue putosi suoraan B-sarjaan. Vuodesta 1983 palattiin 
taas vanhaan systeemiin jolla oli pelattu vuosina 1976-1978. Tällä systeemillä pelattiin aina 
vuoteen 1991 asti, jonka jälkeen MM-kilpailujen sarjasysteemi muuttui täysin. 73 
 
Kaikki eivät pitäneet sarjamuotoisesta loppusarjasta, jossa mitalit määräytyivät sen mukaan 
miten saatiin pisteitä ja viimeisellä pelillä ei ollut merkitystä välttämättä enää kullan voittami-
sen kannalta. Kultaa saattoi voittaa, jos oli pelannut aikaisemmat pelit hyvin ja pelasi esimer-
kiksi vaikka tasapelin viimeisessä ottelussa. Mestaruus ei siis välttämättä ratkennut viimeises-
sä kahden parhaan keskinäisessä ottelussa vaan se oli saattanut ratketa jo aiemmin. Katsojien 
kannalta tylsiä ylemmän ja varsinkin alemman loppusarjan hengettömiä otteluita oli liikaa. 
Tämä ei ollut kovin miellyttävää enää katsojien kannalta eikä kaikki jääkiekkomaajoukkuei-
den valmentajatkaan siitä pitäneet, siksi ottelupeluuttamiseen tehtiin muutos, jossa vasta tur-
nauksen  viimeisessä ottelussa ratkaistiin kulta. Ihmisten eri maissa haluttiin kiinnostuvan 
enemmän jääkiekosta. Tämän vuoksi joukkueiden määrää nostettiin A-sarjassa 8 :sta 12 :sta. 
                                                 
72 Jääkiekkokirja 2003, 184-188. 
73 Jääkiekkokirja 2003, 184-188. 
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Neljä uutta maata pääsi siis mukaan jääkiekon kansainväliselle ylimmälle tasolle. Tällainen 
nosti luonnollisesti lajin kiinnostavuutta ja seuraamista kyseisissä maissa. 
 
Vuodesta 1992 jääkiekon MM-kisojen pelitapa muuttui siten, että alkusarja oli jaettu kahteen 
alkulohkoon A ja B, joissa kummassakin oli mukana 6 joukkuetta. Yhteensä kisoissa oli nyt 
mukana 12 joukkuetta. Joukkueita ei sijoitettu alkulohkoihin sattumanvaraisesti vaan ne pyrit-
tiin sijoittamaan sinne vahvuuden mukaan siten, että parhaimmat joukkueet eivät olleet kaikki 
samassa alkulohkossa. Neljä parasta B - sarjan joukkuetta nousi suoraan mukaan jääkiekon A 
- sarjaan; ja jääkiekon MM-kisojen vuoden 1991 kahdeksas maa säilytti paikkansa A - sarjas-
sa.  Alkulohkoissa pelattiin kerran toisia vastaan ja alkulohkojen neljä parasta maata pääsivät 
pelaamaan puolivälieriin. Puolivälierissä pelattiin siten että, A lohkon ensimmäinen sai vas-
taansa B lohkon neljännen. Muut otteluparit olivat A2-B3, A3-B2, A4-B1. Puolivälierissä 
pelattiin kerrasta poikki systeemillä vain voittaja jatkoi välieriin. Välierissä A1- B4 sen voitta-
ja sai vastaansa voittajan otteluparista A3-B2 sen. Ja A2-B3 sen voittaja sai vastaansa A4-B1 
sen voittajan. Välierissä pelattiin myös kerrasta poikki systeemillä; voittaja jatkoi finaaliin ja 
häviäjä pronssiotteluun. Pronssiottelussa pelattiin yksi peli samoin finaalissa joka ratkaisi 
mestaruuden. Tällä systeemillä pelattiin vuoteen 1996 asti. Huonoimmista sijoista 9-10. ei 
aina pelattu mutta sijoista 11-12. pelattiin aina yksi tai peräti kolmekin peliä, mikä selittää 
taulukon 1. vaihtelut alemman loppusarjan peleissä. Suoraan B-sarjaan putosi 12 joukkue. 
Josta B- sarjan paras nousi suoraan A - sarjaan. (Esimerkkinä liite 6) Vuonna 1997 pelattiin 
siten että, alkusarjojen kolme parasta jatkoivat ylempään loppusarjaan joissa pelasivat kerran 
toisen alkulohkon kolmea parasta joukkuetta vastaan. Pisteet laskettiin yhteen ja loppusarjan 
neljäs ja 3 kolmas pelasivat yhden pronssipelin ja ensimmäinen ja toinen pelasivat mestaruu-
desta paras kolmesta systeemillä. Kisoissa pelattiin myös alempi loppusarja joissa A lohkon 
kolme viimeistä joukkuetta pelasivat B lohkon kolmea viimeistä vastaan kerran. Pisteet las-
kettiin ja viimeinen eli 12 joukkue putosi suoraan B- sarjaan.74 
 
Turnaussysteemin muuttuminen vuonna 1992 toi mukanaan myös yllätyksellisiä uusia tulok-
sia jääkiekon MM-kisoissa. Suomi menestyi paremmin kuin koskaan ennen ja sai lopulta ho-
peaa. Venäjä jäi ulos mitalipeleistä ja muut yllättävät maat kuten Saksa ja Sveitsi menestyivät 
hyvin. Turnauksessa pelattiin kerrasta poikki pudotuspelejä jatkopaikoista, jossa kerran voit-
tanut joukkue pääsi jatkoon ja häviäjä putosi suoraan pois. MM-turnauksen voitto ratkaistiin 
                                                 
74 Jääkiekkokirja 2003, 184-188. 
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vasta viimeisenä päivänä viimeisessä ottelussa. Tämä oli yleisöystävällisempää kuin entinen 
sarjamuotoinen MM-turnaus. Uudessa turnaus systeemissä mielenkiinto säilyi loppuun asti. 
Näiden edellä mainittujen seikkojen vuoksi MM-kisoja pelattiin jatkossa monta vuotta tällä 
uudella turnaussysteemillä. Vuoden 1997 MM-kisojen peluuttamistapaa muutettiin hiukan 
vanhan ajan sarjasysteemiä muistuttavaksi muttei siitä tehty kuitenkaan täysin samanlaista 
kuin vuosina 1976-1991.      
 
2.5. Suomen menestys MM-kisoissa 
 
Jääkiekko oli Suomessa jo hyvin suosittu laji vuonna 1976. Siitä huolimatta menestystä ei 
kansainvälisissä turnauksissa ollut vielä tullut. Jääkiekon maailmanmestaruus kisoista ei ollut 
tullut vielä mitaliakaan. Jääkiekon kansainvälisiä kisoja hallitsivat niin sanotut "suuret kiek-
komaat", kuten Neuvostoliitto, Tshekkoslovakia, Kanada ja Ruotsi. Näissä maissa jääkiekolla 
oli paljon pidemmät perinteet kuin Suomessa. Samalla niitten kiekkoilu oli pidemmälle kehit-
tynyt ja se oli ammattimaisempaa. Näissä maissa oli myös enemmän pelaajia. Alla oleva tau-
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Taulukko 4. Jääkiekon MM-turnausten mitalimaat ja Suomen sijoitus vuosina 1976-
1997. 
 
VUOSI  KULTAA HOPEAA PRONSSIA SUOMEN SIJOITUS 
1976 T-slovakia Neuvostoliitto Ruotsi 5 
1977 T-slovakia Ruotsi Neuvostoliitto 5 
1978 Neuvostoliitto T-slovakia Kanada 7 
1979 Neuvostoliitto T-slovakia Ruotsi 5 
1981 Neuvostoliitto Ruotsi T-slovakia 6 
1982 Neuvostoliitto T-slovakia Kanada 5 
1983 Neuvostoliitto T-slovakia Kanada 7 
1985 T-slovakia Kanada Neuvostoliitto 5 
1986 Neuvostoliitto Ruotsi Kanada 4 
1987 Ruotsi Neuvostoliitto T-slovakia 5 
1989 Neuvostoliitto Kanada T-slovakia 5 
1990 Neuvostoliitto Ruotsi T-slovakia 6 
1991 Ruotsi Kanada Neuvostoliitto 5 
1992 Ruotsi Suomi T-slovakia 2 
1993 Venäjä Ruotsi Tshekki 7 
1994 Kanada Suomi Ruotsi 2 
1995 Suomi Ruotsi Kanada 1 
1996 Tshekki Kanada USA 5 
1997 Kanada Ruotsi Tshekki 5 
 
Lähde: Leijonien tarina, Suomen jääkiekkoliiton historia 1929-2004. 2003, 368. 
 
Taulukosta näkyy hyvin Neuvostoliiton erinomainen menestys jääkiekon MM-kilpailuissa. 
Maa voitti useimmiten ja oli aina mitaleilla vuoteen 1991 asti, jonka jälkeen maa hajosi. 
 
 Neuvostoliiton toinen menestyskausi alkoi vuonna 1978. Muutoksen takuumieheksi ja arkki-
tehdiksi nousi eurooppalaisen kiekkoilun suuri valmentajanimi Viktor Tihonov. Hän oli jos 
mahdollista vielä tarkempi, vaativampi ja kunnianhimoisempi itsevaltias kuin Anatoli Tarasov 
ja kovan kurin ylläpitäjänä käsite maailman huippuvalmentajien joukossa. Tihonov onnistui 
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sekä vaativassa maajoukkueen nuorennusleikkauksessa, että uusien, entistä monipuolisimpien 
pelaajien kasvattamisessa. Tihonovin punapaidat hallitsivat MM-jäitä koko 1980-luvun aina 
Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Neljä taidoiltaan täysipainoista ja täysivauhtista kentällistä 
nujersi muut.75 Tämä oli yksi  syy siihen ettei kyseisenä ajanjaksona Suomen maajoukkue 
pystynyt kertaakaan voittamaan Neuvostoliittoa MM-kisoissa. Tämä merkitsi sitä että, Suomi 
oli aina Neuvostoliiton takana loppusijoituksissa.  
 
Esimerkiksi vuoden 1983 MM-kisoissa All Stars-joukkue muodostui pelkästään yhden maan 
eli Neuvostoliiton pelaajista: maalissa Vladislav Tretjak, puolustajina Vjatsheslav Fetisov ja 
Aleksei Kasatonov sekä hyökkääjinä Vladimir Krutov, Igor Larionov ja Sergei Makarov. 
Kaikki yllä mainitut kenttäpelaajat mahtuivat seitsemän parhaan joukkoon puolustajia myö-
ten. 
 
 Makarov, Larionov ja Krutov ovat niin taitavia että heidän on helppo avata miltei mikä ta-
hansa puolustus, arvioi päävalmentaja Viktor Tihonov. Se näkyi myös numeroissa: tehtyjä 
maaleja 54, päästettyjä 10…  Kun puolustajat Fetisov ja Kasatonov tulevat kentälle pelattu-
aan 40-50 sekuntia, he tuskin jaksavat takaisin vaihtopenkille. He ovat fyysisesti huippukun-
nossa, mutta heidän panoksensa jäällä on niin valtava, korosti Viktor Tihonov. 76  
 
Neuvostoliiton ykkösketju niin kuin muukin joukkue harjoitteli ja pelasi yhdessä koko vuoden 
hyvin tiiviisti. Tämän vuoksi he olivat muita huomattavasti parempia ja heidän yhteispelinsä 
kentällä sujui erittäin hyvin. Ykkösketju sai myös muita ketjuja enemmän peliaikaa ja tämän 
vuoksi he tekivät paljon muita enemmän maaleja ja pisteitä. Esimerkiksi Suomen pelaajat 
koottiin maajoukkueeseen MM-turnausta varten eri joukkueiden parhaista pelaajista ja näin 
ollen heidän yhteispelinsä ei ollut aivan yhtä hyvää kuin Neuvostoliiton parhaiden pelaajien 
jotka pelasivat samassa armeijan seurassa Moskovan ZSKA:ssa  koko jääkiekkokauden ja sen 
jälkeen aina keväällä yhdessä vielä MM-kisoissa.  
 
Neuvostoliitto oli kuitenkin menettänyt ylivoimaansa, joka sillä oli 1950-1960 luvuilla. Sil-
loin maa voitti muut vastustajansa leikiten ja yleensä murskanumeroin. Joukkueen valmentaja 
Viktor Tihonov selittää asiasta seuraavaa:  
 
                                                 
75 Raevuori 1997, 115. 
76 Raevuori 1997, 127. 
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Jääkiekko, ehkä enemmän kuin muut joukkuepelit, vaatii alituista kehittämistä ja näkemysten 
uudistamista. On ymmärrettävää, että ajan myötä valmennusmenetelmät vanhenevat, nekin 
joiden avulla voitimme vastustajat ja saavutimme maailmanmestaruuden. Neuvostoliiton 
maajoukkueen ylivoima on alkanut murentua. Maailmanmestareiden uudet keksinnöt tulevat 
nopean viestinnän ja videonauhojen aikakautena kaikkien yhteiseksi omaisuudeksi, jääkiekon 
A:ksi ja O:ksi. Näin tapahtui kymmenen vuotta sitten MM-kisoissa 1976 ja 1977, jolloin me 
suoraan sanoen, voitimme vain täpärästi. Samoin vuosina 1985 ja 1987.77 
 
 Muiden maiden jääkiekkovalmentajat pystyivät täten katsomaan Neuvostoliiton pelejä vide-
olta. Näin he saivat paremmin selville kaikki taktiset kuviot, joita Neuvostoliitto käytti otte-
luissaan ja samalla huomasivat paremmin myös ne heikkoudet, joita joukkueessa oli. He pys-
tyivät siten suunnittelemaan paremmin omaa vastapeliä Neuvostoliittoa vastaan. Myös suo-
malaiset valmentajat rupesivat tekemään niin. Samalla suomalaiset oppivat myös enemmän 
jääkiekosta, koska pystyttiin katsomaan huippujoukkueen peliä videolta tarvittaessa jopa 
monta kertaa peräkkäin. Näin opittiin kuvioita ja pelitapaa, joita siihen aikaan maailman paras 
joukkue esitti.   
 
Tämän jälkeen Neuvostoliiton jääkiekossa tapahtui poikkeuksellisia asioita. Pelaajat nousivat 
kapinaan valmentajan kaikkivaltaa  ja despotismia vastaan omien perusoikeuksien puolesta. 
He vaativat periaatteellisia muutoksia retuperälle lasketussa urheiluelämässä. Tässäkin Igor 
Larionov oli muurinmurtajia. Samanlainen Larionov, jota niin joukkuetoverit kuin valmenta-
jatkin pitivät rauhallisena, pohtivana ja leppoisena ihmisenä.  
Sen jälkeen hänen nimensä oli kaikkien huulilla. Viisikon keskushyökkääjä, joka ennenkin oli 
ollut parrasvaloissa, oli nyt kaikkien huomion keskipisteessä. Larionovin nimi yhdistyi pere-
stroikaan lajissa, jota ulkoisesti on pidetty Neuvostoliiton urheilun parhaimmistona. Siinä 
mielessä hänet rinnastettiin Garri Kasparoviin, shakkimestariin, joka  jo aikaisemmin oli esit-
tänyt oman ohjelmansa urheiluelämän kohentamiseksi ja kritisoinut liikuntakulttuurin ja ur-
heilun valtionkomiteaa.78 Neuvostoliiton jääkiekkopelaajat niin kuin muutkin urheilijat olivat 
kyllästyneet siihen että, heitä kohdeltiin liian holhoavasti ja heillä ei ollut juurikaan omaa va-
paa-aikaa eikä oikeuksia. Pelaajat rupesivat pitämään oman maan järjestelmää huonona ja 
länsimaiden järjestelmää parempana. 
 
                                                 
77 Tihonov 1988, 48. 
78 Larionov 1989,  6. 
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Vuoden 1989 MM-turnauksen jälkeen Neuvostoliiton joukkuetta murensivat varsin poikkeuk-
selliset asiat. Yhteiskunnassa puhalsivat glasnostin tuulet, ja joukko pelaajia tähysi NHL:n 
seurojen suuntaan. Enää ei puhallettu kommunismin ja isänmaan yhteiseen hiileen. Ajat olivat 
muuttumassa. Tihonovin ja maajoukkueen luottopelaajien kesken oli jo ennen MM-turnausta 
ollut riitoja.  Pelikauden jälkeen neljä Viktor Tihonovin luottopelaajaa siirtyikin ammattilai-
siksi NHLään: Krutov, Larionov, Makarov ja Fetisov. Lisäksi nuori tulevaisuuden lupaus 
Aleksandr Mogilny loikkasi heti MM-turnauksen jälkeen Yhdysvaltoihin ja teki sopimuksen 
NHL:n Buffalo Sabres joukkueen kanssa. Suomen urheilulehden toimittaja Jussi-Pekka Re-
ponen raportoikin varsin enteellisesti:  
 
(Neuvostoliiton) eleettömästä konemaisesta ylivoimasta ei ole enää kuin jämät jäljellä. Nimi-
tys punakone on siirtymässä historiaan.79 
 
 Tämä piti hyvin paikkansa sillä tämän jälkeen Neuvostoliitto voitti enää yhden MM-
mestaruuden vuonna 1990 ja vuonna 1991 se oli kolmas. 
 
Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1992, heikensi paljon myös sen jääkiekkoilua. Valtion 
tuki jääkiekolle loppui. Venäjästä tuli sen heikompi perillinen, jonka kansalaisuuden alle suu-
rin osa vanhoista neuvostopelaajista siirtyi. Venäjä voitti kuitenkin maailmanmestaruuden 
vielä vuonna 1993. Suomi ja USA ovat ainoa kaksikko joka ajanjaksona on voittanut mitalin 
nelikon: Neuvostoliitto, Tshekkoslovakia, Kanada, Ruotsi, ulkopuolelta. Myös Tshekkoslova-
kian hajoaminen kahdeksi eri valtioksi vuonna 1993, Tshekin tasavallaksi ja Slovakiaksi hei-
kensi ennen yhtenäisen maan jääkiekkoa. Slovakia putosi suoraan pois jääkiekon A-sarjasta ja 
Tshekki menetti näin slovakialaiset pelaajansa.  Suomi voitti  maailmanmestaruuden ensim-
mäistä kertaa historiassaan vuonna 1995. Useimmiten Suomi on kuitenkin ollut mitalien ul-
kopuolella sijalla 5-7. 
 
Suomalaisilla on aina ollut halu menestyä urheilussa ja näin saada kaivattua kunniaa ja julki-
suutta maallemme. Hannu Itkosen mukaan:  
 
Onhan urheilulla myös kansallinen identiteettiarvonsa, kaupallisesta arvosta puhumattakaan. 
Suurlähettiläät ja kaupalliset sihteerit ovat todenneet, että neuvotteluihin on ollut helppo 
                                                 
79 Raevuori 1997, 138-139. 
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mennä suurmenestyksemme jälkeen - oli sitten kysymys hiihdosta tai ralliurheilusta - koska 
kaikkialla maailmassa huippu-urheilulla on niin valtava julkisuusarvo. Sellaiseen kansakun-
taan luotetaan, joka tuottaa huippu-urheilijoita tai huipputaiteilijoita, sitä arvostetaan aivan 
toisella tavalla kuin niitä, joilla ei ole mitään.80   
 
Suomalaiset hakivat kovasti ensimmäistä jääkiekon MM-mitalia. Suomen tiestä jääkiekon 
huipulle tuli kuitenkin pitkä ja kivikkoinen. Pieni kansakunta sai odottaa kansainvälistä me-
nestystä tuskallisen pitkään. 1970-luvulle tultaessa suomalaisten taidot riittivät jo aiempaa 
tasaväkisempään kilpaan "isompien" kanssa. Mitalipelit ja menestys alkoivat tuntua paitsi 
houkuttelevilta, myös mahdollisilta vaihtoehdoilta.81 Suomi voitti nuorten EM82-kultaa vuon-
na 1978, kun se turnauksen loppuottelussa kukisti Neuvostoliiton.83 
 
1980-luku oli kaikkiaan suomalaiselle jääkiekolle myönteisen kehityksen aikaa. Kotimaisen 
liigan taso kohosi, suomalaispelaajat raivasivat tiensä ammattilaisjäille ja maajoukkue tavoit-
teli maailman huippua. Mutta yhtä vain puuttui, arvokisamitali oli edelleen saavuttamatta. 
Syitä haettiin milloin mistäkin, myös suomalaiskansallisesta mentaliteetista. Suomalaiset yk-
sinpuurtajat olivat kovia tekemään töitä, mutta eivät kyenneet joukkueena hyvään yhteispe-
liin, eivätkä osanneet voittaa. Jääkiekkopiireissä turhauduttiin kun menestystä ei tullut hyvil-
läkään esityksillä.84  
 
Epäonnistumista tuli jokavuotinen murhe sinivalkoiselle kiekkoväelle. Malliesimerkki tästä 
oli vuoden 1986 Moskovan MM-turnaus, jossa Suomi ensin selvitti itsensä hyvillä otteilla 
mitalisarjaan. Siellä joukkue johti Ruotsia vastaan käytyä peliä 4-2 vielä ottelun viimeisellä 
minuutilla, mutta ratkaisun hetkillä leijonien mailat sulivat käsiin. Suomalaistaivas pimeni, 
kun Anders Carlsson teki kaksi pikamaalia ja pelasti Ruotsille tasapelin. Viimeisessä ottelussa 
Kanadaa vastaan Suomelle olisi vielä riittänyt tasapeli pronssisijaan, mutta usko ja eväät lop-
puivat kesken. Kanada teki ratkaisumaalin vajaa kolme minuuttia ennen loppua ja voitti 3-4. 
Jälleen kerran oli palattava kotiin tyhjin käsin ja mieli mustana.85 
 
                                                 
80 Itkonen 1996, 196. 
81 Kivinen 2000, 50. 
82 Euroopan Mestaruus. 
83 Liesmäki 1992, 45. 
84 Kivinen 2000, 51. 
85 Kivinen 2000, 52. 
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Helsingin Sanomien jääkiekkotoimittaja Juhani Syvänen arvioi puolestaan jääkiekkomaa-
joukkueen tulevaisuutta vuonna 1986 Suomen hävittyä kyseisen pelin Kanadalle jääkiekon 
loppusarjassa 3-4 ja näin jäätyä mitalien ulkopuolelle: 
 
 Saattaa hyvinkin mennä viisi ja kuusi vuotta ennen kuin suomalaiset ovat taas mitalin syrjäs-
sä kiinni.86 
 
Kommentti piti hyvin paikkansa sillä Suomi sai ensimmäisen jääkiekon MM-mitalinsa vuon-
na 1992, joka oli hopeaa. Asiantuntijana hän onnistui ennustamaan hyvin Suomen mahdolli-
sen tulevaisuuden menestyksen jääkiekon MM-kisoissa. Taso oli kova jääkiekon MM-
kisoissa, liian kova Suomelle vielä monta vuotta.  
 
 Suomi oli vielä kuitenkin tuohon aikaan jäljessä huippumaita. Leijonia kausilla 1973-1974 ja 
1977-1982 kuusi kautta luotsannut valmentaja Kalevi Numminen vahvistaa teorian: 
 
 " Pelaajamateriaalin taso ei kerta kaikkiaan riittänyt kansainväliseen menestykseen 1970- ja 
1980- luvuilla. Silti olimme erittäin lähellä mitalia monissa arvokisoissa.87 
 
Suomen menestymistä kyseisenä aikana heikensi myös se, että Kanada palasi ammattilaisi-
neen MM-kisoihin vuodeksi 1977, tosin sen joukkueet ovat siitä lähtien koostuneet samanai-
kaisesti käytävien NHL:n pudotuspeleistä pudonneiden joukkueiden pelaajista. Kanadan pa-
luu merkitsi Suomelle käytännössä yhden sijan pudotusta MM-kisojen arvoasteikossa, sillä 
ensimmäisen kerran vaahteranlehtipaidat jäivät Suomen taakse MM-kisoissa vasta vuonna 
1992. Amatööri-ihanne oli vielä 1970-luvun alussa voimissaan. Todellisuudessa kansainvälis-
tä jääkiekkoilua vuosina 1954-1990 hallinneen Neuvostoliiton pelaajat olivat myös ammatti-
laisia vaikka asiaa ei myönnetty. Lahjakkaimmat nuoret pelaajat värvättiin armeijan seuroi-
hin88, jossa heille annettiin nimellinen armeijan virka, josta heille voitiin maksaa palkkaa, 
vaikka pelaajat olivat todellisuudessa täysipäiväisiä jääkiekkoilijoita. Myös Tshekkoslovakian 
pelaajat olivat ammattilaisia.89 Samaan aikaan Suomelta ja Ruotsilta kiellettiin NHL-
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ammattilaisten käyttö. Vielä 1990-luvun alussa vakuuteltiin, että ammattilaiskiekkoilu on täy-
sin mahdotonta Suomessa.90 
 
Suomen nuorten jääkiekkomaajoukkue voitti vuonna 1987 nuorten MM-kullan, joka kertoi 
jääkiekon kehityksestä maassamme.91 Alkusoittoa Suomen tuleville 1990-luvun alkupuolis-
kon menestyksille oli Calgaryn olympiaturnaus 1988. Siellä Pentti Matikaisen valmentama 
leijonajoukkue voitti jopa Neuvostoliiton ja vei olympiahopeaa. Kaksi vuosikymmentä oli 
ensimmäistä olympia- tai MM-mitaleita odotettu, ja nyt kun niitä ei edes osattu odottaa, haa-
veesta tulikin tosi. Vuonna 1991 Suomi sijoittui Kanada-cupissa kolmanneksi, mikä oli 
maamme paras  saavutus kautta aikojen kovatasoisessa ammattilaisturnauksessa.  Vuonna 
1992 Suomi sai sitten ensimmäisen MM-hopeansa Pentti Matikaisen ollessa edelleen pääval-
mentaja. Suomi pelasi nuorella joukkueellaan hyvin vuoden 1992 MM-turnauksessa häviten 
vain yhden pelin ja senkin finaalissa Ruotsille maalein 2-5. Suomalaisia pelaajia valittiin 
myös turnauksen All Stars - joukkueeseen.92 
 
Vuoden 1993  huonosti menneiden MM-kisojen jälkeen valittiin maajoukkueen päävalmenta-
jaksi ruotsalainen Curt Lindström. Hän oli Suomen jääkiekkomaajoukkueen historian ensim-
mäinen ruotsalainen päävalmentaja ja kakkosvalmentajakseen hän sai  
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suomalaisen Hannu Aravirran. Valmentajapari aavisti, että heillä oli käytössään joukkueelli-
nen taidollisesti yhtä kyvykkäitä pelaajia kuin Ruotsilla tai Tsekillä, Kanadalla tai Venäjällä. 
Piti vain saada nämä uskomaan itseensä, ottamaan vastuuta ja panemaan itsensä lopullisesti 
likoon. Ja he saivat. Valmentaja Curt Linström korosti enemmän pelaajien henkisen eli psyko-
logisen valmennuksen ja valmistautumisen tärkeyttä peleihin, mikä oli tuolloin vielä melko 
uutta suomalaisille.  
Menneinä vuosikymmeninä epämääräinen pelko kouristi Suomen MM-joukkueen pelaajia ja 
valmennusjohtoa pahimman ns. helppojen ottelujen edellä. Väärien tappioiden ajan voi katsoa 
päättyneen vuonna 1994. Suomi voitti silloin esim. Norjan 4-0 olympia- ja 5-1 MM-kisoissa.  
Toisin oli kaikki vielä vuoden 1990 MM-turnauksessa. Suomi pelasi silloin tasan 3-3 hei-
komman joukkueen eli Norjan kanssa ja hävisi mm. Kanadalle, vaikka johti toisessa erässä jo 
4-0.93 Suomalaiset eivät ikään kuin osanneet vielä voittaa otteluita vaikka heillä oli siihen 
mahdollisuus, koska olivat henkisesti epävarmoja. 
 
Vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestaruus räjäytti padon. Se mursi perimmäispelon, kalva-
van estokimpun, sen kuristavan latistuslauseen, jonka mukaan "Suomi on hyvä kakkonen". 
Curt Lindströmin valmentama jääkiekkojoukkue osoitti, että me osaamme voittaa. 94 Voidaan 
sanoa että, lähes kaikkien suomalaisten itseluottamus nousi paljon tämän ensimmäisen jääkie-
kon maailmanmestaruuden jälkeen. Suomalaiset olivat ylpeitä itsestään ja jääkiekkomaajouk-
kueestaan.  
 
Suomen menestyksen kasvu kansainvälisissä jääkiekon turnauksissa nosti myös yleisön kiin-
nostusta lajia kohtaan. Jääkiekon MM-kisojen järjestäminen Suomessa vuosina 1982, 1991 ja 
1997 saivat osakseen paljon huomiota ja kisoista tehtiin rahallista voittoa. Suomalainen yleisö 
kiinnostui kotikisojen myötä lisää jääkiekosta. Jääkiekkoilua maassamme alettiin seurata en-
tistä tarkemmin.  
 
Suomi onkin ainoa Euroopan maa, jossa jääkiekko on onnistunut saavuttamaan selkeän yk-
köslajin aseman. 1990-luvulla voitiin jo puhua kansainvälisen menestyksen ja median synnyt-
tämästä ”kiekkobuumista” . Samalla jääkiekko on houkutellut pariinsa lahjakkaimmat nuoret, 
kerännyt suurimmat sponsoritulot ja ollut urheilulajeista eniten esillä julkisuudessa.95 
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3. Jääkiekko ja raha 
3.1. Seurojen talous 
 
Eri urheilulajien harrastaminen on ihmisille yleensä ilmaista siihen asti kunnes he menevät 
mukaan paikkakunnan joukkuetoimintaan. Lajin harrastaminen ja seuran tai joukkueen toi-
minnan ylläpito maksaa. Jääkiekkoilu on urheilulaji joka vaatii paljon rahaa. Pelin pelaaminen 
ja järjestäminen on kallista, joten jääkiekkoseurat tarvitsevat rahaa. Jääkiekon SM-liigassa 
seurat tavoittelevat taloudellista voittoa ja hakevat myös pelillistä menestystä. Monet seurat 
ovat ajautuneet  taloudellisiin vaikeuksiin ja jopa konkursseihin SM-liigassa tutkimallani 
ajanjaksolla.  Ilman hyvää taloutta seura ei ole menestynyt, vaan talouden täytyi olla kunnos-
sa. Taloudellista tappiota tai voittoa tekivät niin menestyneet seurat kuin vähemmän menes-
tyneetkin. 
 
Rahallisia tuloja jääkiekkoseurat saavat ihmisiltä jotka ostavat pääsylipun seuran jääkiekko-
otteluun. Katsojamäärät eivät ole sinänsä seuroille niin tärkeitä kuin katsojilta saatava raha. 
Katsojien " liikkuvuus" pelin erätaukojen aikana on myös tärkeää, koska kioskimyynti jäähal-
lissa on hyvä tulonlähde seuroille, samoin oluttuoppien myynti (vuodesta 1991 asti). Myyntiä 
pyörittävät yleensä vapaaehtoistyöntekijät tai oman seuran juniorit.  Yritykset maksavat seu-
roille siitä, että saavat mainostaa itseään joukkueen pelipaidoissa tai jäähallissa. Monella seu-
ralla on hyviä vakituisia tukijoita ( kuten esim. HIFK:lla Sinebrychoff).96 Esimerkiksi oluen-
myynti houkuttelee jääkiekkohalleihin enemmän ihmisiä ja liikkuvuus erätaukojen aikana on 
suurempaa. Olutta juovat ihmiset saattoivat kuitenkin aiheuttaa muita ongelmia hallilla kuten 
esimerkiksi järjestyshäiriöitä. Tämä on lisännyt jäähallien järjestyksenvalvojien työmäärää ja 
vastuuta. 
 
Pääsylippuja SM-liigan jääkiekko-otteluihin pystyi ostamaan sekä kalliimpia että halvempia. 
Esimerkiksi pääsylippujen keskihinnat SM-liigassa kaudella 1981-1982 olivat sellaiset että 
aikuisten kallein istumapaikka maksoi suunnilleen 30 markkaa (4,6 euroa) ja halvin 25 mark-
kaa (3,8 euroa). Seisomapaikoista kallein taas maksoi 23 (3,5) ja halvin 17 (2,6 euroa) mark-
kaa. Kallein lastenlippu maksoi 10 markkaa (1,5 euroa) ja halvin 5 markkaa (0,80 euroa). 97 
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Eri seuroilla oli toki erilaiset pääsylippujen hinnat otteluihinsa. Paremmin menestyneet seurat 
pystyivät yleensä pitämään pääsylippujen hinnan korkeammalla kuin huonosti menestyvät. 
Katsojia kiinnostaa joka tapauksessa hyvin menestyvä kotijoukkue kuin huonosti menestyvä.  
 
Seuroille on tärkeää se, että joukkue menestyy ja pelaa hyvin. Menestys tuo yleisöä katso-
moihin ja pääsylippuja ostetaan enemmän. Tämä tietää lisää rahaa seuralle. Otteluita on 
yleensä pyritty järjestämään arkisin iltapäivällä, illalla tai viikonloppuisin niin, että ihmiset 
pääsevät katsomaan niitä paremmin. Jos seura menestyy oikein hyvin niin siitä voi seurata 
varsinainen "buumi",  ihmiset kiinnostuvat oman joukkueensa menestyksestä ja ostavat yleen-
sä pääsylippuja otteluihin niin paljon että ne loppuvat kesken ja jääkiekkohalli on loppuun 
myyty. Tällainen menestys houkuttelee myös mainostajia ja seurat saavat lisää mainosrahoja, 
koska hyvin menestyneen joukkueen otteluissa kannattaa yritysten näkyä. Näin kävi Kuopios-
sa kaudella 1990-1991, jolloin Kalpa menestyi tavallista paremmin SM-liigassa ja sijoittui 
lopulta toiseksi.98 Kaudella 1991-1992 Helsingin Jokerit menestyi erittäin hyvin voittaen lo-
pulta kauden päätteeksi mestaruuden. Pääkaupunkiseudulla koettiin varsinainen "Jokeribuu-
mi", jolloin Jokerien ja  koko SM-liigan katsojamäärät nousivat. 
 
Rahallisia menoja seuroille aiheuttavat rahallisten palkkioiden maksaminen pelaajille. Pelaa-
jien ostaminen vie rahaa ja eritoten huippupelaajien. Pelaajat saavat yleensä myös erilaisia 
etuja, kun he solmivat sopimuksen seuran kanssa. Tällaisia etuja voivat olla asunto-, puhelin-, 
ja autoedut. Nämä kaikki edut maksaa paljon rahaa. Hotellimajoitukset maksavat vieraspaik-
kakunnilla.  Oheistapahtumien järjestäminen maksaa. Välillä seurat jakavat ilmaislippuja ih-
misille saadakseen katsojia enemmän jäähalliin ja näin enemmän ihmisiä innostumaan jääkie-
kosta.  Jäähalleissa pidettävät harjoitustunnit maksavat seuroille enemmän kuin ulkojäällä 
pidettävät. Jääkiekko - otteluista seurat joutuvat maksamaan vielä otteluveroa Jäähalliyhtiöl-
le.99 
 
Jos jääkiekkojoukkue ei menesty pelillisesti niin yleensä yleisö kaikkoaa katsomoista, koska 
ihmisiä ei kiinnosta huonosti menestyvä joukkue. Tällöin pääsylipputulot romahtavat ja seura 
saattaa ajautua taloudellisiin vaikeuksiin. Mainostajia ei myöskään kiinnosta maksaa rahaa 
siitä, että heidän nimensä näkyy huonosti menestyvän seuran peliasuissa. Jos mainostajat 
kaikkoavat niin seuran sponsoritulot vähenevät mikä voi johtaa vielä suurempiin taloudellisiin 
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ongelmiin kuin pääsylipputulojen väheneminen. Jos seura menestyy huonosti ja on koko ajan 
vaarassa pudota sarjatasoa alemmaksi I divisioonaan, niin mainostajat yleensä  kaikkoavat. 
SM-liigassa kannattaa kuitenkin säilyä, koska mainostajia saa siellä enemmän kuin divarissa.  
 
Jääkiekko on suuria taloudellisia voimavaroja vaativa laji. Jääkiekon pelaamisen mahdollista-
van kentän aikaansaaminen maksaa. Jäähallin jään kunnossapito on työlästä ja hintavaa. Va-
rusteita tarvitaan jääkiekossa paljon, enemmän kuin muissa lajeissa, kuten esimerkiksi suoja-
varusteet, luistimet, mailat ja kiekot. Jääkiekkoilijoiden palkat ovat myös korkeita SM-
liigassa, koska laji on maan suosituin ja sitä pelataan kaikilla suurilla paikkakunnilla Suomes-
sa.  
 
Muut palloilulajit, kuten jalkapallo, lentopallo tai koripallo ovat huomattavasti halvempia 
kuin jääkiekko. Pelikentän kunnossapito on helpompaa ja halvempaa kuin jääkiekkokentän. 
Varusteita tarvitaan paljon vähemmän ja ne ovat halvempia kuin jääkiekossa. Lentopallossa 
SM-sarja joukkueet tulevat pieniltä paikkakunnilta toisin kuin jääkiekossa. Näin lentopallossa 
liikkuu huomattavasti pienempi raha ja joukkueen pitäminen on halpaa verrattuna jääkiek-
koon.100 Muissa vähemmän pelatuissa pallopeleissä joukkueen pelaajat eivät voi vaatia isoja 
palkkoja, koska niitä tuskin olisi pelaajille varaa maksaa, koska rahaa liikkuu näissä lajeissa 
muutenkin vähemmän kuin esimerkiksi jääkiekossa. Joukkueiden tulot eivät ole niin suuria 
johtuen pienemmistä yleisömääristä ja suurien "rahaa paljon tuovien" sponsoreiden puuttees-
ta. 
 
Jääkiekkoilun SM-liigan perustaminen oli kaikki lajit mukaan lukien yksi Suomen urheiluhis-
torian merkittävimmistä käännekohdista. Uusi huippukiekkoilun kattojärjestö, SM -liiga, oli 
alusta alkaen edelläkävijä. Jääkiekkoilun suosio kasvatti yleisömääriä ja toi seurojen kassaan 
rahaa. Samaan aikaan esimerkiksi jalkapalloilu oli taloudellisissa vaikeuksissa. Turussa jo 
ensimmäinen jääkiekon SM-liigakausi 1975-1976 keräsi Kupittaan jäähalliin     100 000 kat-
sojaa ja seuraava kausi TPS:n ollessa hallitseva mestari 108 000 katsojaa. Samaan aikaan 
TPS:n jalkapalloilun SM-sarjajoukkue houkutteli kaudella 1977 peleihinsä vain 15 500 katso-
jaa, vaikka sekin oli voittanut mestaruuden 1975.101 
Suomessa ilmasto-olosuhteet vaikuttavat paljon muiden palloilulajien harrastamisen vaikeu-
teen varsinkin talvella. Esimerkiksi Suomen talvessa ulkona harjoittelevan jalkapalloilijan 
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ongelmana ovat olleet lumi ja jää toisin kuin jääkiekossa. Vasta 1970-luvulla Suomeen saatiin 
ensimmäiset jalkapallon sisähallit, jotka oleellisesti paransivat talviharjoittelua. Maailman 
suosituin urheilulaji jalkapallo ei kuitenkaan Suomessa ole ollut hyvä bisnes. Urheilusta tuli 
Suomessakin osa viihdeteollisuutta 1970-luvulta alkaen, mutta yleisömäärät olivat jalkapallon 
liigatasolla pieniä, sponsoreita ei löytynyt tarpeeksi ja hyville pelaajille piti kuitenkin maksaa 
kunnon palkkaa tai oli uhkana että, he lähtivät muihin seuroihin. Hjallis Harkimo on menes-
tyneen jääkiekkojoukkue Jokerien omistaja, mutta jalkapallossa FC Jokerit on tuottanut tap-
piota. Jalkapalloliigassa on 1990-luvun huonoimpina vuosina jääty ottelua kohti alle 2000 
katsojan keskiarvon.102   
 
Kun jääkiekon suosio kasvoi ja laji tuli suuremmaksi sekä kalliimmaksi alkoivat seurat tarvita 
lisää rahaa. Lisää rahaa seurat saivat nostamalla pääsylippujen hintoja. Vanhoja halpoja sei-
somapaikkoja vähennettiin ja tilalle tuli kalliimpia istumapaikkoja. Jääkiekkohalleihin tuli 
myös niin sanotut kalliit bisnes katsomot joissa varakkaat ihmiset pystyivät seuraamaan pele-
jä. Tavalliset kiekkoihmiset alkoivat jäädä pois otteluista, koska lipun hinta alkoi olla liian 
kallis. Tämä asia on havaittu monissa tutkimuksissa ja seurannoissa. Lähes joka kolmas katso-
ja koki lipun hinnan liian korkeaksi, jotta voisi seurata pelejä useammin paikan päältä. Silti 
katsojien määrä on noussut ja pysynyt uudella korkeammalla tasollaan. Lisäksi pelipäivät on 
siirretty paremmin yrityksille sopiviksi eli arki-illoille. Perinteiset sunnuntaiottelut alkoivat 
kerätä yhä vähemmän yleisöä.103 
 
On selvästi havaittavissa, että urheilun tullessa osaksi viihdeteollisuutta sen perinteiset arvot 
ovat kärsineet. Ihmiset tulivat ennen harrastamaan tai pelaamaan omasta halustaan virkistäy-
tyäkseen ja rakkaudesta lajia kohtaan. Rahan tulon myötä tärkeämmäksi tuli itse raha ja sitä 
kautta lajin viihteellisyys. Tämä on ärsyttänyt monia vanhan ajan urheilu tai jääkiekkofaneja, 
eivätkä he halua enää tulla paikalle maksaakseen kalliin pääsylipun otteluihin, kun riittäisi 
aivan hyvin katsoa sitä halvemmalta seisomapaikalta. Monia ihmisiä on myös ärsyttänyt jää-
kiekko-otteluiden liiallinen viihteellisyys sekä sponsoreiden mainostaminen. Itse tärkein eli, 
urheilu itsessään on tämän vuoksi jäänyt monien mielestä taka-alalle.  
Jääkiekkoilun kallistuminen toi entistä enemmän menoja seuroille. Pelaajapalkkiot olivat li-
sääntyneet suuresti. Menestyksen saavuttaminen oli tärkeää seuroille. Rahaa laitettiin paljon 
joukkueeseen ja tämän vuoksi monilla SM-liiga joukkueilla alkoi 1990-luvulla olla ongelmia 
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talouden kanssa. Menot olivat kasvaneet suuremmiksi kuin tulot ja joukkueet ajautuivat talo-
usongelmiin, jotkut jopa konkurssiin. Esimerkiksi jääkiekkojoukkue Reipas Lahden talousti-
lanne nousi esille liigahallituksessa 9.2.1994. Reippaan tekemän selvityksen mukaan se tarvit-
sisi liigalta 300 000 markan (45 735 euron) lainan selviytyäkseen kauden loppuun asti. Liiga 
myönsi luoton, mutta päätöstä edelsi pitkä ja vakavasävyinen keskustelu, jossa sivuttiin mm. 
tilanteen liigalle aiheuttamaa imagouhkaa sekä sarjan kunniallisen loppuunsaattamisen tärke-
yttä. Taloudelliset ongelmat rasittivat myös I divisioonan joukkuetta. Liigahallitus totesi ko-
kouksessaan 2.6.1994, että kaksi liigan entistä jäsentä, Kärpät ja JoKP, olivat hakeutuneet 
konkurssiin. Jääkiekkoliitto määräsi konkurssin tehneet seurat putoamaan II divisioonaan. 
Linjassa liiton tekemän päätöksen kanssa liigahallitus päätti kokouksessaan 2.6.1994, että 
vastaisuudessa konkurssiin ajautuvat liigaseurat pudotetaan automaattisesti I divisioonaan.104 
SM-liigassa ei ollut sijaa niille joukkueille joiden talous oli huonossa kunnossa. Ei ollut jär-
kevää pitää sellaista seuraa liigassa, koska siitä aiheutui huolia ja kuluja myös liigalle. 
 
Itse SM-liigan talous oli aluksi pieni, mutta kasvoi myöhemmin hyvin suureksi. SM-liigan 
vajaan 150 000 markan (22 867 euron) ensimmäisen kauden liikevaihto kasvoi muutamassa 
vuodessa kymmeneksi miljoonaksi. Omaa liiketoimintaa pyörittänyt yhdistys oli selvästi 
osoittanut elinvoimaisuutensa. Ja samalla kun katsojamäärät olivat nousussa, ja suomalaisen 
kiekkoilun taso oli selvästi laajentunut, ei kukaan enää uskaltanut asettaa SM-liigan asemaa 
kyseenalaiseksi. Jääkiekkoilun kokonaistalous räjähti kuitenkin todelliseen kasvuun vasta 
vuoden 1995 Suomen voittaman maailmanmestaruuden jälkeen. SM-liigan ansioksi on myös 
luettava se, ettei se ole koskaan saanut yhteiskunnan tukea toimintaansa. Päinvastoin, SM-
liiga maksoi jääkiekkoliitolle alusta alkaen oikeudesta pyörittää sarjaansa. Kun suomalainen 
jääkiekkoilu saa valtionapua, se saa sitä kaikkeen muuhun kuin SM-liigaan. SM-liigaa ei 
huomioida laskelmissa millään tavalla. Jääkiekkoliitto kohdistaa valtionapunsa kansalaistoi-
mintaan sekä valmennus- ja kasvatustyöhön, jota sadat liiton jäsenseurat tekevät päivittäin 
ympäri maata.105 
 
Pelaajayhdistys tarvitsee myös rahaa voidakseen pyörittää toimintaansa. Jäsenmaksut ovat 
yhdistyksen tärkein tulonlähde. Lisäksi tuloja saadaan mm. yhteistyökumppaneilta. Menoista 
suurin osuus on henkilökunnan palkat ja erilaiset toimistokulut. Budjetissa näkyvät myös va-
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kuutusmaksut, kun yhdistyksen vakuutusturvaan osallistuvat tilittävät maksunsa yhdistyksel-
le, joka vuorostaan siirtää ne vakuutusyhtiölle.106 
 
3.2. Pelaaja valmentajapalkkiot 
 
Jääkiekon pelaaminen vaatii sen, että on pelikenttä, pelivarusteita ja pelaajia. Menestyvä jää-
kiekkojoukkue tarvitsee myös oman valmentajan ja omaa huoltohenkilöstöä. Amatöörijääkie-
kossa pelaajat pelaavat pelaamisen ilosta samoin kuin valmentaja valmentaa. Joukkueen huol-
taminen tapahtuu yleensä vapaaehtoisin työvoimin. SM-liigatason ja maajoukkuetason jää-
kiekossa pelaajille valmentajille ja huoltohenkilökunnalle on maksettava palkkaa. Pelaajat 
ovat ammattilaisia samoin kuin valmentaja. Palaajien ansiot vaihtelevat, toisille maksetaan 
suurempaa palkkaa kuin toisille. Jos joukkueella on pula pelaajista on joukkueen niitä hankit-
tava. Pelaajia voi myös ostaa toisilta seuroilta. Pelaajien arvo vaihtelee sitä mukaan miten 
hyviä he ovat. Huippupelaajat maksavat paljon enemmän kuin tavalliset keskiverto pelaajat. 
Joukkue menestyy yleensä paremmin, jos heillä on riveissään mukana huippupelaajia. Tämän 
vuoksi heitä yritetään ostaa isolla rahalla mukaan joukkueeseen, se tosin tuo suuria rahallisia 
menoja joukkueelle.  
 
Kiekkoilijoiden palkat ovat olleet vaiettuja salaisuuksia Suomessa aina 1970-luvun alkuun. 
Kovin yksityiskohtaisia tietoja ei saatu vielä 1980-luvullakaan, jolloin palkat alkoivat nousta 
SM-liigassa hyvin voimallisesti, välillä jopa hallitsemattomasti. Muutamat seurat joutuivat 
jopa pahoihin talousvaikeuksiin. Vuosikymmenen puolivälissä seurajohtajat onnistuivat pai-
namaan jarruja ja palkat olivat realistisia eli ei syöty yhtään enempää kuin tienattiin. Jarru 
kuitenkin ruostui, kun tultiin 1980-luvun hulluihin vuosiin ja suomalaisen talouden ylikuu-
mentumiseen. Se heijastui tietysti myös jääkiekkoiluun. Kiristynyt kilpailu - suomalaiset 
huippupelaajat olivat ulkomailla hyvin kysyttyjä - vaikutti omalta osaltaan palkkojen nou-
suun. Seurajohtajat olivat vaikeassa tilanteessa. Menestyvää joukkuetta ei voinut rakentaa 
ilman huippunimiä. Palkkavaatimuksia kohotti myös se, että seuroilla oli riveissään kova-
palkkaisia ulkomaalaisia. Siksi myös suomalaispelaajat alkoivat vaatia osaansa kakusta. Tahti 
vain kiihtyi 1990-luvun alussa, vaikka lamavalot vilkkuivat punaista. Monet seurat - Tappara-
kin - ajautui talousongelmiin, jotka leimasivat koko 1990-luvun menestymättömyyttä.107    
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Suomalaisten kiekkoilijoiden palkat ovat yhä piilossa julkisuudelta toisin kuin esimerkiksi 
NHL:ssä, jossa ne ovat olleet kaikkien ihmeteltävinä. Pimeiden palkkioiden aikakausi on jät-
tänyt salailun kulttuurin kiekkoväkeen. Toinen syy on se, että seurajohtajat pelkäävät julkis-
tamisen seurauksia. NHL:ssä se on johtanut palkkojen nopeaan kasvuun. Eniten ansainneet 
jääkiekkoilijat saivat 1980-luvulla osa- aikakiekkoilustaan kuusinumeroisia markkamääriä 
vuodessa. Rivipelaajat joutuivat tyytymään noin kymmenenteen osaan tästä. Yksittäisen seu-
ran palkkakulut olivat alle miljoonan markan. SM-liigapelaajien vuosipalkka nousi 1990-
luvun rientäessä jo satoihin tuhansiin markkoihin. Kiekkomiljonäärejä leivottiin vuosikym-
menen lopulla.108   
 
Alla olevassa taulukossa näkyy jääkiekon SM-liigan kymmenen parhaiten ansainneiden pe-
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Taulukko numero 5. SM-liigan pelaajapalkkioiden 10 kärjessä kaudella 1981-1982:  
 
1 170 000 MK ( 25 916 € ) 
2 150 000 mk ( 22 867 € ) 
3 138 000 mk ( 21 038 € ) 
4 120 000 mk ( 18 294 € ) 
5 110 000 mk ( 16 769 € ) 
6 110 000 mk ( 16 769 € ) 
7 100 000 mk ( 15 245 € ) 
8 100 000 mk ( 15 245 € ) 
9 100 000 mk ( 15 245 € ) 
10   93 000 mk ( 14 178 € ) 
 
Lähde: yhteenveto liigaseurojen pelaajatutkimuksesta 1981-1982. Mennander 2004, 165. 
 
Suomalaisilla jääkiekkoilijoilla on aina ollut halua pelata myös ulkomailla. Jotkut kiekkoilijat 
hakevat uusia elämänkokemuksia ulkomailta, toiset haluavat vain pois Suomesta,  jotkut ha-
luavat kehittää pelillisiä taitojaan ja saada lisää kokemusta. Pääsyy pelaajien siirtymiseen ul-
komaan kiekkosarjaan pelaamaan on kuitenkin siellä maksettava raha. Jos tienestit ovat suu-
rempia kuin Suomessa niin se houkuttelee siirtymään rahakkaamman joukkueen riveihin pois 
Suomesta. Suomalaisia pelaajia on tavallisesti kiinnostanut Pohjois-Amerikan (NHL), Ruotsin 
sekä Keski-Euroopan (Sveitsin, Saksan) jääkiekkoseurat. Näissä seuroissa pelaa myös paljon 
suomalaisia pelaajia. 
  
 Keski-Euroopan palkkataso oli  yli kaksinkertainen verrattuna Suomen palkkatasoon. Suo-
men etuna oli kuitenkin Keski-Eurooppaan nähden SM-liigan kova taitotaso, minkä vuoksi 
pelaajalle saattoi olla hyväksi tulla pienemmällä palkalla vuodeksi Suomeen pelaamaan. Hyvä 
vuosi SM-liigassa nosti huomattavasti pelaajan markkina-arvoa.109 
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NHL:n palkkakehitys teki Pohjois-Amerikkaan siirtymisen entistä houkuttelevammaksi SM-
liigan tähtipelaajille. Myös nuoret ja lupaavat suomalaiset tekivät rahakkaita sopimuksia jo 
ensimmäisille NHL- kausilleen. NHL: n keskipalkka lähes 10-kertaistui 1990-luvun aikana.110 
 
Ensimmäinen suomalainen NHL pelaaja oli Matti Hagman joka pelasi vuosina 1976-1982 
Boston Bruinssin ja Edmonton Oilerssin joukkueissa. Ennen Hagmania NHL-kokemusta oli-
vat eurooppalaisista ehtineet hankkia vain muutamat ruotsalaiset. Hagmanin jälkeen suoma-
laisia pelaajia pääsi pelaamaan lisää NHL:ään. 1980-luvulla liigaan alkoi tulla muutenkin li-
sää eurooppalaisia pelaajia. Suomalaisista parhaiten menestyi Jari Kurri joka voitti 1980 alka-
neella NHL urallaan viisi Stanley Cupin mestaruutta Edmonton Oilerssin joukkueessa, sekä 
monia muita henkilökohtaisia pelaaja palkintoja. Esa Tikkanen voitti myös Kurrin rinnalla 
Stanley Cupin mestaruuksia, Edmontonin joukkueessa. Myöhemmin 1990 luvulla Teemu 
Selänne menestyi erittäin hyvin NHL:ssä jo ensimmäisellä kaudellaan. Heidän menestyksensä 
innoitti myös muita suomalaisia pelaajia.111 
 
Vielä 1970-luvulla aika moni pelasi riskittömästi säilyttääkseen asemansa. Se näkyi siinä ettei 
otettu riskejä joukkueen puolesta. Maajoukkue oli siihen aikaan uran huippu. NHL:ssä oli 
ollut vain kuusi joukkuetta, Suomessa parhaiten palkatut pelaajat saivat lähes yhtä paljon ra-
haa kuin NHL-pelaajat. Mullistavalla 1990-luvulla ei voitu puhua enää samoista palkoista 
NHL:n ja Euroopan välillä. NHL-pelaajien keskipalkka nousi vuodesta 1991 alkaen 12 vuo-
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Taulukko 6. NHL:n parhaiten ansaitsevien tähtipelaajien ansiot vuosina 1990-1997.  
 
KAUSI NIMI VUOSIPALKKA (DOLLAREISSA) 
1990-1991 Wayne Grezky  3000 000 
1991-1992 Wayne Greztky  3000 000  
1992-1993 Eric Lindros  3500 000 
1993-1994 Eric Lindros  3500 000 
1994-1995 Wayne Gretzky  6500 000 
1995-1996 Wayne Gretzky  6500 000 




Taulukosta näkyy, miten paljon rahaa NHL:n kuuluisimmat ja parhaimmat pelaajat ovat an-
sainneet. NHL:n parhaiten palkatut pelaajat ovat myös maailmanlaajuisesti hyvin tunnettuja. 
Esimerkiksi Wayne Gretzky on nelinkertainen Stanley Cup voittaja sekä kolminkertainen 
Kanada Cupin voittaja. Hänellä on myös monia muita henkilökohtaisia palkintoja ja häntä 
pidetään yleisesti maailman parhaimpana jääkiekkoilijana.113 Myös Eric Lindros ja Mario 
Lemieux ovat jääkiekkopiireissä ympäri maailman hyvin tunnettuja huippupelaajia. 1990-
luvun lopun palkkapiikit selittyvät ns. etupainotteisilla, monivuotisilla sopimuksilla, joissa 
ensimmäinen kausi oli selkeästi rahakkain.114 Näin hyvät vuosipalkat rupesivat houkuttele-
maan pelaajia niin Suomesta kuin muualtakin maailmasta Pohjois-Amerikkaan. Pelaajat halu-
sivat päästä lajin huipulle ja samalla ansaita suuria summia rahaa jääkiekon pelaamisella. 
 
Suomalaispelaajien joukkopako Ruotsiin kiihtyi 1990-luvun lopulla. Yksi suurimmista syistä 
tähän oli se, että Ruotsissa pelaaja voi täysin rajoittamattomasti rahastoida palkkojaan, mistä 
syntyy huomattava verotusetu, kun pelaaja voi nostaa korkoa kasvaneita rahojaan peliuran 
jälkeen silloin, kun haluaa. Suomessa maksimimäärä oli 25 000 euroa.115 
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Itse jääkiekkoilu (eli työn) sosiaaliturvatyölainsäädäntö on ollut erittäin heikko sillä pelaamis-
ta ei ole katsottu varsinaiseksi työksi. Suomessa on suhteellisen suuri määrä joukkueurheili-
joita, joiden tosiasiallinen ammatti on urheileminen. Erityisen selvää ammattilaistuminen oli 
jääkiekossa. Ruotsissa pelaajien asema sosiaaliturvalainsäädännössä taattiin jo vuonna 1985. 
Jopa irtisanomissuoja on ulotettu pelaajasopimuksiin. Myös Keski-Euroopassa joko täys- tai 
puoliammattilaisesti urheileva joukkueurheilija on säännönmukaisesti työntekijän asemassa. 
Suomen ongelma on se, että ensinnäkin urheilua on perinteisesti pidetty vapaa-ajan harrastus-
toimintana. Pitkäaikainen traditio on siten estänyt pitämästä urheilua ylipäätään ansiotyönä. 
Toisaalta urheilun amatöörisäännökset vaikuttavat siihen, että urheilijoille maksettavat palk-
kiot pyrittiin pitämään salassa julkisuudelta. Tämä on erittäin ristiriitainen tulkinta varsinkin 
siinä valossa, että Suomeen perustettiin Euroopassa ensimmäinen liiga joka myönnettiin 
avoimesti olevan liiketoimintaa.116   
 
Jääkiekkoilijoiden eläkemaksut tulivat uudelleen esille, kun vakuutusoikeus( korkein päättävä 
elin työeläkeasioissa) teki syyskuussa 1994 ennakkopäätöksen, jonka mukaan palk-
kaa/palkkiota ja ns. "pinnarahoja" vähintään 56 640 markkaa (8635 euroa ) vuodessa seural-
taan saava pelaaja on työsuhteessa seuraansa. Käytännössä kaikki SM-liigapelaajat ansaitsivat 
mainittua summaa enemmän. Aiemmin osa pelaajista oli maksanut eläkemaksuja vapaaehtoi-
sesti omista tuloistaan, mutta nyt ne tulivat kaikille pakollisiksi. SM-liigan toimitusjohtaja 
Urpo Helkovaaran  pelkäsi useiden seurojen ajautuvan konkursseihin, mikäli ne velvoitettai-
siin maksamaan pelaajien sosiaali- ja eläketurvamaksut. Lain mukaan maksuja olisi voitu pe-
riä jopa taannehtivasti takavuosilta. Päätös ei luonnollisesti ollut mieleinen seuroillekaan.117     
 
Pelaajaa hankkiva seura neuvottelee ensin pelaajan kanssa ja sen jälkeen seurat neuvottelevat 
siirtokorvauksista keskenään. Siirtokorvauksen maksaa se seura toiselle, joka hankkii pelaajan 
toiselta seuralta omaan joukkueeseensa. Yleensä nuoret ja lupaavat pelaajat ovat halunneet 
lähteä pienistä seuroista isompiin hakemaan menestystä. NHL:ään on nuoret pelaajat lähte-
neet myös mielellään.   
 
SM-liigassa oli vielä syksyllä 1995 pohdittu suurimman siirtokorvaussumman nostamista   
600 000 markasta (91 469 eurosta) peräti miljoonaan markkaan (152 449 euroon ). Tämä oli 
pienempien seurojen (mm. KalPan ) toivomus, koska sillä uskottiin pystyvän hidastaa nuorten 
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huippulupausten siirtymistä TPS: ään ja muihin Etelä-Suomen suuriin seuroihin. Ne luonnol-
lisesti vastustivat siirtokorvausten nostoa. Suurena syynä tähän oli NHL:n ja Kansainvälisen 
Jääkiekkoliiton (IIHF) siirtokorvaussopimus, jonka mukaan pohjoisamerikkalaiset seurat sai-
vat "värvätä" eurooppalaisia pelaajia halvalla. Suomalaispelaajat siirtyivät NHL:ään useimmi-
ten suurista seuroista. TPS:n toimitusjohtaja Jyrki Santala muistutti, että seura sai SM-liigan 
ja Suomen Jääkiekkoliiton parhaana pelaajana palkitusta Saku Koivusta Montrealilta vain 550 
000 markkaa (83 847 euroa ), kun se joutui maksamaan Tommi Miettisestä Kalpalle 520 000 
markkaa ( 79 273 euroa). Toinen syy oli, että suuret seurat suunnittelivat jo siirtymistä suun-
nitelmissa olleeseen Euroopan ammattilaisliigaan. Siellä menestymiseksi ne halusivat varmis-
taa mahdollisimman hyvät edellytykset kilpailussa Keski-Euroopan suurkaupunkien joukku-
eiden kanssa. SM-liigan tasoeron pienentäminen ei ollut suurseurojen intressi. Se olisi heiken-
tänyt niiden asemaa tulevassa Euroopan liigassa. Pienten seurojen asemaa SM-liigassa paransi 
hieman, että keväästä 1996 lähtien pudotuspelituloja ohjattiin myös pudotuspelien ulkopuolel-
le (sijoille 9-11) jääneille seuroille.118  
 
Vielä 1970-luvun alussa pelaajien asema ei ollut hyvä. Pelaajilla ei ollut kunnollista vakuutus-
turvaa, eikä ollut minkäänlaista eläkejärjestelmää. Seuroilla oli minimaalisia vakuutuksia, 
jotka jotkut ottivat ja jotkut eivät. Pelaajat eivät kuuluneet TELiin, vaikka monet saivat rahaa 
ja olivat ammattilaisia. Koska pelaajat olivat periaatteessa amatöörejä niin moni asia puuttui. 
Heinäkuussa 1973 perustettu Suomen jääkiekkoilijat ry, rupesi parantamaan pelaajien asemaa 
ja ajamaan näiden etuja. Tavoitteina oli keskeinen yleinen etujenvalvonta, sosiaaliturvan ke-
hittäminen, koulutusmahdollisuuksien luominen urheilun ehdoilla, oikeusturva ja palkkara-
hastot.119  
 
Epäluulot ja kuvitelmat hankaloittivat toimintaa. Suurin osa seurajohtajista ja seurojen vetäjis-
tä oli todellisia amatöörejä: he eivät ymmärtäneet taloudesta sen enempää kuin urheilusta-
kaan. Siksi politiikka muodostui lyhytjänteiseksi omien etujen ja saavutusten varjelemiseksi 
ilman yhteistä linjaa. Urheilua ei tajuttu työksi eikä sitäkään, että seurojen toiminta ainakin 
huipputasolla oli liiketoimintaa. Ei haluttu hyväksyä, että urheilua koskevat samat periaatteet 
ja pelisäännöt kuin muutakin yhteiskuntaa. 
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Jääkiekko ei oikein osannut sopeutua nykyaikaan. Tätä jatkui aina 1980-luvun lopulle saakka. 
Toisaalta moni asia muuttui sekä liitossa että seuroissa, valmennuksessa ja pelaajissa. Lajin 
pariin tuli uusia ihmisiä, jotka oivalsivat sen merkityksen ja aseman nyky-yhteiskunnassa.  
Kehitys vauhdittui 1990-luvulla, kun Oulun Kärppien konkurssia selvitettäessä pelaajat kat-
sottiin vakuutusoikeudellisesti työsuhteessa oleviksi. Sosiaaliturvan kehittäminen, palkkara-
hastot, koulutusmahdollisuuksien lisääminen ja yleissopimukset saatiin aikaan. 120 
 
Itse jääkiekkoilijan rahallinen asema on parantunut huimasti 1970-luvulta. Pelaajien ei tarvit-
se olla enää epävarmoja etujensa ja tulevaisuutensa suhteen Suomessa. Näin kertoo entinen 
pelaaja ja valmentaja Juhani Tamminen:  
 
Kolmenkymmenen vuoden aikana jääkiekkoilun perusasiat on saatu hyvään kuntoon. Liigape-
laajan asema on turvattu ja palkkataso suhteellisen korkea. Maajoukkuepelaajien edut ovat 
parhaat koko maailmassa.121 
 
Jääkiekko on laji jonka harrastamiseen menee paljon aikaa. Nuoret pelaajat, jotka pelaavat 
jääkiekkoa, jättävät koulun käynnin yleensä hiukan vähemmälle. Jotkut eivät opiskele mitään, 
tai sitten jättävät opiskelunsa kesken, pelatakseen vain jääkiekkoa. Vielä 1980-luvulla ei ollut 
suurta huolta liigapelaajien koulutuksen suhteen. Lähes kaikki olivat pelaamisen lisäksi mu-
kana myös työelämässä tai opiskelivat. Kun jääkiekkoilu vähitellen muuttui ammattimaisem-
maksi, yhä useampi liigapelaaja jätti siviilityöt keskittyen pelaamiseen. Samalla panostus 
opiskeluun on vähentynyt. Tämän vuoksi Pelaajayhdistys on kehittänyt jäsenilleen useita eri 
opiskeluvaihtoehtoja. Pelaajat voivat opiskella liikuntaneuvojiksi, suorittaa sBBA-tutkinnon 
tai opiskella kauppaoppilaitoksessa. 122 
 
Urheilun viihteellistyminen 1990-luvulla teki jääkiekkoilijoista entistä kiinnostavampia myös 
kaukalon ulkopuolella. Iltapäivä- ja viikkolehdet nostivat urheilijoita entistä enemmän mm. 
juorupalstoilleen. Seurat ja urheilijat edesauttoivat kehitystä mm. poikakalentereilla. Kiekkoi-
lijoista tuli mainosten mannekiineja. Esimerkiksi NHL jääkiekkoilija Teppo Numminen mai-
nosti itseään reissumiehenä Reissumies leipämainoksessa.123 Mainoksiin haluttiin yleensä 
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maan parhaimpia tai kuuluisampia jääkiekkoilijoita, koska silloin kaikki jääkiekkofanit ja 
muutkin ihmiset tunnistivat heidät paremmin mainoksesta. 
 
Jokeripomo Hjallis Harkimo rupesi markkinoimaan pelaajiaan uudella tavalla 1990-luvun 
alusta alkaen. Hjallis halusi antaa joukkueen rahoittajayrityksille enemmän näkyvyyttä kuin 
pelkän mainostilan tekstiileihin tai hallin seinään. Hän vaati jokeripelaajia menemään joukku-
een tukiyrityksen esiintymiskoulutustilaisuuksiin ja sitä kautta yrityksen tilaisuuksiin paikan 
päälle. Koulutus oli tarpeen, koska pelaajien oli mentävä joukkueen rahoittajien tilaisuuksiin 
esiintymään, jakamaan nimikirjoituksia halailemaan naispuoleisia ihmisiä ja tekemään kai-
kenlaisia yrityksen haluamia asioita. Useimmiten yhteistyö hoidettiin molemmin puolin mu-
kisematta. Jokeripelaajat ovat suostuneet hammasta purren monenlaisiin tempauksiin ellei 
suorastaan maailmankatsomusta koeteltu. Esimerkiksi "älykkökiekkoilija" Jali Wahlsten kiel-
täytyi menemästä Speden peleihin, vaikka olikin Veikkauksen kummiurheilija. Miehelle kek-
sittiin sitten muuta tekemistä.124  
 
Pelaajien vaatimukset ovat kasvaneet kentällä kuin kentän ulkopuolella. Pelaajilta on 1990-
luvulta alkaen vaadittu myös hyvää esiintymistaitoa ja ulosantia tiedotusvälineille niin kuin 
muiltakin eri urheilulajien ammattilaisilta. Esiintyvien taiteilijoiden, pelaajien ja valmentajien, 
työmäärä on lisääntynyt, eikä se tarkoita ainoastaan pelien ja harjoitusten lisääntymistä. Myös 
pelaajien ja valmentajien tuotekuva on muuttunut radikaalisti. On vaikea kuvitella tämän päi-
vän menestyvää valmentajaa, joka mumisisi haastattelutilanteessa, katselisi kengänkärkiään 
tai kieltäytyisi kokonaan haastatteluista. Sama koskee pelaajia. Pelkät pelisuoritukset eivät 
riitä. Pelin ohella pitää hallita esiintymistaito ja olla salonkikelpoinen. Parhaan esimerkin tar-
joaa Wayne Gretzky, joka oli huippuaikoinaan suvereeni pelitaidoiltaan myös kommunikaa-
tiokyvyltään. Sama koskee formulamaailmaa. Ei voi kuvitella menestyvää formulakuskia, 
joka ei osaisi esiintyä kameroiden edessä puhumattakaan siitä, että kieltäytyisi haastatteluis-
ta.125   
 
Jääkiekkoilun kehitys on tuonut mukanaan myös ongelmia. Lajin ammattimaistuminen on 
muuttanut ennen kaikkea jääkiekkobisneksen työläisten (pelaajien) ja työnantajien (seurojen) 
välistä suhdetta. Ostettavien ja myytävien pelaajien jatkuvan liikkeen myötä sellaiset perintei-
set urheilun arvot kuin seurauskollisuus ja lojaalisuus ovat miltei kadonneet historian hämä-
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riin. Jos eivät pelaajat tunne tarvetta olla urallaan uskollisia jollekin joukkueelle, niin eivät 
seuratkaan ole erityisen lojaaleja työntekijöitään kohtaan. Pelaajat ovat kauppatavaraa, jota 
hankitaan, ja josta hankkiudutaan eroon, silloin kun tarvetta ilmenee.126 
 
3.3. Urheiluelämän ja jääkiekkoilun taloudelliset muutokset  
 
Urheilu aloitti Suomessa voittokulkunsa juuri siinä vaiheessa, kun kansakunta oli muotoutu-
massa ja eli poliittisesti vaikeita aikoja. Urheilu yhdistyi saumattomasti muihin korkeisiin 
arvoihin, isänmaan puolustamiseen, suomalaisen kulttuurin rakentamiseen ja kansansivistyk-
sen kohottamiseen. Urheilu ei Suomessa jäänyt vain eliitin ja yläluokan etuoikeudeksi. Suo-
malaisuusaatteen leviäminen, kansansivistystyö, ja etenkin nuorisoliike ja työväenliike juur-
ruttivat urheilun myös talonpoikais- ja työväestön elämään. Urheilun järjestötoiminta laajeni 
maaseudulle jo ennen Suomen itsenäistymistä. 127  
 
Suomalaisten perusluonne kuvaus itsestään oli sellainen että: olemme kovia tekemään töitä, 
meillä on kova taistelumoraali emmekä ikinä anna periksi. Itsenäisyyden alkutaivalta kuvaa 
erittäin hyvin se, että Suomen parhaat urheilijat olivat yksilölajien edustajia. Kun itsenäisyy-
temme vakiintui, elinolosuhteet normalisoituivat ja yhteiskunta kaupungistui, joukkuelajit 
saivat suuren tilaisuutensa. Ihmiset oppivat viettämään myös vapaa-aikaa yhdessä. Eri pallo-
pelit saivat aivan uudenlaisen yhteiskunnallisen merkityksen. Suomalainen joukkueurheilu 
nosti päätään. Nämä kaikki olivat suomalaisen urheilun arvoja ja ne ovat pala suomalaista 
identiteettiä, joka peilasi loistavasti kansanluonnettamme. Urheilu oli pienen kansakunnan 
tärkeä henkireikä ja tuntomerkki isojen naapureiden puristuksessa.128  
 
Suomessa liikeyritykset kiinnostuivat urheilutoiminnasta laajemmin 1970-luvun alussa eli 
samoihin aikoihin, kun liikunnallisuus löi Suomessa muutoinkin itsensä läpi. Urheiluun kan-
natti sijoittaa, sillä se keräsi piiriinsä entistä enemmän väkeä, yritysten potentiaalisia asiakkai-
ta. Urheiluliitot saivat teollisuusyrityksistä, pankeista ja vakuutuslaitoksista yhteistyökump-
paneita. Aluksi yhteistyön päämuoto oli se, että urheilujärjestö tarjosi yritykseltä saamaansa 
rahallista avustusta vastaan mainostilaa järjestämissään kilpailuissa, lehdessään urheilijansa 
edustusasuissa jne. Varsin nopeasti mukaan tuli myös yritysten suora tuki urheilujärjestön 
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projekteille, jotka sitten saivat uuden nimen sponsorina toimivan yrityksen mukaan. Liikeyri-
tysten ja urheilujärjestöjen yhteistyöstä on hyötynyt luonnollisesti kumpikin osapuoli. Yrityk-
set voivat esimerkiksi hyödyntää tukemaansa urheilujärjestöä, sen urheilijaa tai joukkuetta 
myös omassa mainonnassaan ja PR-työssään. Lisäksi ne voivat ne voivat saada yksinoikeuden 
oman toimialansa tuotteiden tai palvelujen myyntiin yhteistyökumppanina olevan urheilujär-
jestön järjestämissä kilpailuissa tai turnauksessa. 
Liikeyritykset pyrkivät sponsoroinnilla edistämään myyntinsä kasvua sekä kohottamaan yri-
tys- ja tuotekuvaa. Suurimmilla yrityksillä voi tällöin olla paljonkin pelissä.129 
 
Taloudellinen tilanne muuttuu nopeasti ajan kanssa, näin kävi myös jääkiekkoilussa. Jääkie-
kon noustua entistä suositummaksi urheilulajiksi alkoi myös bisnesihmiset kiinnostua siitä. 
Suomen suosituimman urheilulajin merkeissä kannatti näkyä, ja sen oivalsivat nopeasti sekä 
tuotemainostajat että imagomainontaa tarvitsevat teollisuusyritykset. Mainostajille alkoi kel-
vata pikkuhiljaa peliasujen ja varusteiden lisäksi pelijää, kaukalon laidat ja katsomotilat. Mitä 
enemmän SM-liiga alkoi näkyä televisiossa, sitä enemmän kasvoivat seurojen ja hallien mai-
nostulot, vaikka YLE tv-kaudella se pyrki aina rajoittamaan mainosten näkyvyyttä.130 
 
SM-liiga Oy:n taloudessa moni asia on muuttunut sitten avauskauden 1975-76. Alkuaikoina 
liiga maksoi taloudellisissa vaikeuksissa olevalle jääkiekkoliitolle "liigaveroa" oikeudesta 
järjestää maan pääsarjaa. Tämän jälkeen sopimusta muokattiin monta kertaa, liiton talous ko-
hentui onnistuneiden 1990-luvun MM-kotikisojen ansiosta, ja jääkiekkoilun suosion myötä 
liitto alkoi saada myös omia merkittäviä sponsorituloja.131  
 
Suomalaisen jääkiekkoilun menestystarinoihin kuuluu helsinkiläinen jääkiekkojoukkue Joke-
rit. Joukkue oli ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin 1980-luvun lopulla ja pudonnut SM-
liigasta vielä I-divisioonaan. Joukkueen peliesitykset kuitenkin paranivat sen jälkeen ja Joke-
rien uskolliset fanijoukot kannustivat joukkuetta sen verran kiivaasti, että joukkue nousi takai-
sin liigaan keväällä 1989. Joukkueen talous ei ollut tuolloinkaan kuitenkaan vielä kunnossa 
vaan joukkue oli suurissa veloissaan. Joukkuetta rupesi vetämään vuonna suomenruotsalainen 
liikemies 1990 Hjallis Harkimo, jonka suomalaisen jääkiekon vahva mies Kalervo Kummola 
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houkutteli siihen. Kummola kun oli laskenut itsekseen, että Helsingissä pitää olla kaksi SM-
liiga joukkuetta. Olihan kaupunki Suomen suurin asukasmäärältään.132 
 
Harkimo ja hänen ystävänsä Henrik de la Chapelle ostivat 74 prosenttia Jokerien osakkeista. 
Samalla Jokerit muuttui ensimmäisenä suomalaisena jääkiekkojoukkueena perinteisestä urhei-
luseurasta yritykseksi. Kaudella 1991-1992 Hjallis Harkimo pyöritti Jokereita kuin liikeyritys-
tä. Se oli myös ensimmäinen kausi, jolloin, jo muutaman vuoden orastanut Jokeri-ilmiö puh-
kesi täyteen kukoistukseensa. Jokaisessa kotiottelussa kävi runsaat 7000 katsojaa, pelipaidois-
ta tuli fanien muotivaate ja Teemu Selänteestä superjulkkis. Samana kautena Jokerit voitti 
Suomen mestaruuden 19 vuoden jälkeen. Vuoteen 1997 mennessä Jokerit oli voittanut neljä 
Suomen mestaruutta ja kaksi Euroopan mestaruutta 1990-luvulla. Menestyksen myötä krooni-
sesta häviäjästä oli tullut pelottavan vahva voittaja. Jokerit oli monille iso ja paha jättiläinen, 
joka osti riveihinsä sisä-suomen parhaat nuorukaiset ja uhkasi näivettää ylivoimaisuudellaan 
koko SM-liigan. Harkimo oli luonut Jokereista taloudellisesti hyvin menestyvän joukkueen. 
Jokereita myös pyöritettiin kuin yritystä, mikä herätti närää. Jokerit on yksi maan näkyvim-
mistä lätkäjengeistä. Se on osa Harkimon strategiaa. Kun joukkue näkyy, se kiinnostaa ylei-
söä ja sponsoreita. Näkyvyys poikii myös lisää julkisuutta ja niin pyörät pyörivät.133   
 
Suurin osa SM-liiga jääkiekkojoukkueista oli vielä 1990-luvulla ry pohjaisia. Seurat alkoivat 
kuitenkin pikkuhiljaa muuttua osakeyhtiöiksi osittain Helsingin Jokerien menestyksen innoit-
tamana. Osakeyhtiö on taloudelliseen voittoon tähtäävä yritys ja verovelvollinen mm. pääsy-
lippu ja mainostuloista. Osakeyhtiömuodon etuna on sponsorisopimusten teon helpottuminen. 
SM-liigaseurojen taloudellisen toiminnan laajentuminen oli johtanut siihen, että yhä useimmat 
seurat alkoivat muuttua osakeyhtiöiksi. Toimintamallia oli karsastettu SM-liigassa vielä vuo-
sikymmenen alussa eräiden osakeyhtiöpohjaisten seurojen talousvaikeuksien vuoksi.134  
 
Sponsoreista on tullut jatkuvasti keskeisempi osa huippu-urheilua, muistuttaa entinen huippu-
pelaaja ja valmentaja Juhani Tamminen: 
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Perinteinen ajattelutapa oli, että rahaa tulee vain ja ainoastaan portilta lipputuloista. Kun 
hallissa oli 8000 katsojaa, niin seuralla meni hyvin, kun oli 2000, niin meni huonosti. Tämän 
päivän realiteetti on, että 50% tulee portilta ja loppu 50% haetaan yhteistyökumppaneilta.135 
 
Tästä kommentista voi hyvin päätellä sen, että yleisömäärät eivät välttämättä olekaan niin 
tärkeitä seuralle. Rahasta yhä suurempi osa on alkanut tulla 1990-luvulta alkaen yhteistyö-
kumppaneilta. Vaikka seuran katsomot ovat täynnä ihmisiä jotka ovat maksaneet pääsylip-
punsa, niin seura ei välttämättä tee taloudellista voittoa jos taloudelliset asiat yhteistyökump-
paneiden kanssa eivät ole kunnossa.  
 
Hyvän joukkueen rakentaminen vaati jo paljon rahaa 1990-luvulla.  Liigassa monet seurat 
painostivat joukkueensa yli varojensa, kun halusivat menestyä ja joutuivat täten taloudellisiin 
vaikeuksiin. SM-liigan julkisuusarvolle seurojen taloudelliset vaikeudet eivät tehneet hyvää. 
Seurojen menestyspaineet olivat kovat, mitä kuvaa, että kauden aikana peräti viisi seuraa 
vaihtoi valmentajaansa. Osasyynä tähän nähtiin suoran putoamisen aiheuttama paine. Tap-
pioputkessa olevan joukkueen seurajohto painoi helposti "paniikkinappulaa" sarjapaikan näyt-
täessä uhatulta. Suoran putoamisen uhriksi joutui Saipa kaudella 1990-1991, josta 32 pisteellä 
tuli kaikkien aikojen suurimman pistemäärän kerännyt putoaja. SaiPalle jäi SM-liigavuosilta 
lisäksi useiden miljoonien markkojen velat. SM-liiga päätti jo kauden aikana luopua suorasta 
putoamisesta ja palata karsintajärjestelmään. Urpo Helkovaaran mukaan väliaikainen paluu 
suoraan nousuun ja putoamiseen oli ollut "työtapaturma". Viimeinen suora nousija oli kauden 
1990-91 I divisioonan JoKP. Kaudesta 1993-94 lähtien vain viimeinen joukkue joutuisi kar-
simaan paikastaan. Menetelmällä uskottiin seurojen pystyvän vakauttamaan talouttaan, koska 
sarjapaikan menettämisen uhka pieneni. Seurojen ei tarvitsisi välttämättä panostaa pelaajis-
toon yli varojensa.136 Tämä on kuitenkin vaikuttanut siihen, että jännitys sarjaputoamisesta tai 
nousemisesta SM-liigan ja alemman sarjan välillä vähän laantui, koska vain yksi joukkue voi-
si pudota sarjaporrasta alemmaksi ja alemmassa sarjassa vain yksi joukkue voisi nousta 
ylemmäksi. 
 
Vuoden 1995 lopulla Euroopan unionin tuomioistuin antoi niin sanotun "Bosman-
päätöksensä" Tämä järkytti varsinkin kaikki eurooppalaisia jalkapalloseuroja. Ammattilaisjal-
kapalloilija Jean-Marc Bosman oli nostanut kanteen seurojen vaatimista siirtokorvauksista, 
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jotka estivät EU:n takaaman työvoiman vapaan liikkumisen unionin alueella. Tuomioistuimen 
päätöksellä korvaukset sellaisista siirroista, jotka tapahtuivat EU: hun kuuluvien maiden välil-
lä, julistettiin laittomiksi. Päätöksen seurauksena kaikissa EU-maissa vaadittiin kaikkien siir-
tokorvausten poistamista. Pelaajayhdistykset saivat uutta pontta ajamilleen periaatteilleen. 
Jääkiekossa siirtokorvaukset poistettiin kansainvälisistä siirroista kesällä 1996.137 
 
"Bosman-päätöksen" periaatteessa laittomiksi asettamat siirtokorvaukset jäivät SM-liigaan, 
koska seurat ja pelaajayhdistys eivät halunneet luopua niistä. SM-liigaseurojen suhteet olivat 
(ja ovat) hyvin asialliset ja todellisia riitoja syntyy hyvin harvoin. Siirtokorvausten kattosum-
maa on sittemmin hieman nostettu 300 000 markasta (45 735 eurosta). Siirtokorvauksista on 
yleensä aina päästy sopuun, koska seurat ja pelaajayhdistys ovat katsoneet sen olevan tärkeä 
järjestelmä seurojen/työnantajien taloudellisen selviämisen kannalta. Ei ole työntekijänkään 
etu, jos suurin osa mahdollisista työnantajista on taloudellisissa vaikeuksissa.138  
 
Seuralogojen uusiminen eläintunnuksilla oli SM-liigassa vuoden 1996 muoti-ilmiö. Useat 
seurat käyttivät niitä markkinoinnissaan. Pisimmälle menivät HIFK, HPK139, Lukko ja Kalpa, 
jotka korvasivat vanhat merkkinsä aivan uudella. Kalpa otti vanhan kilpiaiheisen merkkinsä 
tilalle agressiivisen suden, koska sen katsottiin kuvaavan itäsuomalaisuutta ja laumahenki-
syyttä (joukkuetta). Tärkein syy merkin vaihtoon oli taloudellinen, koska NHL:n uusien seu-
rojen eläinmerkkiset fanituotteet menivät vanhojen seurojen tuotteita paremmin kaupaksi ja 
myös Ruotsissa oli saatu vastaavia esimerkkejä. Jääkiekkoilu oli kallistumassa, joten seurat 
tarvitsivat lisää rahaa.140 Toki eläinlogot sopivat hyvin jääkiekkojoukkueiden pelipaitoihin 
ulkonäkönsä puolesta. Eläimet kuvasivat voimaa, nopeutta, oveluutta tai taisteluhalua ja siten 
ne sopivat hyvin jääkiekkojoukkueiden tunnuksiksi. Fanien oli myös helppo tunnistaa oman ja 
eri joukkueiden eläinaiheiset logomerkit. 
 
Taloudellisten panosten kasvaessa kilpailu kiristyy monin tavoin. Kyse ei ole enää pelkästään 
nautittavasta ja hyvästä jääkiekosta. Tulosta on tultava ja yleensä mahdollisimman pian. Seu-
rat eivät jaksa hakea menestystä pitkällä tähtäimellä; aikaa ja vaivaa vaativan kehitystyön 
sijaan on houkuttelevampaa yrittää kertaostoilla hankkia kulloinkin tarvittavat pelaajat välit-
tömän menestyksen ja yleisön suosion toivossa. Ellei onnistumisia tule, paineet kasvavat ja 
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kiusaus ryhtyä hätätoimenpiteisiin käy ylivoimaiseksi. Amerikkalaiseen malliin kesken kau-
den tehtävät pelaajakaupat ovat yleistyneet myös Euroopassa. Kovimpaan myllyyn ovat jou-
tuneet valmentajat.141  Jos joukkueen peli ei kulje niin valmentajia on myös ruvettu vaihta-
maan kesken kauden. Valmentajat ovatkin joutuneet tämän takia suuren stressin alaisiksi, 
koska ikinä ei tiedä milloin tulee potkut. 
 
Huippu-urheilu on Suomessa voimakkaasti kaupallistunut 1970-luvulta alkaen. Palloilusarjo-
jen ylimpien portaiden, SM-liigan ja mestaruussarjan joukkueet ovat liikeyrityksiä, jotka os-
tavat ja myyvät pelaajia suurista summista menestyksen maksimoimiseksi. Liikeyritykset tu-
kevat taloudellisesti huippu-urheilu tapahtumia, samoin yksittäisiä urheilijoita, mutta vain jos 
kilpailussa saavutetaan menestystä. Myös välinevalmistajat ja tuotekehittelijät ovat pelissä 
mukana. Urheilijoita käytetään mainoksissa houkuttimina, joilla myydään tuotteita tavallisille 
kuntoilijoille, jotka rahoittavat siten omalta osaltaan huippu-urheilua. Joukkuepeleistä saavat 
yrityksiltä taloudellista tukea eniten jalkapallo, jääkiekko ja koripallo. Kyseisten urheilumuo-
tojen suosio liike-elämän yhteistyökumppaneina on suoraan verrannollinen lajin muuhunkin 
suosioon. Suuria harrastaja- ja yleisömääriä kerääviin urheilumuotoihin ja niistä vastaavien 
liittojen projekteihin on edullista panostaa.142 
 
Yksi urheilun kaupallistumiseen eniten vaikuttaneista tekijöistä on tiedotusvälineiden, etenkin 
television merkityksen kasvu. 1960-luvulta tapahtunut television läpimurto Suomessa merkit-
si urheilulle monia uusia asioita. Ensinnäkin urheilutapahtumat saivat valtavat määrät uusia 
katsojia ja penkkiurheilu siten kokonaan uuden ulottuvuuden. Urheilukilpailujen järjestäjät 
saivat puolestaan sitä tietä uuden haasteen, joka pyrittiin alusta alkaen ottamaan hallintaan 
urheiluliittojen Yleisradion välisin televisiointisopimuksin. Kilpailuja järjestävät liitot saivat 
korvausta menettäessään yleisöä kotikatsomoihin. Yritykset saivat television myötä hyvän 
tilaisuuden laajentaa mainontaansa ihmisten kotisohville asti. Urheiluvälinevalmistajat saivat 
lisäksi uuden foorumin mainoksilleen. 143  
 
Yleisradio televisioi ja radioi liiga-otteluita valtakunnallisesti. SM-liigan ensimmäisellä kau-
della 1975-1976 televisioitiin kuitenkin vain muutama liigaottelu, ja nekin jälkilähetyksinä. 
Yleisradiolla ei ollut varaa maksaa liigan pyytämiä oikeutussummia, eikä kevään loppuotte-
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luita nähty lainkaan tv:ssä. Ylen johtajat eivät halunneet maksaa SM-liigan vaatimia korvauk-
sia televisioinnin aiheuttamasta pääsylippujen menetyksistä kotijoukkueelle. Osapuolilla ei 
tämän takia ollut moneen vuoteen aitoa halua kehittää liigakiekkoilun ympärille tv-tuotetta. 
SM-liigan ja television suhde muuttui 1980-luvun lopulla melkoisesti. Yleisradion kanssa 
sovittiin kauden 1988 televisioinneista ja suorat ottelulähetykset televisiossa lisääntyivät. 
Kolmostelevisio maksoi liigalle oikeudestaan lähettää muutamia suoria otteluita tv:ssä. Kau-
desta 1989-90 alkaen kolmostelevisio on näyttänyt Hockey Night ohjelmaa joka on näyttänyt 
suorina lähetyksinä liigaotteluita joko lauantaina tai sunnuntaina. Lisäksi ohjelmistoon tulivat 
erilaiset SM-liigan erityisohjelmat, kuten lauantai-iltojen Pakkipari, Kiekkotorstai ja Hockey 
Night Torstai. MTV siirtyi omalle kanavalleen 1.1.1993 ja SM-liiga pysyi yhteistyössä sen 
kanssa.144   
 
Suomessa NHL-innostuksen kasvaminen 1990-luvulla ruumiillistuu Selänteeseen. Kun vuosi-
kymmenen alkupuoliskolla elettiin jatkuvasti kasvanutta kiekkohuumaa ensimmäisten arvo-
kisamitalien myötä, uusi suomalainen NHL-supertähti nousi tietysti valokeilaan. Jos ottelujen 
tuloksista oli vielä Kurrin ja Tikkasen Edmontonin menestyessä tiedotettu verkkaisesti, nyt 
teksti-TV ja paikallisradiot toitottivat päivittäin edellisen yön pelitapahtumia. Ja kun Selänne 
menestyi niin maali kuin pistepörssissäkin, niin tietysti sitäkin alettiin seurata. Kun vuoden 
tulokas saapui Suomeen kesällä 1993, vastaanotto oli lähes kuninkaallinen.145 Myöhemmin 
Suomen maailmanmestaruuteen 1995 johdattaneita pelaajia, Saku Koivua, Jere Lehtistä, Sami 
Kapasta seurattiin tarkasti heidän lähdettyä NHL:ään syksyllä 1995 ja sitä kautta koko liigan 
seuraaminen Suomessa lisääntyi. Vaikka he eivät menestyneet yhtä hyvin kuin Teemu Selän-
ne kiinnosti suomalaisia heidän pelisuorituksensa joukkueidensa peleissä. Ihmiset halusivat 
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3.4. Jääkiekon MM-kilpailujen raha-asiat 
 
Jääkiekon MM kilpailut järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1965. Sen jälkeen 
kisat on järjestetty maassamme neljä kertaa. MM-kotikisojen tuotoilla on rahoitettu suoma-
laista jääkiekkoilua jo vuodesta 1965 alkaen. Silloin perustettiin jääkiekkosäätiö, jonka suojis-
sa varat muhivat ja ovat aina irrotettavissa lajin kehitystyöhön. Vuoden 1965 voittovaroilla, 
0,5 miljoonaa silloista markkaa, Jääkiekkosäätiö osti Helsingin Lauttasaaresta kahdeksan 
huoneisto-osaketta, jotka myytiin pois 1990-luvun alussa. Näin nekin rahat saatiin tuotta-
maan. Jääkiekkosäätiön rinnalle suomalaista jääkiekkoa tukemaan perustettiin Olli Pulkkasen 
johdolla 1970-luvulla Jääkiekon tuki ry. Jääkiekkosäätiön rooli kasvoi 1982 kotikisoista alka-
en, kun koko 10 miljoonan markan voitto säätiöitiin. Myös vuosien 1991 tuotto 22 miljoonaa 
markkaa ja 1997 komea potti 42 miljoonaa markkaa säätiöitiin. 146  
 
Alla olevassa taulukossa näkyy Jääkiekon MM-kotikisojen tuotot miljoonina markkoina vuo-
desta 1965-1997 asti. 
 
Taulukko numero 7. Jääkiekon MM-kotikisojen rahallinen tuotto vuosina 1965, 
1974,1982,1991,1997. 
 
VUOSI TUOTTO (MILJOONINA MARKKOINA) 
1965 0,5     ( 76 225 € ) 
1974  2     ( 304 898 € )    
1982 10  ( 152 4490 € ) 
1991 22   (335 3878 € ) 
1997 42  ( 640 2859 € ) 
 
Lähde: Mennander 2003, 215 
 
Kuten taulukosta näkyy on jääkiekkoilun kotikisojen tuotto kasvanut kyseisenä aikana. Tä-
män vuoksi Suomi on aina pyrkinyt saamaan järjestettäväkseen jääkiekon MM-kilpailut. Tul-
taessa 1960 luvulta 1990 luvulle, on selvästi havaittavissa, että jääkiekkoilussa olevan rahan 
määrä on lisääntynyt ja lajin suosio on noussut.  
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4. Liiga ja MM-kisapelien uutisointi 
4.1. Tutkimuksesta 
 
Tutkiessani Helsingin Sanomia olen käynyt läpi yhteensä 195 jääkiekkopeliä, joista 33 oli 
Jääkiekon SM-liigan pelejä ja 162 oli maajoukkueen pelejä. SM-liigan pelejä kävin läpi joka 
kolmas vuosi, vuodesta 1976 vuoteen 1997, keskittyen tarkastelemaan vain finaaliotteluita; 
joissa kaksi parasta joukkuetta kausittain pelasivat. Jääkiekkomaajoukkueen pelien uutisointia 
tutkin Jääkiekon MM-kisoista vuosien 1976-1997 väliseltä ajalta, tutkin jokaisen Suomen 
pelin uutisoinnin lehdessä. Jääkiekko - otteluiden tulos oli usein etusivulla ja hyvin usein vielä 
kuvan kanssa. Niiden  jälkeen tulivat vasta muut urheilu-uutiset. Kahta  poikkeusta lukuun 
ottamatta jääkiekkouutiset olivat urheilusivuilla aina ensimmäisenä.. Itävaltalaisen Formula 1 
ajajan  Roland Ratzenbergin kuolema aika-ajoissa Italian Imolassa 30.4. 1994 ja seuraavana 
päivänä kisassa kuolleen brasilialaisen Arton Sennan kuolema 31.4.1994 uutisoitiin urhei-
lusivuilla ennen MM-jääkiekko tuloksia.    
 
Kirjoittajina jääkiekosta Helsingin Sanomissa olivat lähes aina samat urheilutoimittajat. Kaar-
lo Sundell, Usko Teromaa, Juhani Syvänen tai Markku Lahti. Kuvista vastasivat yleensä Esko 
Sala tai Pentti Koskinen. Keskimäärin jääkiekko-ottelusta kirjoitetun jutun pituus oli sivu ja 
kuvia oli noin kolme. Joskus oli paljon pieniä kuvia ja toisinaan pelkästään yksi iso kuva, joka 
peitti puolet lehden sivusta.  
 
Hyvän journalistin ihannekuva on, että journalisti on ja on aina ollut luova oivaltaja, poikke-
uksellisen tärkeä demokratian suoja ja totuuden puolesta taistelija sekä uutisten kertoja. Hy-
vällä journalistilla pitää olla kyky antaa todellisuudelle kasvot, asioille niiden oikea nimi. Hy-
vän toimittajan ominaisuuksia on paljon. Esimerkiksi sammumaton tiedonhalu, pohjaton pe-
rusuteliaisuus ja nopea äly sekä hyvä kuuntelutaito, avoimuus ja korkea stressinsietokyky. 
Listaa voi jatkaa: elegantti kirjoitustyyli ja taito tulla toimeen ihmisten kanssa. Journalisti on 
myös aina päiväperho: ajankohtaisten, pian unohtuvien asioiden kuvaaja. Viihteellinen jour-
nalismi on nyt luonut kokonaan uuden pintajulkisuuteen nousseiden ihmisten gallerian. Siinä 
yksityiselämästä tehdään kestouutisia. 147 
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Kuva ja sana tukevat useimmiten toisiaan. Myös tutun pelaajan tai valmentajan kuva tuo li-
säinformaatiota lukijalle. Se auttaa lukijaa suunnistamaan tekstimassojen viidakossa ja tunnis-
tamaan uutisaiheita. Haastattelututkimuksissa on havaittu, että lukijat uskovat valokuvan an-
tavan realistisemman kuvan asioista kuin pelkän uutistekstin. Tätä kuvan tehoa on nimitetty 
valokuvan autentisaatiovaikutukseksi148. Yllättävänä voidaan tuskin pitää tietoa, että tekstiä 
tukemaan rakennettuja, informatiivisia kuvia pidetään sittenkin vähemmän kiinnostavina kuin 
henkilökuvia, jotka herättävät voimakkaita - joko negatiivisia tai positiivisia - tunteita. Yleen-
sä lukija myös olettaa, ettei uutisvalokuva ole lavastettu. Helsingin Sanomat on laatinut ku-
vankäsittelyn rajoja koskevan monisteen. Säännöt ovat tässä suhteessa melko yksiselitteiset: 
uutisvalokuvaa ei saa manipuloida. " Vain " kuvan laadun parantaminen on sallittua. Poikke-
uksena ovat tulevaisuutta koskevat kuvitelmat tai suunnitelmat, jotka voidaan esittää tietoko-
neen avulla. Tällöin kuvan keinotekoisuudesta on oltava maininta. 149 
 
Uutiskuvan genreä150 voidaan lähestyä ei niinkään sisällön tasolla vaan yleisellä tasolla tiet-
tyinä kuvan sommittelun muotosääntöinä: uutiskuvalle on ominaista esimerkiksi se, että etu-
alaa korostetaan. Uutiskuvissa esiintyvät usein myös kohteiden samat ruumiinasennot, saman-
tyyppinen kuvan rajaus (esimerkiksi yleiskuvat, puolilähikuvat ja lähikuvat) ja samat kuva-
kulmat. Näistä konventioista voidaan ottaa esimerkiksi ns. "puhuva pää" eli passikuva, joka 
on suosittu esimerkiksi poliittisten ja oikeusuutisten yhteydessä. Tämäntyyppisen kuvan näh-
dessään katsoja tunnistaa sen osana samantyyppisten uutiskuvien jatkumoa. 151  
 
4.2. SM-liigapelien loppuotteluiden uutisointimäärät 
 
Tutkiessani jääkiekon SM-liigan finaalipelien tuloksia havaitsin sen, että otteluita oli uutisoitu 
etusivulla kuusi kertaa siten, että pelkkä tulos oli etusivulla. Kymmenen kertaa oli uutisoitu 
siten, että  pelistä oli etusivulla tulos sekä kuva. Yhteensä siis 33 pelistä puolet uutisoitiin 
etusivulla. Yleensä Suomen mestaruuden ratkettua oli kuva ja uutinen etusivulla.  
Alla olevasta kaaviokuvasta näkyy miten lehtikirjoittelun sivujen määrä on vaihdellut   SM-
liigan finaaliotteluissa vuosien 1976-1997 välisenä aikana.  
 
                                                 
148 luotettavuus. 
149 Noponen 1996, 200, 202. 
150 lajityyppiä. 
151 Noponen 1996, 206, 207. 
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Lähde: Helsingin Sanomat 1976-1997. 
 
                                                                                                                                    Kaavioku-
vassa näkyy lehtikirjoittelun yhteismäärä eli mitä yhdestä finaaliottelusarjasta on kirjoitettu 
lehtisivuja yhteensä. Kaaviokuvasta näkyy kirjoittelun määrän vaihtelua vuosien 1976-1997 
välisenä aikana. Ottelumäärät vaikuttavat lehtikirjoittelun määrään. Vuonna 1976 pelattiin 
vain kaksi finaaliottelua, lehdessä oli kirjoitettuna yksi sivu kummastakin pelistä. Vuonna 
1997 pelattiin kolme ottelua ja muina vuosina (1979-1994) finaaleissa pelattiin 4-5 ottelua. 
Tämä seikka lisäsi kirjoitettujen sivujen määrää, mikä näkyy taulukossa. 
 
Kaaviokuvassa 2, näkyy jääkiekon SM-liigan lehtikuvien yhteismäärät finaalisarjan otteluista 
vuosien 1976-1997 välisenä aikana.  
  
 
Kaavio 1. Helsingin Sanomien lehtisivujen määrät jääkiekon SM-
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Kaaviokuvasta 2, näkyy se, että lehtikuvien määrä on vaihdellut eri vuosina. Syinä näihin 
vaihteluihin on ollut finaalipelisarjojen ottelumäärien vaihtelu. Vähäiset ottelumäärät ovat 
laskeneet lehtikuvien määrää samoin kuin kirjoitettujen sivujen määrää. Lehtikuvat ovat li-
sääntyneet jonkin verran mutta samalla niiden koko on myös kasvanut mikä on vähentänyt 
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4.3. Jääkiekon MM-kisojen uutisointi määrät 
 
Jääkiekon MM-kisoissa pääsi tulos Suomen pelistä etusivulle 17 kertaa. Tulos ja kuva sen 
sijaan oli etusivulla 70 kertaa. Kävin läpi 162 maaottelua, joista yhteensä 87 kertaa oli pelistä 
maininta etusivulla. Kotikisoista isommat kuvat oli etusivulla ja samoin tärkeiden otteluiden 
ratkettua Suomen voittoon, kuten finaalin vuonna 1995. Merkitykselliset ottelutulokset olivat 
etusivulla ja samoin aina Suomen ensimmäisen pelin tulos. Paremmin mennyt turnaus sai 
myös enemmän huomiota etusivulla ja samoin Suomen pelatessa loppusarjassa 1986. Jos 
Suomi sai MM-kisoissa mitalin niin sitä hehkutettiin yleensä etusivulla isolla kirjoitettuna. 
Kuten esimerkiksi : HOPEAA!! tai KULTAAA!!. Etusivujen kuvat ja tulokset lisääntyivät 
1990-luvulla. Vuoden 1997 MM-kisoissa oli jokaisen Suomen ottelun jälkeen etusivulla kuva 
ja tulos.  
 
Alla olevista kaavioista nro 3, näkyy jääkiekon MM-kisojen Suomen ottelujen lehtikirjoitte-
lun sivumäärät  yhteensä pelivuosina 1976-1997.  
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Lähde: Helsingin Sanomat 1976-1997. 
 
Kaaviokuvassa 3. näkyy pientä nousua ja laskua vuosien 1976 - 1997 välillä lehtisivujen  
määrässä. Näissä kaaviokuvissa täytyy ottaa huomioon pelimäärät. Suomi pelasi 10 peliä 
MM-turnauksissa vuosina 1976-1978 ja 1983-1991. Kun taas 6-8 peliä pelattiin vuosina 
1979-1982 ja 1992-1997. Vuoden 1993 jääkiekon MM-kisat uutisoitiin hyvin vähäisesti mikä 
oli takapakkia kirjoittelussa. Kaaviokuvissa näkyy kotikisojen selvä piikki. Jääkiekon MM-
kisojen ollessa Suomessa vuosina 1982, 1991, 1997, kirjoiteltiin jokaisesta Suomen pelistä 
hyvin paljon ja samoin myös muista turnauksen peleistä. Kirjoittelu oli tuolloin selvästi suu-
rempaa kuin kisojen ollessa jossain muualla. Keskimäärin yhdestä Suomen pelipäivän ottelus-
ta kirjoitettiin yhteensä noin 3 sivua ja siinä oli mukana myös suomalaisfanien tekemisiä. Hy-
vin menneet kisat kuten 1986 sai osakseen enemmän kirjoittelua kuin huonosti menneet. Ku-
vien koon suureneminen 1990-luvulla selittää myös kuvien määrän vähenemistä 
 
Alla olevasta kaaviokuvasta 4, näkyy Suomen ottelujen lehtikuvien yhteismäärät vuosittain. 
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Lähde: Helsingin Sanomat 1976-1997. 
 
Kaaviokuvasta näkyy, että lehtikuvien määrä on vaihdellut vuosien aikana. Tähän vaikuttaa 
ottelumäärät samoin lehtikuvien koon suurentuminen. Kotikisojen aikana vuosina 1982, 1991, 
1997. Lehtikuvia otettiin selvästi enemmän peleistä tai pelitapahtumista kuin muina vuosina. 
 
4.4. Taustat ja teemat 
 
Helsingin Sanomissa on jääkiekko-otteluista kirjoitettu hyvin samantyylisesti kahdenkymme-
nen vuoden aikana. Jääkiekko-otteluiden perustiedot ovat olleet aina lehtikirjoittelussa muka-
na, kuten ottelutulos, joukkueiden kokoonpanot, maalintekijät, syöttäjät, jäähyt, ja pelinkulun 
kerronta erä erältä. Suomen mestaruuden ratkettua on lehdessä ollut kultaa ja hopeaa voitta-
neen joukkueen kokoonpanot ja kaikki pelaaja nimet valmentajia myöten. Jääkiekon MM-
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turnauksissa olivat lehdessä tulokset ja mukana sarjataulukot ja muuta MM-ohjelmaa. Yleen-
sä oli myös joukkueiden vertailua parhaat ja heikoimmat joukkueet, sekä analyysiä peleistä.  
 
Helsingin Sanomissa on kirjoitettu runsaasti jääkiekkopelien pelitapahtumista ja mestaruuden 
voittaneen joukkueen joukkuetta on vielä analysoitu. Yleisesti on kirjoitettu finaalipelien ku-
lusta erä erältä. Jännittävimmät pelitilanteet, rangaistukset ja kovat taklaukset. Turun pallo-
seuran ja Tampereen Tapparan välistä finaalia vuonna 1976 kommentoi lehti seuraavasti:  
 
Toisen erän puolivälissä pelitapahtumat kääntyivät päälaelleen. Tappara lisäsi kovuutta. 
Kerta toisensa jälkeen turkulaiset saivat maistaa lujia taklauksia ja menivät polvilleen. Tap-
para vei samantien henkisen yliotteen 152. 
 
Tällaiset kommentit ovat hyvin tavallisia pelinkulun kerronnassa. Ne saattoivat olla hyvinkin 
pitkiä selostuksia ensimmäisestä erästä viimeiseen. Yllä oleva lainaus on vain lyhyt esimerk-
ki. 
 
 Ratkaisumaalin tai maalien synnystä on kirjoitettu hyvin paljon sekä siitä miten maali tai 
maalit syntyivät. Lehdessä mainittiin aina kuka maalin teki ja ketkä olivat syöttäjät ja miten 
joukkue juhli maalin teon jälkeen. Näin Helsingin Sanomat kirjoitti maalien synnystä Suomen 
hävittyä Neuvostoliitolle 0-3 MM-kisojen alkusarjan ottelussa vuonna 1983. : 
 
 Avausmaalinsa Neuvostoliitto sai, kun Juha Nurmi hukkasi kiekon oman maalin takana Alek-
sandr Skvortsoville, joka nopeasti kiertyi maalin eteen ja vempautti kiekon verkkoon.  
Neuvostoliiton toinen maali taas pantiin halukkaasti Kamppurin tiliin. Sergei Magarovin lau-
kaus upposi helpon näköisesti etukulmasta. "Lipsahdus se oli. Kaarion Matti siinä yritti tun-
kea Makarovia nurkkaan ja sieltä takaahan se kuti tuli. Hanskaa sain pikkusen väliin , mutta 
maali siitä sitten tuli", Kamppuri muisteli.  
Kolmas maali kolmannen erän alussa taas aiheutui ylipitkästä vaihdosta. Kenttä oli sekaisin 
ja ns. lentävä vaihto kesken, kun Sergei Kapustin useiden yritysten jälkeen löi Kamppurin.153  
 
Vuonna 1997  kun Jokerit voitti TPS:n ratkaisevassa finaalipelissä maalein 4-0, kirjoitettiin 
ratkaisevien  maalien synnystä seuraavasti: 
                                                 
152 HS 20.3.1976. 
153 HS 18.3.1983. 
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 Lind sai kiekon Petri Varikselta Karlis Skrastinsin jalkojen juureen ja ampui aikailematta 
Jokerit 1-0 johtoon ensimmäisessä erässä. Se maali riitti jopa voittoon tehonsa menettänyttä 
Tepsiä vastaan. Variksen 2-0 maalin jälkeen turkulaiset nostivat selän suoraksi, vaikka pelat-
tiin vasta toisen erän jälkimmäistä puoliskoa. Aikaa olisi ollut tasoitukseen, kunnon kiriin tai 
vaikkapa voittoon, muttei TPS:stä ollut siihen. Kun Pasi Saarela vei Karlis Skrastinsia rep-
puselässä kolmannessa erässä ja kuljetti siinä sivussa kiekon maaliin, niin olisi pitänyt olla 
varsinainen Peppi Pitkätossu kaataakseen Jokerit. Variksen inhottava lirumaali neljä minuut-
tia ennen loppua jäi enää kosmeettiseksi merkinnäksi.154 
 
  Tämän jälkeen on kirjoitettu siitä, miten vastustaja joukkue muutti taktiikkaansa ja otettiinko 
maalivahti lopussa pois ja menikö viimeinen maali tyhjään maaliin. Jääkiekon SM-liigan fi-
naalipelien mestaruuden voittaneen joukkueen kokoonpano on ollut aina lehdessä samoin 
hopeaa voittaneen joukkueen. Mestaruuden voittaneen joukkueen tuuletukset ja riemun ilma-
ukset ovat olleet lehtikuvien aiheena. Joukkueen jäsenten riemusta on myös kirjoitettu lehdes-
sä varsinkin silloin kun mestaruus ratkesi. Samalla on kerrottu häviäjä joukkueen pelaajien 
surullisista tuntemuksista. Vuonna 1976, kun TPS oli voittanut Suomen mestaruuden jääkie-
kossa ja Tappara jäi hopealle kirjoitettiin pelaajien tuntemuksista näin:  
 
Seppo Revon hansikkaat, maila ja jopa kypärätkin lensivät kohti jäähallin kattoa. Riemukas 
intiaanitanssi alkoi ja siihen yhtyivät muut mustapaidat. Kirvesrinnat painoivat päänsä kohti 
jäätä. Kaikki romahti juuri silloin kun päivä alkoi kirkkaimmin paistaa.155  
 
Seppo Repo oli TPS:n hyökkääjä, joka oli kolmannen erän viimeisellä minuutilla iskenyt voit-
tomaalin Tapparan verkkoon. TPS:n joukkueen jäsenet olivat muita mustapaitoja, jotka yhtyi-
vät riemuun ja Tapparan joukkueen pelaajat olivat kirvesrintoja, jotka painoivat päänsä katke-
rina alas häviön lopullisesti selvettyä. Helsingin Sanomissa on tähän tapaan kirjoitettu pelaaji-
en tuntemuksista yksittäisten pelien ja mestaruuksien ratkettua. 
 
Pelaajien kommentit pelatusta pelistä ja sen lopputuloksesta ovat myös kuuluneet lehtikirjoi-
tuksiin. Vuonna 1991 kun TPS oli voittanut finaalisarjan ensimmäisen ottelunsa Kalpaa vas-
taan helposti numeroin 5-1, kirjoitettiin lehdessä mielipiteen tapaisesti ottelusta arvioiden 
                                                 
154 HS  7.4. 1997. 
155 HS 20.3 1976. 
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joukkueita ja ottelua kommentoi myös TPS:n silloinen kapteeni Hannu Virta. Lehdessä kirjoi-
tettiin seuraavaan tapaan: 
 
Jääkiekkoilun SM-liigan loppuotteluun venynyt KalPa oli pettymys. Kuopiolaiset olivat kuin 
lauma kynnettömiä kotikissoja, jotka eivät onnistuneet alkuunkaan haraamaan turkulaisia 
vastaan. 
"En ole yhtään väsynyt. Olipa Kalpa vaisu ei taklauksen taklausta", päivitteli TPS:n kapteeni 
Hannu Virta. KalPa:n kanssa homma menee vain haisteluksi", sanoi Virta, mutta muistutti, 
ettei KalPa ole vielä lyöty. 
"Pelin kiihkeissä lopputunnelmissa KalPa:n Juha Jokiharju sanoi, että Kuopiossa tuulee toi-
sesta suunnasta. Uskon, että KalPa  ja Jokiharju eivät jatkossa taivu yhtä helposti."156 
 
Suomen jääkiekkomaajoukkueen hävittyä vuoden 1996 MM-kisojen alkusarjan ottelussaan 
Tshekille maalein 2-4, kommentoi Suomen joukkueen huippuhyökkääjä Teemu Selänne otte-
lun lopputulosta seuraavasti: 
 
"Tehtiin taas paljon töitä ja tsempattiin. Muuta ei pidä parantaa kuin viimeistelyä", Selänne 
sanoi ja luetteli oman avopaikkansa, Cristian Ruutun läpiajon ja pari muuta kadonnutta tilai-
suutta.  
"Tämä vaatii muutaman selkeän onnistumisen. Se vahvistaisi itseluottamusta ja uskoa." 
Selännettä jäi harmittamaan, että tappio tuli pelillä, joka jätti suuhun hyvän maun. Hänen 
mukaansa Suomi oli parempi ja hallitsevampi.157 
 
Molemmissa tapauksissa pelaajat kommentoivat pelattuja pelejä yleensä lyhytsanaisesti, ker-
toen tärkeimmät asiat siihen mikä vaikutti ottelun lopputulokseen.  
 
Jääkiekon MM-kisoissa Suomen joukkueen päävalmentajan kommentit ovat kuuluneet kirjoit-
teluun hävittyjen ja voitettujen otteluiden jälkeen. Näin kirjoitettiin  Suomen päävalmentajan 
kommenteista Suomen voitettua Länsi-Saksan 5-2, jääkiekon MM-kisojen alkusarjan ottelus-
sa vuonna 1976:  
 
                                                 
156 HS 17.3.1991. 
157 HS 24.4.1996. 
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Pojat pingottivat alussa liikaa, siksi peli oli tukossa. Silti heti alusta lähtien näin kumpi on 
parempi joukkue," sanoi päävalmentaja Seppo Liitsola voitokkaan ottelun jälkeen. "Joukku-
eella kuten minullakin on ollut kova paine erilaisten tapahtumien jälkeen, mutta nyt paine 
alkaa helpottaa, kun pinnoja tulee".158 
 
Helsingin sanomat kirjoitti Suomen maajoukkue valmentajan Curt Lindströmin kommenteista 
Suomen voitettua jääkiekon MM-kisojen loppuottelun maalein 4-1 vuonna 1995 seuraavasti:  
 
Lindströmin mielestä loppuottelu Ruotsia vastaan ratkesi, kun Ville Peltonen räväytti kiekon 
toisen kerran Thomas Östlundin selän taakse. " Minusta maalivahtipeli ratkaisi paljon. Öst-
lund suorastaan tarjosi meille avausmaalin", jutteli vapautunut Lindström.159  
 
Valmentajat kertovat tärkeimmät syyt siihen miksi ottelu ratkesi oman joukkueen voittoon. 
Kommentit ovat lyhyitä ja selkeitä kuvauksia oman joukkueen vahvuuksista ja vastustajan 
heikkouksista.  
 
Hävinneen joukkueen valmentajan kommentit pelistä ovat kuuluneet myös lehtikirjoitteluun. 
Valmentaja on siinä yleensä analysoinut peliä ja sitä miksi oma joukkue hävisi ja miksi vie-
rasjoukkue oli parempi. Näin kommentoi Tapparan valmentaja Rauno Korpi edesmennyttä 
ensimmäistä liigafinaalipeliä vuonna 1988, kun Tappara oli hävinnyt Lukolle maalein 2-3: 
 
"Kyllä meilläkin voitonsaumat oli, mutta Myllys oli todellinen supermies. Monet tapparalais-
ten ohilaukauksetkin taisivat loppujen lopuksi olla Myllyksen vaikutusta", Korpi jatkoi. 
Korpi pisti kaksi maaleista tapparalaisten omien munausten tiliin. "Ne riittivätkin ratkaise-
maan ottelun raumalaisten eduksi." 
"Voittoon yltäminen olisi edellyttänyt tiukempaa rynnistystä Lukon maalin edustalle."160 
 
Voittaneen joukkueen valmentajan kommentit joukkueensa vahvuudesta ovat aina olleet leh-
dessä varsinkin Suomen mestaruuden ratkettua. Tapparan valmentajan Rauno Korven mietteet 
olivat seuraavat Tapparan voitettua Suomen Mestaruuden Lukkoa vastaan vuonna 1988:  
 
                                                 
158 HS 11.4.1976. 
159 HS  8.5. 1995. 
160 HS 16.4.1988. 
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 "Meidän salaisuutemme on siinä, että lujitumme henkisesti juuri pudotuspelien aikana. Me 
keskitymme täydellisesti, muu elämä on turhaa, se jää sivuun", Korpi selitti.  
Korpi tiesi mistä puhui. Finaalisarja oli joukkueelta lähes virheetön suoritus. Huonolla kes-
kittymisellä ei sellaiseen päästä.161 
 
Valmentaja kertoo hiukan laaja-alaisemmin sen miksi oma joukkue voitti Suomen mestaruu-
den. Hän kertoo koko ottelusarjan taktiikan siitä miten joukkue niihin valmistui ja miksi se 
toimi siten, että mestaruus voitettiin. Voiton syinä hän pitää hyvää keskittymistä otteluihin. 
 
Suomenmestaruuden hävinneen joukkueen valmentajan kommentit ovat olleet myös esillä 
lehdessä ottelusarjan päätyttyä. Kun Suomen mestaruus ratkesi Jokerien hyväksi vuonna 
1994, niin hävinneen joukkueen  TPS:n valmentajan Vladimir Jursinovin  kommentit olivat 
seuraavanlaiset:  
 
 "Kiitos tästä kaudesta, pojat. Jokerit ei ollut parempi joukkue. Sillä oli vain hitunen enem-
män onnea kuin meillä", toteaa Jursinov myöhemmin pukukopissa ja kättelee joukkueen kap-
teenista alkaen.  
" Minä kiitän teitä hienosta taistelusta, hienosta talvesta. Muistakaa kuitenkin yksi tärkeä asia 
tämä on vain urheilua. Elämässä on toki muutakin". Elämä jatkuu varmuudella kirvelevän 
tappion jälkeenkin.162 
 
Valmentaja ei hauku joukkuettaan, vaan on osittain tyytyväinen siihen, että se eteni näinkin 
pitkälle. Valmentajan kommenteista paistaa pettymys ja suru hävityn ottelusarjan jälkeen. 
Tässä tapauksessa Jursinov ei myönnä sitä, että vastustaja joukkue olisi ollut parempi jouk-
kue. Hän on hyvin pettynyt lopputulokseen, koska se olisi voinut olla toisenlainen jos TPS:llä 
olisi ollut hieman enemmän onnea. Onnen merkitys on nähty yleensäkin tärkeäksi tekijäksi 
SM-liigan finaalipelien ratkaisuhetkissä. Hän kuitenkin jakaa elämänuskoa pelaajiinsa ja yrit-
tää piristää heitä tappion jälkeen.  
Myös jääkiekko - joukkueen entisen valmentajien kommentit pelatusta pelistä ovat olleet jos-
kus esillä lehdessä, varsinkin MM-kisoissa. Näin kommentoi Gustav Bubnik Suomen maa-
joukkueen hävittyä peliä Kanadaa vastaan MM-kisoissa vuonna 1981:  
 
                                                 
161 HS 24.4.1988. 
162 HS 15.4.1994. 
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" Suomen puolustus oli tänään mielestäni hyvä. Ehkä joku maaleista olisi voinut kuitenkin 
jäädä tulematta", sanoi Bubnik sen enempää mainitsematta minkään pelaajan nimeä.  
"Sitä en kuitenkaan ymmärrä miksi syöteltiin oman maalin takana niin paljon eikä pyritty 
avaamaan peliä nopeasti. Vain siten voi parempikuntoinen joukkue luistella nurin toisen." 
Suomen maajoukkueen suurten joukkoon nostanut Gustav Bubnik ei oikein ymmärtänyt, miksi 
hyökkääjät eivät käyneet voimakkaammin kiinni kanadalaisiin heti Kanadan päädyssä. 
"Kanada pelaa niin suoraviivaisesti, että jos he vain pääsevät syöttämään itsensä vauhtiin, he 
ovat seuraavassa hetkessä jo vastustajan kenttäpäädyssä, totesi Bubnik. 
" Suomalaiset kyllä luistelivat paljon, mutta tilanteita jäi kesken. Suomi ikään kuin nukkui 
ensimmäisessä erässä ja vasta toisessa meni paremmin."163     
 
Valmentajien kommentit otteluiden tuomarilinjasta ovat olleet kirjoittelun aiheena silloin kun 
tuomarilinja on ollut erikoinen tai valmentaja ei ole ollut siihen tyytyväinen. Tapparan ja 
TPS:n välisen ensimmäisen finaalipelin jälkeen vuonna 1982, kirjoitti lehti seuraavasti:  
 
Jääkiekon SM-liigan loppuotteluissa on mukana ruotsalainen tuomarikolmikko. Päätuomari 
Kjell Lindin suomalaisittain outo linja nostatti jo ensimmäisessä mestaruuskamppailuissa 
ottelun jälkeisessä valmennuspalaverissa paljon kannanottoja.  
"Tuomarien linjassa mentiin kaukalopallolinjalle", totesi TPS:n valmentaja Juhani Wahlsten. 
Häntä harmitti selvästi ensi erän maalit, jotka syntyivät jäähyjen aikana. Ruotsissa on eri 
linja kuin Suomessa. "Nyt nähty varmisti sen, mitä olemme huhuina Ruotsista kuulleet. Siellä 
tuomarit viheltävät huomattavasti tarkemmalla linjalla kuin meillä", totesi jääkiekon tuomari-
tarkkailija Rainer Grannas.164  
 
Vuonna 1990 Suomen maajoukkueen voitettua Norjan maajoukkuen ei Suomen valmentaja 
ollut tyytyväinen ottelun tuomarilinjaan :  
 
Leijonien päävalmentaja Pentti Matikainen ei katsele suopein silmin jääkiekon MM-kisojen 
tuomarilinjaa. Matikaisen mielestä se suosii väärinpelaamista.  
Kun Suomi oli kukistanut Norjan maalein 8-1 ja varmistanut käytännössä sarjapaikan Mati-
kainen katsoi vihdoin aiheelliseksi suomia tuomarilinjaa.  
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"Koko kisojen ajan tuomareiden noudattama linja on suosinut ja suosii edelleen Norjan har-
rastamaa pelitapaa. Tuomarit eivät puutu hidastavaan ja sitovaan pelityyliin", Matikainen 
pohti.165 
 
Tappion syitä on joskus analysoitu tarkasti varsinkin Suomen joukkueen hävittyä ottelunsa 
MM-kisoissa. Juhani Syvänen on analysoinut otteluita erillisissä kirjoituksissaan. Tarkasti 
analysoitiin peliä Suomen hävittyä ottelunsa Ruotsille 1-5 vuoden 1977 MM-kisoissa. Häviön 
syitä analysoitiin lehdessä näin: 
 
 Ruotsia vastaan Suomen pelaajat eivät enää lepsutelleet tshekkiottelun tyyliin. Lataus oli 
hyvä. Jokainen pelaaja otti itsestään irti sen, minkä taito, taktiikka ja voimat antoivat myöten.  
Mihin Suomi sitten kaatui? Syitä löytyy enemmänkin ja niiden tärkeysjärjestys olkoon vaikka 
tämä: 
1) Suomen hyökkääjät (Porvari, Lehtonen) olivat avoimissa maalintekopaikoissa liian kiltte-
jä ja kokemattomia. 
2) Ruotsin Maalivahti Göran Högosta pelasi jo toisen suuren ottelun kisoissa. 
3) Kolmannen erän kyttäysvaiheessa peli ratkesi kahteen Suomen puolustuksen ( Suoraniemi, 
Nummelin) pahaan hassaukseen.166  
 
Voittanutta joukkuetta on yleensä analysoitu, erityisesti sen vahvuuksia. Näin analysoitiin 
Tsekkoslovakian joukkuetta, sen voitettua Suomen vuoden 1976 MM kisoissa :  
 
Tsekkoslovakian kovakuntoinen joukkue kykenee tätä nykyä luistelemalla ja nopealla kiekon 
siirtelyllä repimään aukkoja vastustajien puolustuslinjoihin. Vaikuttaa siltä, että vain Neuvos-
toliitto kykenee Katowicessa pelaamaan tasaisesti tshekkien kanssa, sekin vain armottomalla 
voiman käytöllä.167  
 
 Suomen mestaruuden voittaneen joukkueen ryhmää ja joukkuetta on analysoitu. Kun Tappara 
voitti jääkiekon Suomen mestaruuden kolmannen kerran peräkkäin vuonna 1988, kerrottiin 
syitä siihen otsikolla : Tappara menestyy ilman poppakonsteja: 
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 Tapparan kolmas peräkkäinen liigamestaruus on historiallinen tapaus, mutta menestyksen 
takana ei ole mitään yliluonnollista. Tappara on Suomen ykkönen niin pelaajamateriaaliltaan 
kuin valmennuksellisesti ja taloudellisestikin.  
Tapparan talous ja taustaorganisaatio pantiin nykyiselle tasolleen jo silloin, kun muissa seu-
roissa toimittiin vielä talkoo- ja puulaakihengessä. Kultamitalin eteen on uhrattu paljon, mut-
ta onpa katettakin tullut. 
Rauno Korven asemaa maan pätevimpänä valmentajana tuskin kukaan kyseenalaistaa siitä-
kin huolimatta, että kiekkoleijonien ensimmäinen arvokisamitali ripustettiin Pentti Matikaisen 
eikä Korven kaulaan. Liigaympyröissä ei yksikään valmentaja voi ylpeillä yhtä komeilla saa-
vutuksilla kuin "Tampereen Tihonov". 
Tapparan pelaajalista on jokaisen valmentajan toiveiden täyttymys. Viiden olympiamitalistin 
lisäksi maajoukkuetasoa ovat esimerkiksi Timo Jutila, Pekka Laksola, Pauli Järvinen tai Kari 
Heikkinen. Nuorten EM ja MM tähtiä Tapparassa on yltäkylläisesti: Janne Ojanen, Teppo 
Numminen, Jukka Marttila, Petri Matikainen, Tero Toivola, Arto Kulmala, Jyrki Silius…168  
 
 Kun Suomen mestaruus on ratkennut on yleensä kirjoitettu myös sen voittaneen joukkueen 
juhlinnasta pelin jälkeen. Näin kirjoitettiin Tapparan juhlinnasta vuonna 1988 kun se oli voit-
tanut kolmannen kerran peräkkäin Suomen mestaruuden valmentajansa Rauno Korven joh-
dolla:  
 
Tapparan pukuhuoneessa oli ratkaisevan finaaliottelun jälkeen tuttu hulina. Tärkeimmät ritu-
aalit olivat shamppanjan juominen mestaruusmaljasta sekä valmentaja Rauno Korven hiusten 
lyhentäminen.  
Kolmannen perättäisen kullan kunniaksi Korpi kerittiin oikein kunnolla. "Sakset olivat terä-
vämmät kuin viime vuonna", selitti Tapparan kapteeni Timo Susi.  
Maalivahti Tom Draper viihtyi hälinässä hyvin. "Sanoin juuri Nummisen Tepolle, että eikö-
hän juhlita Stanley cupia ensi vuonna", Draper naureskeli. 
Rauhallisemmasta päästä oli Erik Lehtonen, joka ei yleensäkään maallisista asioista rie-
haannu. Lehtonen sanoi olevansa fyysisesti niin poikki, ettei mestaruus ollut vielä kunnolla 
iskeytynyt tajuntaan.169 
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Pelaajat ja valmentajat, jotka ovat olleet jättämässä joukkuetta ovat aina saaneet oman juttun-
sa lehteen. Heidän tarinansa on kirjoitettu sankarimaiseen sävyyn finaalipeliuutisoinnin vie-
reen. Pelaajan lyhyt historiikki peliurasta sekä menneestä pelikaudesta. Myös valmentajan 
mielipide pelaajasta on tullut esille aina, positiivisesti. Varsinkin hyviä ratkaisijapelaajia on 
kehuttu paljon ja heidän peräänantamattomuuttaan ja hyvyyttään ihmisenä on ylistetty. Jos  
valmentaja on ollut jättämässä mestarijoukkuettaan hänestä on kirjoitettu aina. Näin kirjoitet-
tiin Tapparan valmentajasta Kalevi Nummisesta, kun hän jätti joukkueen valmennus- tehtävät 
vuoden 1979 mestaruuden jälkeen: 
 
 Nummisen tyylikkäät jäähyväiset. Kalevi Numminen hyvästit mestaruustason jääkiekkoilulle 
eivät olisi voineet olla tyylikkäämmät. Kaikkiaan 21 vuotta jatkunut pääsarjatason  kiekkotyö 
kruunautui mestaruudella, joka Nummisen osalta on kuudes170 
 
 Kirjoittelu on kehumista ja ansioiden esille tuontia jotka hän on uransa aikana saavuttanut. 
Nummisen mestaruudet jakautuivat kolme aktiivi ja kolme valmennuskauden kesken. 
 
Kun Maajoukkueen valmentaja Curt Linström oli jättämässä Suomen maajoukkueen valmen-
tajan työtään vuonna 1997 kirjoitettiin lehdessä seuraavasti viimeisestä ottelusta :  
 
Linström ja koko Suomen maajoukkue johto oli pukeutunut tummiin pukuihin. Linström kuun-
teli viimeisen kerran Maamme - laulua ainakin tällä erää Leijonien päävalmentajana. Hetki 
Helsingin areenassa oli tunnetta täynnä. Linström nieleskeli, yritti tapailla kansallishymnin 
sanoja, nieleskeli ja pyyhki kyyneleitä silmäkulmastaan.  
Suuri yleisö ei ole Linströmiä ja hänen saavutuksiaan unohtanut, vaikka kolme viimeistä tur-
nausta ovat olleet pettymyksiä. Lähes 14 000 - päinen katsoja joukko kailotti rytmikkäästi 
Curre, Curre - huutoja ja antoi lähtevälle päävalmentajalle suuren maailman tyyliin tapaan 
aplodit seisaaltaan.171    
Tärkeitä pelaajia on joskus esitelty lehdessä ja he ovat saaneet omat juttunsa lehteen. Pelaajis-
ta on kerrottu heidän saavutuksistaan menneissä otteluissa sekä heidän pelaajahistoriaansa. 
Tapparan voitettua Lukon vuoden 1988 finaalipelin kolmannessa ottelussa maaelin 3-1, esitel-
tiin Tapparan tärkeä puolustaja pelaaja Timo Jutila lehdessä valokuvan kanssa ja kerrottiin 
hänen menneestä kaudestaan: 
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Tapparan puolustaja Timo Jutila tulitti kiekkoliigan runkosarjassa kohti vastustajan maalia 
235 kertaa, mutta teki vain 14 maalia. Mies tietää, ettei maaleja synny ilman laukauksia ja 
jatkoi yhtä hanakasta tulitustaan loppuottelusarjan kolmannessa pelissä: nyt saalis oli komeat 
kaksi Tapparan kolmesta maalista. 
Runkosarjassa Jutila tarvitsi lähes 20 laukausta yhtä maalia kohti. Eilen Lukko vastaan hä-
neltä painui jopa ohilaukaus maaliin, sillä 2-0 maali kimmahti sivuverkosta maalivahti Jarmo 
Myllyksen suojien kautta maaliin. 
"Välillä kiekko pomppi minullekin", sanoi Jutila, joka pelaa seitsemättä kertaa kiekkoliigan 
pudotuspeleissä. Jo 16-vuotiaana liigassa aloittaneen tamperelaisen saalis on mahtava. Neljä 
kultaa ja yksi hopea, vaikka ikää on vasta 24 vuotta.172  
 
Jääkiekon MM-kisoissa on esitelty myös muitten maiden joukkueita ja heidän pelaajiaan. 
Varsinkin huippumaitten eritoten Neuvostoliiton joukkuetta on Helsingin Sanomissa esitelty 
monta kertaa. Joukkueen peli esityksistä on kerrottu muita maita vastaan. Näin kirjoitettiin 
maan peliesityksestä Länsi-Saksaa vastaan vuoden 1977 MM-kisoissa: 
 
Ensimmäisenä joutui Neuvostoliiton kylvetykseen Länsi-Saksa, joka sammui vastustajan ko-
vassa kyydissä hyvin nopeasti. Sääliä tuntematta Neuvostoliitto iski pöytäkirjaan tylyt avaus-
numerot 10-0 (5-0, 3-0, 2-0) 
Kaikesta huomasi, että valmentaja Boris Kulagin on saanut sytytetyksi kuuluisaan troikkaan-
sa (Harlamov -Petrov-Mihailov) uuden kipinän. Ketju ja sen takana pelaava puolustaja pari 
Gusev-Tshigankov panivat kiekon iloisesti pyörimään ja verkko Länsi-Saksan maalilla heilui 
tasaiseen tahtiin. Ketju operoi nimiinsä neljä täysosumaa, ja enemmänkin ilmeisesti olisi syn-
tynyt, jos Kulagin olisi pitänyt viisikkonsa kasassa loppuun saakka. Kolmannessa erässä 
troikkaansa tyytyväisenä Kulagin kuitenkin järjesti Mihailoville ja Harlamoville ylimääräisen 
lepovuoron ja siirsi Shalimovin ja Golikovin temmeltämään Petrovin rinnalle.173  
 
Pääuutiset ovat usein samanlaisia ja samoista aiheista. Tämä johtuu siitä , että journalistit ei-
vät tietenkään voi tehdä juttuja kaikista mahdollisista aiheista eivätkä he voi ottaa valitsemiin-
sa aiheisiin kaikkia mahdollisia näkökulmia. Heidän täytyy luoda ympärilleen vallitsevaan 
informaatiokaaokseen järjestystä, jotta lehdet ilmestyisivät, uutislähetykset käynnistyisivät 
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ajallaan ja resurssit riittäisivät. Journalistit eivät voi myöskään käydä jokaisen potentiaalisen 
juttuaiheen kohdalla läpi pitkällistä prosessia, jossa arvioitaisiin jutun uutisarvo, sen työstämi-
seen käytetty aika, kustannus/hyöty-suhde, käytettävissä olevan tiedon luotettavuus jne. Kaik-
kien tämän täytyy tapahtua nopeasti. Uutisten ja juttujen teollinen tuotanto edellyttää rutiine-
ja, joilla informaatiotulvasta valitaan muutama julkaistava aihe sekä niiden käsittelytapa no-
peasti ja tehokkaasti.174 
 
4.5. Miten uutisointi on SM-liigafinaalipelien kohdalla muuttunut? 
 
Yleisö arvioi ja kritisoi joukkoviestimiä monin eri tavoin ja kriteerein. Viihtymisen näkökul-
masta keskeinen kriteeri on viestinnän kiinnostavuus, joka syntyy tiedollisesta ja emotionaali-
sesta koskettavuudesta. Käytännöllisen toiminnan näkökulmasta keskeistä on viestimien tar-
joaman tiedon hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus; tällaista tietoa media sisältää laajan kirjon 
ruokaohjeista ravivihjeisiin, sijoitusneuvoista kuluttajainformaatioon. Sosiaalisen toiminnan 
ja keskustelun näkökulmasta on merkittävää, varustavatko viestimet lukijan, kuulijan tai kat-
sojan sellaisella informaatiolla, jota hän voi käyttää omassa yhteisössään. Yhteisöstä riippuen 
informaatio voi koskea jääkiekkoa, kansainvälistä politiikkaa, saippuaoopperan viimeaikaisia 
käänteitä - miltei mitä tahansa.175 
 
Helsingin Sanomien palstatila SM-liigan jääkiekosta on lisääntynyt vuodesta 1976 vuoteen 
1997 asti. Valokuvat jääkiekko-otteluiden tapahtumista ovat suurentuneet ja niitä on tullut 
lisää. Kirjoittelu ja juttujen määrä jääkiekko-otteluiden tapahtumista kentällä kuin kentän ul-
kopuolellakin on lisääntynyt. Muutokset ovat kuitenkin pieniä eikä mitään erikoisen suurta 
muutosta ole tapahtunut otteluiden uutisoinnissa 21 vuoden aikana. Otteluiden uutisoinnin 
perustiedot ovat aina säilyneet samoina vuosien mittaan. Jonkin verran on lisääntynyt pelinku-
lun kerronnan pituus ja artikkelit tärkeistä ratkaisijapelaajista joukkueilla. Lehtijuttujen pituus 
Suomen mestaruus juhlinnasta on vuosien mittaan vaihdellut. Valokuvien aiheena on ollut 
fanijuhlinta ja fanit. Jääkiekon ympärillä pyörivästä rahasta ei ole avoimesti kirjoitettu vielä 
1970 ja 1980 luvuilla. Joukkueiden budjeteista alettiin kirjoittaa enemmän vasta 1980-luvulla 
ja avoimemmin vasta 1990-luvulla. Jokeripomo Hjallis Harkimo alkoi puhumaan avoimem-
min rahan käytöstään joukkueensa Jokereiden hyväksi 1990-luvulla, kun Jokerit rupesi voit-
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tamaan Suomen mestaruuksia. Rahasta ja sen käytöstä jääkiekkojoukkueen hyväksi alettiin 
kirjoittaa lehtijutuissa enemmän.   
 
Vielä vuonna 1979 ei puhuttu joukkueiden rahan käytöstä lehdissä, sen sijaan kirjoitettiin  
SM-liigan finaalipelin Tappara - Ässät pääsylippujen mustanpörssin kaupasta:  
 
Porilaisille mustan pörssin kauppiaille perjantai ilta oli pettymys. Hyvässä nousussa olleiden 
pääsylippujen hinta romahti täydellisesti, kun tieto mestaruuskamppailun televisioinnista le-
visi pitkin Porin katuja.  
Hätäisimmät trokarit kaupittelivat lippunsa kohtuullisella myyntivoitolla torstaina. 18 markan 
sijoitus antoi 60 markkaa Sokoksen kattoteranssilla virallisten lippuluukkujen sulkeuduttua. 
Ahneimmat ajattelivat päästä rahoihin käsiksi Iso mäen komeassa hongikossa. Toisin kävi. 
Hallin portilla uurastuksesta sai enää parin markan vaivan palkan.176 
 
Pääsylippujen hinnasta kirjoiteltiin 1970-luvulla avoimesti lehdissä. Lippujen hinnat vaihtele-
vat eri paikkakuntien ja eri pelien suhteen. Loppuottelu peli veti aina väkeä katsomoihin lip-
pujen hinnasta riippumatta. Silloin oli mustan pörssin kauppiailla hyvä tilaisuus tehdä hieman 
bisnestä pääsylippujen kanssa. Tästä finaaliottelusta he eivät saaneet kuitenkaan hyvää voittoa 
ottelun televisioinnin takia. Tapaus oli harvinainen, joten siitä kirjoitettiin lehteen laajasti, 
sillä ihmisiä on aina kiinnostanut pääsylippujen hinta jääkiekko-otteluihin. 
 
 Jääkiekkojoukkueiden rahan käyttö ja varsinkin se paljonko joukkueet ovat maksaneet pelaa-
jille rahaa on kiinnostanut lukijoita. 1980-luvulla alettiin jo pohtia, kuinka paljon mestaruuden 
voittaneen joukkueen budjetti mahtoi olla ja ruvettiin arvioimaan sitä kuinka paljon rahaa on 
mennyt joukkueen menoihin kauden aikana. Mestaruuden voittaneen Tapparan joukkueen 
rahanmenoa selvitti joukkueen toiminnanjohtaja Jarno Kuusisto vuonna 1982 seuraavasti:  
 
" Kysymättäkin on selvää että joukkue maksaa. Hinta verrattuna muihin joukkueisiin on mie-
lestäni suoraan nähtävissä runkosarjan lopputaulukosta. Parhaat miehet maksavat myös eni-
ten", naurahti Tapparan toimitusjohtaja ja taloudesta vastaava Jarno Kuusisto. Kuusiston 
sanoista voisi siis päätellä, että Turun Palloseuran ja Helsingin IFK:n joukkueet maksoivat 
enemmän kuin Tapparan miehistö.177  
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Kuusisto myöntää lehtihaastattelussa että, huippujoukkueen ylläpitäminen on kallista. Hän 
myöntää myös, että pelillisellä menestyksellä ja taloudellisella asioilla on yhteys, vain ne 
joukkueet pärjäävät jääkiekon SM-liigassa joiden talous on kunnossa. Tappara oli nimittäin 
vuonna 1982 runkosarjan kolmas, HIFK toinen ja TPS ensimmäinen. Suoraan ei kuitenkaan 
puhuta mistään selvistä rahasummista ja paljonko rahaa on mennyt tai paljonko tullaan käyt-
tämään rahaa tulevaisuudessa. 
 
Helsingin Jokerien voitettua Suomen mestaruuden vuonna 1994, Jokerien johtaja Harry Har-
kimo kommentoi omia ja joukkueen raha-asioita seuraavasti:  
 
Harkimo pukee Jokereista saamansa palkan prosenteiksi: "Saan 20 prosenttia sponsorituesta 
ja 10 prosenttia voitosta. Palkka on hyvä, mutta kannan myös riskit ja vastuun." 
"Pysyn myös uskollisena sponsoreilleni. Niin kauan kuin kaikki toimii hyvin en tarvitse Joke-
ri- leiriin uusia tukijoita." 
Kesäkuun alussa voimaantuleva arvonlisävero uhkaa viiltää Jokerit Oy:tä. Harkimo väistää 
uhkaavan 20 prosentin leikkauksen pääsylipputuloistaan muuttamalla jääkiekkoa pyörittävän 
osakeyhtiöyksikön muiden liigajoukkueiden tyyliin rekisteröidyksi yhdistykseksi. 178 
 
Harkimo oli avoimempi puheissaan rahasta kuin aikaisemmin muut seurajohtajat. Hän myön-
tää jo joitakin lukuja ja miten paljon hänen osuutensa tuloista on. Hän myös esitteli toimenpi-
teet miten tulevaisuudessa joukkueen talous asiat hoidetaan. 
 
Kun Jokerit voittivat Suomen mestaruuden vuonna 1997, Harkimo puhui taas hyvin avoimesti 
tulevasta rahan käytöstään. Lehdessä kirjoitettiin seuraavasti Harkimon taloudellisista toi-
menpiteistä Jokerien hyväksi : 
 
  Ensi kauteen Harkimo satsaa enemmän rahaa kuin kertaakaan aikaisemmin. Budjetti nousee 
reilusti yli 30 miljoonan markan, kun peliin heitetään viisi miljoonaa markkaa lisää. 
"Toivon että pystyn maksamaan pelaajilleni liigan parasta palkkaa, koska he ovat sen arvoi-
sia.179 
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Tässä esitetään jo selviä lukuja joukkueen tulevasta budjetista täysin avoimesti. Kerrotaan 
paljonko lisää rahaa aiotaan käyttää ensi kaudella ja myönnetään selvästi, että Jokeripelaajien 
palkat ovat liigan parhaimmasta päästä ainakin ensikaudella. Harkimo halusi maksaa pelaajil-
le liigan parhainta palkka, koska arvostaa heitä niin paljon, tai ainakin hän lehdessä niin väit-
tää.  
 
Lehtikirjoittelu SM-liigan finaalipeleistä on vähän lisääntynyt tutkimallani aikavälillä. Voitta-
neen joukkueen fanijuhlinnasta on kirjoitettu enemmän 1980 ja 1990-luvuilla. Varsinkin sil-
loin, kun helsinkiläinen joukkue on voittanut finaalisarjan pelin tai Suomen mestaruuden. 
Myös kuvia on ollut enemmän 1990-luvulla varsinkin mestaruuden voittaneen joukkueen juh-
livista faneista. Niitä on ollut enemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Lehtijutut fanien 
juhlinnasta ovat olleet kuitenkin lyhyitä. Kun helsinkiläinen joukkue on voittanut finaalipelin 
tai Suomen mestaruuden on lehdessä kirjoiteltu helsinkiläisten fanien juhlinnasta ottelun pää-
tyttyä. Lehtikuvien aiheena on ollut Jokeri faneja kannatuslippuineen ja muine tunnuksineen. 
On myös kirjoitettu tarkemmin missä päin Helsinkiä fanit ovat juhlineet oman joukkueen 
voittoa ja miten sitä on juhlittu. Myös Jokeripomo Hjallis Harkimosta on kirjoitettu omia jut-
tujaan lehteen 1990-luvulla. Piirroskuvia ratkaisumaaleista ja taulukoita Jokereiden sijoituk-
sista 1970-1990-luvun välisenä aikana on myös ollut finaalipeleissä.  
 
4.6 MM-jääkiekko-otteluiden uutisoinnin sävyn muutokset 
 
Suomen jääkiekkomaajoukkue oli vielä hyvin amatöörimäinen ja  nöyrästi käyttäytyvä jouk-
kue 1970 ja 1980- luvuilla. Menestyksestä ei vielä osattu kuin haaveilla ja niin sanottuja isoja 
jääkiekkomaita, kuten Neuvostoliittoa tai Tshekkoslovakiaa pidettiin voittamattomana. Kana-
daa  vastaan uskottiin olevan jotain mahdollisuuksia, koska joukkue pelasi joskus varsin ai-
lahtelevasti MM-kisoissa. Vaikkakin suomalaiset lähtivät aina Ruotsia vastaan taistelemaan 
kunnolla, Ruotsi oli suomalaisille eräänlainen isoveli jääkiekossa, jonka uskottiin voittavan 
ottelut. Muita maita; kuten Yhdysvaltoja, Sveitsiä, Länsi ja Itä-saksaa, Puolaa tai Norjaa vas-
taan Suomella uskottiin olevan aina mahdollisuuksia voittaa pelit MM-kisoissa. Yleensä leh-
dessä kirjoitettiin hyvin pettyneeseen sävyyn, jos jotain näistä maista ei voitettu pelissä.  
Myöhemmin tultaessa 1990-luvulle, kirjoitettiin pettyneeseen sävyyn jo siitä, jos Suomi oli 
hävinnyt Neuvostoliitolle. Tappioiden syitä on aina analysoitu lehdessä, mutta 1990-luvulla 
ruvettiin analysoimaan tarkemmin sekä tappioita että voittoja. 
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Suomen maajoukkue valmistautui vielä 1970-luvulla heikosti MM-kisoihin ja joukkue koot-
tiin usein melko nopeasti eikä joukkue ja pelaajat olleet yhtä taitavia kuin suurten jääkiekko-
maitten. Jos tappio tuli näitä maita vastaan pidettiin sitä normaalina, koska heidän joukkueet 
olivat pelanneet enemmän yhdessä ja olivat parempia yleensä jokaisella jääkiekkopelin osa-
alueella. Valmentajien asenne pelattaessa parempia joukkueita vastaan näkyi hyvin lehtikir-
joittelussa vuonna 1976, kun Suomi oli hävinnyt ottelunsa Tshekkoslovakialle MM-kisojen 
alkusarjassa maalein 1-7. Pelituloksesta kirjoitettiin seuraavasti: 
 
 Suomen valmennusjohto pitikin kuuden maalin tappiota täysin normaalina. "Ei muutamassa 
päivässä kyetä mitenkään tekemään MM-miehistöä. Niin helppoa ei jääkiekkoilu sentään ole" 
sanoi Suomen kakkosvalmentaja Lasse Heikkilä.  
Tulevaisuus on Heikkilän mielestä joka tapauksessa valoisa. "Vasta kokemuksen karttuessa 
voidaan pelata pitkissä turnauksissa tasaisesti. Tshekkoslovakian joukkueen runko on ollut 
sama jo vuosikausia."180   
 
Tässä vastustajan paremmuus tunnustetaan suoraan ja tappiota pidetään täysin normaalina. 
Siinä otetaan myös huomioon realiteetit, miksi vastustaja on parempi ja miksei oman joukku-
een peli kulje. Syyt tappioon kerrotaan yksinkertaisen selvästi, eikä niitä sen enempää analy-
soida. Tshekkoslovakian jääkiekkomaajoukkueen voittaminen olisi ollut varsinainen ihme 
tuohon aikaan Suomelle.  
Suomen hävittyä vuonna 1977 Ruotsille 1-5 MM-kisojen alkusarjan ottelussa, masensi se 
joukkuetta ja päävalmentajaa, jonka kommenteista kirjoitettiin seuraavaan sävyyn:  
 
Suomen joukkueen päävalmentajaa Lasse Heikkilää ei ole vielä lyöty jäähän ja niinpä hän 
vakuuttelee, että suunnitellun MM-kisaprojektin toteutuminen Wienissä jatkuu, vaikka Ruot-
sille kärsitystä tappiosta johtuen käsikirjoitukseen onkin tehtävä muutos. 
Päästäkseen pelaamaan mitaleista on Suomen nyt voitettava loput vastustajat alkusarjassa 
aina Kanadaa myöten. Onnistumiseen ei jaksa uskoa, vaikka Kanadan leirissä onkin sen ver-
ran matalapainetta, että ammattilaisten lyömiseen on kaikki mahdollisuudet.181 
 
                                                 
180 HS 14.4.1976. 
181 HS 25.4.1977. 
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Varsinkin Ruotsia vastaan kärsityt tappiot harmittivat suomalaisia, koska Ruotsi on aina ollut 
rakas vihollinen ja naapuri. Mahdollisuudet päästä pelaamaan mitaleista tässä turnauksessa oli 
teoriassa muttei sitä katsottu käytännössä mahdolliseksi, koska Kanada pitäisi voittaa. Kanada 
oli tuohon aikaan vielä liian kova vastus Suomelle. Pientä toivoa kuitenkin elätetään voittaa 
Kanada. 
 
Vuoden 1978 MM-kisoissa Suomi onnistui voittamaan Kanadan alkusarjan pelissään, mutta 
hävisi myöhemmin pelinsä itseään heikoimmille joukkueille Itä- ja Länsi-saksalle. Pettymys 
oli suuri ja häviöitä ihmeteltiin. Lehti kirjoitti Itä-Saksaa vastaan hävityn pelin jälkeen seu-
raavaan sävyyn:  
 
Myöhään keskiviikkoiltana tapahtui Prahan toinen ihme. Suomi hävisi jääkiekkoilun maail-
manmestaruuskilpailuissa kisojen heittopussiksi ennustetulle DDR:lle 3-4.  
Suomihan oli osallisena myös kisojen ensimmäisessä ihmeessä voittaessaan viime viikolla 
Kanadan. Makeata voittoa ei kukaan kuitenkaan muistellut murheellisen DDR-ottelun jäl-
keen.  
Mitenkä on mahdollista, että Suomi hävisi joukkueelle, joka vielä puolitoista viikkoa sitten oli 
täysin vastaantulija. Kukaan suomalainen ei kyennyt tyhjentävää vastausta antamaan.182  
 
Seuraavana päivänä samoissa kisoissa, Suomi pelasi edelleen huonosti ja hävisi tällä kertaa 
Länsi-Saksalle. Lehdessä kirjoitettiin tappiosta seuraavasti: 
 Suomen heikot esitykset jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailuissa jatkuvat. Tilapäiseksi 
ounasteltu lama ei hellittänyt vielä kuudennessakaan ottelussa, vaan kaikkien yllätykseksi 
Länsi-Saksa voitti Suomen maalein 5-3 (2-0, 1-1,2-2). 
Leijonat menettivät pelin malttamattomuuteensa. Voittamisen pakko heijastui pelissä kaiken 
aikaa. Peli painui helposti Länsi-Saksan maalille, mutta kunnolliset maalintekotilanteet olivat 
harvinaisia. 
Kalevi Nummisen mukaan Suomen pelin kipsaantuminen johtui lähinnä henkisistä vaikeuksis-
ta.  
"Voitto Kanadasta taisi sittenkin tulla huonoon aikaan, meillä on vaikeuksia pudottautua taas 
pelaamaan Saksoja vastaan, sillä peli on erilaista." 
                                                 
182 HS   5.5.1978. 
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"Vauhti ja pelitapa näissä otteluissa on täysin erilainen. Tämä on omalta osaltaan johtanut 
siihen, että meidän pelimme ei kulje."183 
 
Suomen maajoukkueen odotettiin voittavan heikoimmiksi jääkiekkomaiksi noteeratut Sakso-
jen joukkueet. Tulos oli pettymys ja häviöille haettiin selitystä.  Suomen joukkueen pelaajien 
henkinen kantti nähtiin heikoksi ja siinä katsottiin olevan pääsyy tappioihin. 184 
 
Suomen maajoukkueen pelit alkoivat vähitellen kehittyä ja parantua vuosien mittaan. Sen 
huomasivat paitsi suomalaiset myös vastustajat. Kun Suomi pelasi pienilukuisen tappion 0-3 
Neuvostoliittoa vastaan vuoden 1983 MM-kisoissa Länsi-Saksassa, niin sen huomasivat sekä 
jääkiekkoyleisö että Neuvostoliiton silloinen  valmentaja, joka kehui Suomen joukkuetta:  
 
Suomen jääkiekkomaajoukkueen kivenomainen puolustuspeli MM-kaukalossa on ihastuttanut 
paitsi saksalaisyleisöä myös vastustajia. Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukkueen päävalmen-
taja Viktor Tihonov onnitteli suomalaisia vilpittömästi sitkeästä taistelusta. 
Suotta ei Tihonov ylistyssanojaan ja kohteliaisuuksiaan ladellutkaan.  
Neuvostoliitto pääsi peräti kuusi kertaa yrittämään maalia vajaalukuista Suomea vastaan. 
Kertaakaan ei Neuvostoliitto onnistunut ylivoimapelissään.  
Myöskään Tshekkoslovakia ei onnistunut MM-avauksessa tekemään maalia Suomen pelatta-
essa viisi kertaa alivoimalla, vaikka sitten voittikin lopulta 4-2.185 
Suomen joukkueen kehitys oli jo näkyvissä ja siitä kirjoitettiin lehdessä heti kun se havaittiin, 
tai saatiin kehuja muilta. Suomen joukkue pystyi pistämään kampoihin koville joukkueille, 
mutta vielä hävittiin selvästi paremmille. Voittoa tai edes tasapeliä ei pidetty vielä mahdolli-
sena näitä maita vastaan.  
 
Neuvostoliitto oli vielä monta vuotta hyvin ylivoimainen vastustaja Suomelle ja myös muille 
maille. Kun Suomella oli peli itänaapuria vastaan kirjoitettiin lehdessä tulevasta pelistä yleen-
sä negatiiviseen sävyyn, koska mahdollisuuksia ei katsottu olevan. Näin kiteytti ajatuksensa 
Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Kari Makkonen MM-kisoissa vuonna 1986,  kun 
tuleva alkusarjan peli Neuvostoliittoa vastaan oli edessä:  
 
                                                 
183   HS   6.5.1978. 
184  Myöhemmin samassa turnauksessa pelattaessa putoamissarjassa, Suomi pelasi Länsi-Saksan kanssa tasan 4-4                             
ja voitti Itä-Saksan 7-2. Suomi säilytti näin paikkansa A-sarjassa ja DDR putosi B-sarjaan.   
185 HS 18.4.1983. 
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"Minun ehdotukseni Korvelle on, että pelaamme Neuvostoliittoa vastaan järkevästi. Otamme 
vastaan siistin tappion ilman suurempaa voimanhukkaa", Makkonen ehdotti.186  
 
Tuleva peli oli ikään kuin jo valmiiksi hävitty, eikä sinne siis kannattanut lähteä voittoa ha-
kemaan tai voimiaan tuhlaamaan. Voimat kannatti ikään kuin kuluttaa vain sellaiseen vastus-
tajaan, jonka voittaminen oli mahdollista. Neuvostoliiton voittaminen ei näyttänyt olevan sitä, 
siksi  suomalaiset tunnustivat suoraan itänaapurin paremmuuden jäällä. Seuraavana päivänä 
pelatussa ottelussa Suomi sitten hävisikin Neuvostoliitolle maalein 1-4, joka oli kai suoma-
laisten mielestä siisti tappio.187 
 
Ajan myötä kun suomalainen jääkiekko ja Suomen jääkiekkomaajoukkue kehittyi ja itseluot-
tamus kasvoi, niin myös kommentit  peleistä muuttuivat. Tähän sävyyn kirjoitettiin vuonna 
1991 jääkiekon kotikisoissa Suomen tappioon Neuvostoliitolle 0-3 päättyneestä ottelusta: 
 
 Ennakkoluulottomasti pelannut Suomi puristi mestaruutta puolustavan Neuvostoliiton ahtaal-
le MM-kisojen alkusarjan kolmannella kierroksella. Ne ajat näyttävät olevan takanapäin jol-
loin Suomi lähti hattu kourassa kaukaloon Neuvostoliittoa vastaan. Eri asia on että suoma-
laisten eväät eivät riittäneet mestareiden horjuttamiseen.  
"Siedettäviä tappiolukuja ei enää haeta. Pelasimme riskillä ja kuormitimme parhaita voimia 
kolmannessa erässä niin kauan kuin toivo eli" sanoi päävalmentaja Pentti Matikainen.188 
 
Kirjoitus kuvaa hyvin sitä miten muutos alkoi vähitellen tapahtua suhtautumisessa häviämi-
seen. Enää ei suostuttu suoraan häviämään peliä vaan voitosta taisteltiin viimeiseen asti, vaik-
ka lopulta kuitenkin hävittiin paremmalle.  Suomen joukkue oli kehittynyt ja samalla suuret 
jääkiekkomaat Neuvostoliitto ja Tshekkoslovakia puolestaan heikentyneet. Suomalaisten itse-
tunto oli parantunut, kun menestystä oli ruvennut tulemaan enemmän, eikä enää hävitty suurin 
lukemin huippumaille.189 
 
Samassa turnauksessa Suomi pelasi seuraavan pelinsä Kanadaa vastaan ja hävisi niukasti 3-5. 
Tämäkin tappio oli pettymys eikä mikään normaalitulos niin kuin ennen olisi ollut. Voitonha-
                                                 
186  HS 13.4.1986. 
187 Myöhemmin samassa turnauksessa pelattaessa mitalisarjassa,  Suomi hävisi toisen pelinsä vielä selvemmin 
numeroin Neuvostoliitolle, tällä kertaa maalein 0-8.  
188 HS 23.4.1991. 
189 Neuvostoliitolle, Tshekkoslovakialle tai Kanadalle. 
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lu oli myös sen takia kova, koska kisat pelattiin Suomessa ja kotikisoissa Suomi oli aina us-
konut menestykseen enemmän, kuin muualla pelattavissa. Kanadan valmentaja kommentoi 
peliä seuraavasti: 
 
 " Ratkaisimme pelin toisessa erässä (2-4) vaientamalla kotiyleisön. Pelkäsimme ottelua etu-
käteen, koska Suomi pelaa kotikentällään ja sillä on kova tunnelataus otteluihin yleisön tuen 
takia" Carpenter sanoi.  
Leijonien valmentaja Pentti Matikainen myönsi, että tappio oli vaikea sulattaa. Mitään ei 
Matikaisen mukaan kuitenkaan ole menetetty. "Olemme täysin aikataulussa. Kukaan ei voi 
meitä auttaa emmekä tarvitse kenenkään apua."190 
 
Kanadan päävalmentajan mukaan Suomea jopa pelättiin, koska sillä oli kova lataus kotiki-
soissa pelatessaan. Suomi oli siis vaarallisempi vastustaja kotonaan kuin pelattaessa muualla 
maailmassa. Suomen päävalmentajan kommenteista huomaa pettymyksen hävityn pelin jäl-
keen, kun uskoa voittoon oli olemassa. Kanadan kaatamista pidettiin jo mahdollisena vaikka 
Kanadan joukkueen tiedettiin olevan Suomea taitavampi joukkue. Matikainen ei kuitenkaan 
suostunut luovuttamaan taistelua hyvistä sijoituksista, vaan antoi toivoa paremmasta jatkosta. 
 
Kun Suomi ja Ruotsi pelasivat jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa vuonna 1992, oli se jo-
tain ennenkuulumatonta ja ihmeellistä. Suomi sai jo varman mitalin ennen loppuottelua, kun 
vähintään hopeaa oli tulossa. Se oli maamme ensimmäinen MM-mitali ja sinänsä hyvin arvo-
kas. Se oli toinen arvokisamitali Suomelle joista ensimmäinen oli tullut Galgaryn talviolym-
piakisoissa vuonna 1988, tuolloin Suomi saavutti Olympiahopeaa.  Loppuottelu ratkesi kui-
tenkin Ruotsin eduksi 2-5. Katsomossa oli kuitenkin hyvä mieli ottelun ratkettua, näin kirjoi-
tettiin lehdessä:  
 
Loppuottelu oli veljellinen niin jäällä kuin katsomossa. Se kertoo korkeasta kiekkokulttuuris-
ta. Suomalaiskatsomo taputti Ruotsin kullalle ja ruotsalaiset Suomen hopealle.  
 
Oli sen verran harvinaista että juuri nämä maat pelasivat loppuottelussa, kun sinne oli odotettu 
Neuvostoliittoa191 ,Tshekkoslovakiaa tai Kanadaa. Sen vuoksi yleisö oli mielissään kun saa-
tiin yllätyksellinen loppuottelupari.  
                                                 
190 HS 24.4.1991. 
191 Tuohon aikaan maan nimi oli itsenäisten valtioiden yhteisö eli IVY. 
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Suomalaisten pelaajien kommentit olivat saavutetun hopeamitalin jälkeen sekä tyytyväiset, 
että pettyneet:  
 
"Teimme historiaa, mutta tämä peli jäi kaivelemaan. En osaa sanoa onko tämä hopea arvok-
kaampi kuin Calgaryn olympiahopea", sanoi joukkueen kapteeni Pekka Tuomisto. 
Kopissa ehdittiin manata syvään. Oli vaikea todistella, että hopea on sittenkin pirun hieno 
mitali. Se ei selvästikään tyydyttänyt nälkäisesti loppuotteluun lähteneitä suomalaisia. Kotiin 
on mukava tulla mitali kaulassa.192 
 
Suomen joukkueen jäsenet olivat pettyneitä hävityn pelin jälkeen, niin kuin aina, mutta yritti-
vät olla myös onnellisia ensimmäisestä MM-mitalista. Sijoitus oli kuitenkin paras tähän asti 
Suomelle jääkiekon MM-kisoissa. Suomen joukkue tyytyi tähän tulokseen pelin jälkeen ja oli 
onnellinen siitä, vaikka kulta ja pronssi voitetaan, hopea hävitään jääkiekon MM-
turnauksissa.  
 
Seuraavan kerran kun Suomi pelasi jääkiekon MM-kisoissa loppuottelussa vuonna 1994, oli 
tavoite jo voittaa kultaa, eikä hopea enää tyydyttänyt. Suomi oli kuitenkin samana vuonna 
voittanut Olympiapronssia Norjan Lillehammerissa uuden ruotsalaisen päävalmentajansa Curt 
Linströmin johdolla. Joukkue oli lähes sama kuin helmikuun Olympialaisissa ja toivo korkeal-
la. Suomi sai vastaansa loppuottelussa Kanadan, joka oli tällä kertaa parempi maalei 1-2. Peli 
ratkaistiin lopussa rangaistuslaukauksilla, jossa Kanada voitti. Helsingin Sanomissa kirjoitet-
tiin ottelun jälkeen seuraavaan sävyyn: 
 
 Milanon Forum-hallissa nähtyä näytelmää ei ole uskoa vieläkään todeksi. Suomen kiekkolei-
jonat tekivät surutyötä hopeamitalit kaulassaan. Hopea oli pettymys ei riemun aihe.  
Leijonien rinnalla surutyötä tekee myös kiekkohulluuteen taipuvainen kansa. Sekin löysi lei-
jonista maailmanmestarille sopivat piirteet ja pitää lopputulosta epäoikeudenmukaisena. Eikö 
se joukkue joka näyttää parhaalta, olekaan paras. 
Siihen voi yhtyä, että Suomen kahdesta mitalista toinen olisi hyvin voinut olla kullattu. Lille-
hammerissa pudotti Suomen kultamitalisaumasta yksi huono erä. MM-kisojen finaalissa su-
denkuoppana oli rankkarikilpailu.193 
 
                                                 
192 HS 11.5.1992. 
193 HS  9.5 1994. 
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Lehtikirjoituksesta paistaa selvä pettymys tulokseen. Odotukset olivat tällä kertaa jo niin kor-
kealla, että Suomen uskottiin voittavan mestaruus. Pettymyksen kuvailua ei lehdessä säästel-
ty. Syitä häviöön myös mainitaan yksi kummassakin turnauksessa. 
 
Suomen jääkiekkomaajoukkue voitti historiansa ensimmäisen MM-kultamitalinsa vuonna 
1995, Ruotsissa järjestetyissä kisoissa. Suomen voitettua MM-jääkiekon loppuottelussa Ruot-
sin 4-1, ja näin varmistaen mestaruutensa olivat Juhani Syväsen kommentit seuraavan päivän 
lehtikirjoituksessa tällaiset: 
 
 FINAALI OSOITTI ETTÄ, Suomi on ensikin vuonna valmis ottamaan matsin Ruotsin kanssa 
maailmanmestaruudesta ja voittamaan. Suomalaiset pärjäävät ruotsalaisille, joka tasolla; 
taidossa, voimassa, peliälyssä, taktiikassa, ja myös kaikkein tärkeimmässä asiassa; jouk-
kuepelin oivaltamisessa.  
Ruotsalaisten pilkka on tuttua jo 30 vuoden ajalta. Olemme epäsosiaalisia joukkuepeleihin. 
Juosta osaamme, koska meillä on Paavo Nurmi ja Lasse Viren. Mutta pallopelien maailman-
mestariksi ei meistä ole. Ei jalkapallossa, ei jääkiekossa, ei jääpallossa. Aftonbladet muistutti 
meitä vielä finaalipäivänä heikkoudestamme Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta lainaten. " 
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni 
sisukas Suomi."194 
 
 Kommenteissa tuli hyvin esiin se, miten paljon niissä on käsitelty suomalaista kansanluon-
netta yhtenä osana pelin lopputulokseen. Samalla läpi käytiin myös suomalaista historiaa. 
Kirjoittelun sävy oli kuitenkin erilainen kuin aikaisempina vuosina, kun Suomi ei vielä me-
nestynyt MM-jääkiekossa. 
 
Jääkiekko menestyksen kasvaessa, alettiin kirjoittaa enemmän myös suomalaisista jääkiekon 
kannattajista ja penkkiurheilijoista. Tavalliset ihmiset alkoivat kiinnostua Leijonien peleistä 
yhä enemmän varsinkin 1990-luvulla. Ihmiset eivät enää katsoneet pelejä pelkästään kotonaan 
vaan lähtivät katsomaan niitä esimerkiksi baariin, missä oli myös muita ihmisiä katsomassa ja 
kannustamassa omaa joukkuettaan. Helsingin Sanomien toimittajat menivät mukaan näihin 
baareihin kirjoittamaan ihmisten reaktioista pelitapahtumiin. Suomen ja Ruotsin välinen lop-
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puottelu MM-kisoissa vuonna 1992 veti ihmisiä Helsingissä Pikku Italia baariin katsomaan 
peliä, jonka tunnelmasta lehti kirjoitti seuraavaa: 
 
 Pikku Italia mainosti aukiolemistaan yksinkertaisesti: laput liimattiin kauppakeskuksen oviin 
sunnuntaina aamulla. "Pronssiottelu ei vielä vetänyt, mutta puoli kuuden aikaan porukkaa 
alkoi tulla. Kyllä me odotettiin paljon asiakkaita, mutta ei ihan näin paljon." 
Yleisöä riitti sunnuntaina jokaiseen ottelun näyttäneeseen ravintolaan. Muun muassa Kallion 
kaupunginosassa Hyvä Ystävä -ravintola Cotton Factoryyn mahtui juuri ja juuri sisään, Ki-
sahallin City Marathoniin piti jopa jonottaa. Jääkiekkoihmettä piti tulla todistamaan.  
Vastaavasti televisiottomat ravintolat olivat hiljaisia kuin Helsingin keskusta. Ateneuminku-
jalla ravintola Picassossa oli tasan viisi ihmistä, kolme miesasiakasta ja kaksi työntekijää.195 
 
Tässä lehtijutussa oli juttua suomalaisesta jääkiekko ja ravintolakulttuurista MM-kisojen lop-
puottelun alla. 
 
Suomen jääkiekkojoukkueen menestyksen kasvaessa, kiinnostui suomalaiset jääkiekosta lisää. 
Pelejä ryhdyttiin seuraamaan  enemmän ravintoloissa joissa otteluita näytettiin. Helsingin 
Sanomissa ruvettiin kirjoittamaan enemmän siitä miten kannattajat kannustivat maatamme 
katsoessaan peliä ravintoloissa tai kotonaan.  Suomen pelattua toisen kerran MM-kisojen lop-
puottelussa vuonna 1994 kirjoitettiin lehdessä peliä ravintolassa seuraavista jääkiekko faneista 
seuraavaan sävyyn:  
 
Iso Korsto nostaa kätensä telkkarin ja mukamas koppaa tuomarin kouraansa, rusentaa rai-
vokkaasti nyrkkiinsä. Korston kaveri puraisee kuvitteellisesti tuomarilta pään poikki. 
Kansa tekee kaikkensa. Ilman herpaantumatonta kannustajien keskittymistä maaleja ei kos-
kaan synny, sen tietävät kaikki. Jos minä luovutan, jos minä en anna kaikkeani, peli on mene-
tetty ennen aikojaan.  
Joku ristii kätensä, toinen puristaa ne nyrkkiin. Niin kapakoissa kuin kodeissakin. Tätä otte-
lua ei seurattu tekstiteeveestä kanavapujottelulla. Tämä piti elää mukana.196 
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Artikkeli kuvaa hyvin suomalaisten jääkiekon kannattajien toimintatapoja, kun he seurasivat 
jännittävää peliä, jossa panos on suuri. Ottelu päättyi Suomen tappioon ja siksi myös kannat-
tajien alakuloon.  
 
Kun Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa jääkiekossa vuonna 1995, kirjoitettiin 
Helsingin sanomissa suomalaisten fanien juhlinnasta Helsingissä kokonaisen sivun verran. 
Fanien riemusta kirjoitettiin seuraavaa:  
 
 Maamme laulua keuhkottiin niin ponnekkaasti äänekkään jääkiekkofinaalin jälkeen Helsin-
gin ravintoloissa, että ensin näytti siltä kuin juhlat olisivat siinä. Varsinkin kun ulkona sataa 
tihrutti ja keskusta oli autio ja tyhjä. Vain Aimo Saarinen pienen Sessan koiransa kanssa aste-
li apeassa Espan puistossa. 
Mutta sitten jostain kuului auton äänimerkki, huutoa ja Suomen lippu vilahti puiston kulmal-
la. Kuului toinen äänimerkki, ja pian kymmenet autot kiersivät puistoa. Lähes kaikista sojotti 
jonkin kokoinen Suomen lippu, paremman puutteessa sinivalkoinen sateenvarjo. Jalkakäytä-
ville ilmaantui äänekästä väkeä: Hyvä Suomi, Suomi voitti ja sen sellaista. Yhdellä oli lakis-
saan pienen pieni Suomen lippu, toinen piteli pöytäliinan kokoisen lipun kulmasta ja äänteli 
ugrilaisella kantakielellä. 
Jo seitsemältä ensimmäiset nuoret miehet pulahtivat Havis Amandan altaaseen, jonka ympä-
rillä hyppeli kymmeniä nuoria. Varttitunti, ja heidät voi laskea sadoissa. 
Salskein kavaljeeri oli Juho Lavi, joka kiipesi moneen kertaan Mantalle ja puki Leijona-
paidan kivisen kaunottaren ylle. Kansan hurratessa hän välillä riisui sen pois, laittoi taas 
takaisin, lakitti Mantan ja jätti lipun kainaloon.197  
 
Jääkiekon maailmanmestaruuden voittaminen oli niin iso juttu suomalaisille, että siitä kirjoi-
tettiin Helsingin Sanomissa paljon. Suomalaisten juhlinnasta kirjoitettiin entistä enemmän, 
koska oltiin voitettu ensimmäinen mestaruus. Lehdessä haluttiin kuvata niitä tapoja joilla fanit 
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4.7 Jääkiekon MM-kotikisojen erilainen uutisointi 
 
Jääkiekon MM- kilpailujen kotikisat ovat olleet aina tärkeä tapahtuma suomalaisille. Kotiki-
sojen uutisointi on poikennut paljon muista kisoista ei pelkästään määrän vaan myös lehtijut-
tujen takia. Koska kotikisoista kirjoitettiin enemmän myös erilaisia juttuja pääsi lehteen, jotka 
eivät varsinaisesti liittyneet itse pelitapahtumiin tai joukkueen asioihin. Lehtijutut liittyivät 
kuitenkin jääkiekkoon jollain tavoin, mutta olivat erilaisesta näkökulmasta kirjoitettu. Tavalli-
sista suomalaisista ihmisistä kirjoitettiin paljon, jotka olivat tulleet seuraamaan MM-kiekkoa, 
siitä miten he kannustivat omaa joukkuetta. Suomalaisten mielipiteistä jääkiekkoa tai ulko-
maalaisia kannattajia kohtaan; samoin kirjoitettiin ulkomaalaisten katsojien mielipiteistä 
Suomea tai suomalaisia kohtaan. Suomalaisten pelaajien vaimoista, tyttöystävistä tai kotiväes-
tä kirjoitettiin myös enemmän ja siitä, miten he kannustivat omiaan. Erilaisia kaavio ja piir-
roskuvia oli enemmän joukkueiden menestyshistoriasta; ottelun taktiikasta ja  otteluiden rat-
kaisuhetkistä. Ulkomaisten joukkueiden huippupelaajien esittelyjutut olivat yleisiä, samoin 
valmentajien. Joukkueanalyysit vahvuuksista ja heikkouksista olivat pitempiä ja tarkempia 
kuin yleensä. Juttuja kirjoitettiin paljon myös siitä miten muun maan joukkueiden pelaajat 
viettivät vapaa aikaansa Suomessa.  
 
Kun ulkomaalaiset jääkiekon huippupelaajat saapuivat Suomeen pelaamaan MM-jääkiekkoa, 
kirjoitettiin siitä aina jotain. Suomalaisia jääkiekkofaneja on aina kiinnostanut myös ulkomaa-
laiset huippupelaajat. Kun Kanadalainen Wayne Gretzky, maailman parhaaksi kehuttu pelaa-
ja, saapui Suomeen vuonna 1982 pelaamaan MM-jääkiekkoa yhdessä Jari Kurrin kanssa, he-
rätti se paljon kohua ja mielenkiintoa. Suomalaisia jääkiekon faneja oli paljon heitä vastassa 
lentokentällä. Lehtijutussa kirjoitettiin heidän saapumisestaan lentokentälle ja suomalaisten 
ihmisten reaktioista seuraavasti:  
 
 Tarunomainen Wayne Gretzky laittoi jumalaiset jalkansa Suomen kamaralle torstaina kello 
16.15. Kaukainen pohjoismaa sai lopultakin nähdä ammattilaiskaukaloiden Neron, 80 mil-
joonan markan arvoisen Taiturin.  
Ja mitä Suurta Gretzkyä kärsimättömästi odotelleet ihmiset saivat Helsingin lentoasemalla 
kokea? Pohjattoman pettymyksen, joka vaihtui nopeasti rajattomaan kummasteluun.  
Kun Gretzky liukui seuratoverinsa Jari Kurrin kanssa rullaportaita odotussalissa alkoi varsi-
nainen ihmettely: tuo hontelo hujoppiko vuosisadan lahjakkain kiekkoilija? 
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Kurrikin vaikutti vähintään sata prosenttia kookkaammalta ja voimakkaammalta kuin pitkä, 
mutta sitäkin hennompi Gretzky. 198 
 
Itse pelistä kertovien tapahtumien jälkeen yleensä vasta kolmannella sivulla lehdessä oli juttu-
ja, jotka liittyivät jotenkin muuten jääkiekkoon. Vuoden 1982 kotikisoissa oli juttua jääkiek-
koilijan varustuksesta. Lehtijutussa kerrotaan siitä minkälaisia suojuksia normaali jääkiekon 
pelaaja käyttää.  
 
Miten jääkiekkoilijasta rakennetaan MIES! Entinen huippukiekkoilija Pentti "Linkku" Linde-
gren selittää kaikille uteliaille naisille.  
"Ensin ovat niin sanotut perussuojukset: säärisuojus yhdessä polvisuojuksen kanssa jaloissa, 
alasuojus alavatsaa varten, kyynärpääsuojus, hartiasuojus, kiekkokäsineet (käsi ja ranne) ja 
kypärä." 
MM-tasolla vain kypärä kuuluu pakollisena. Muuten kaunotukat voisivat pelata täysin suo-
jaamattomina. 
Feministit saattavat ivailla: mitä miehen päässä on suojeltavaa? Huumorintajuiset miehetkin 
heittävät ilmaan samansuuntaisia ajatuksia: vain alaosa on kallisarvoinen.199   
  
Tässä lehtijutussa kerrotaan tarkasti siitä, mitä suojuksia jääkiekon pelaaja käyttää, mutta sa-
malla jutussa on mukana annos huumoria jota kotikisoissa aina haetaan juttuihin. Lehtijutun 
arveltiin kiinnostavan myös naisia, koska se on ihmisläheisempi kuvaus jääkiekkoilijasta. 
Lehtijuttu ei liittynyt edellisen päivän ottelutapahtumiin, joiden selostus oli ensimmäisellä 
sivulla, mutta se liittyi jääkiekkoiluun noin yleensä.  
 
Kotikisoissa vuonna 1991 Suomen ja Kanadan ottelu kirjoitteluin yhteydessä kerrottiin leh-
dessä siitä, miten nainen näkee jääkiekko-ottelun. Jutun kirjoittaja oli naistoimittaja Outi 
Tuohimaa, joka oli haastatellut monia naisia kertomaan näkemyksistään jääkiekosta. Jutun 
koko pituus oli peräti yksi kokonainen sivu. Lehti kirjoitti muutamien naisten mietteistä seu-
raavasti: 
 
 Helsinkiläinen Helena Piipari seurasi peliä miehensä kanssa.  
                                                 
198 HS 16.4.1982. 
199 HS 22.4.1982. 
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"Katselen varmasti eri asioita kuin hän. Ihailen erityisesti pelaajien liikkumista: isot miehen-
järkäleet taiteilevat jäällä niin sulavan ketterästi." 
Piipari kertoo nauttivansa hyvistä maaleista. Hyvä maali on sellainen, joka on pelattu, kiek-
koa syötelty mieheltä miehelle niin että katsomoon asti näkyy, että kohta, ihan kohta se onnis-
tuu. "Pelkkä maali ei riitä, vaan esivalmistelut ovat nautittavia." 
Jääkiekko sopii vantaalaisen Lea Kymäläisen temperamentille.  
"Hieno laji, kiihkeä ja nopea."  
Kaukalon taistelijat ovat hänen mieleensä. Peli ei ole liian aggressiivista, päinvastoin. "Ym-
märrän hyvin , että pojat kaukalossa kuumenevat. Itsekin lämpenen katsomossa, kun näen 
vääryyden." 
Sveitsiläinen valokuvaaja Charlotte Pedergnana uskoo, että nainen lähtee jääkiekko-otteluun 
miesten vuoksi: joko katselemaan miehiä kaukalossa tai siksi, että miesystävä haluaa seurata 
matsia. Hän itse käy molemmista syistä. Aviomies, ammatiltaan toimittaja, tekee jäähallissa 
työtään ja  houkuttelee vaimonsa usein mukaan. Pedergnana katselee myös mielellään miehiä 
kaukalossa. "Jääkiekko on seksikästä." 
Sveitsiläinen pitää tiukoista peleistä ja kauniisti sommitelluista maaleista. Hetken emmittyään 
hän tunnustaa tykkäävänsä myös nyrkkitappeluista. 200   
 
Haastatteluissa tulee hyvin esille naisten näkökannat jääkiekkoon ja se mikä heitä kiinnostaa 
lajissa. Naisten kiinnostus ja ajatukset jääkiekkoon nähtiin tärkeämpänä kotikisoissa kuin 
muualla pelattavissa, koska kotikisat koskettivat enemmän myös naisia. Gallup oli tehty no-
peasti MM-katsomossa. 
 
Vuoden 1997 kotikisoissa, Suomen hävittyä Kanadalle 0-1, kirjoitti Leena Lavonius  jutun 
jääkiekon radioselostajista. Jutussa kerrotaan hyvin selostajan työstä ja työ-olosuhteista. Ra-
dioselostajat kertovat myös omia kommenttejaan seuraavasti:  
 
"Minä olen kuuntelijan silmät", urheiluselostaja Pertti Tapola selittää työtään. Tapola selos-
taa jääkiekon MM-kisoja Radio Suomessa ja kisaradiossa. 
Tapola ja kommentaattori Ilkka Sinisalo ovat päässeet aitiopaikalle, mutta ahtaalle sellaisel-
le. Selostamo sijaitsee kisojen ajan alakatsomon keskellä. Pulpettiin mahtuu kolme ihmistä, ja 
selän taakse jää puolisen metriä tilaa valokuvaajien korokkeen väliin.  
                                                 
200 HS 24.4.1991. 
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Ennen ottelua Tapola kerää joukkueiden kokoonpanot pikkulapuille, joista pystyy tarpeen 
tullen lunttaamaan pelaajien seurat, tilastopisteet, pituudet ja painot. Pöydälle pääsee var-
masti oikeata aikaa näyttävä kello, ja karheita kurkkuja varten on limpsaa.  
Studiosta saadaan ohjeet kuulokkeiden kautta. Kuulokkeilla selostajat kuulevat myös toisiaan, 
sillä selostamoa ei ole eristetty yleisöstä. Yksi radiotoimittaja on ottelun ajan vaihtoaitiossa. 
" Aina on oltava varaa innostua vielä vähän. Ei tämäkään ole vielä MM-finaali", Tapola sa-
noo Suomen ja Kanadan ottelussa.201   
 
Jääkiekon selostajan työ liittyy läheisesti peliin. Ihmiset jotka katsovat peliä televisiosta tai 
seuraavat sitä radiosta kuulevat selostajan äänen ottelusta, joka kertoo siitä omalla tavallaan. 
Selostajan työ on kiinnostanut ihmisiä, joten siitä kirjoitettava lehtijuttu on aiheellinen ja sopii 
hyvin kotikisoihin jossa selostajatkin ovat lähempänä omaa kansaa.  
 
Globaalistuminen (jolla tarkoitetaan lähinnä kansalliset rajat ylittävää kilpailua ja jossa kaikki 
maailman asiat vaikuttavat kaikkialle), on tuonut journalisteille uusia tehokkuus vaatimuksia 
ja -mittareita. Uutisia ei ole koskaan liikkunut maailmassa niin paljon kuin nyt, ja yleisö jano-
aa aina vain lisää. Sensaatio ja ihmisläheiset human interest -aiheet, henkilökohtaisuudet kiin-
nostavat ja ovat muuttuneet myös osaksi todellisuutta.  
Ihmiset odottavat journalisteilta "globaalin todellisuuden" yhä nopeampaa hahmottamista ja 
ennen kaikkea tarkkaa raportointia. Radio on katsottu parhaiten edustavan reaaliaikaa televi-
sion ja sanomalehtien ollessa "kokoavia välineitä" vuorokausirytmin mukaisesti. Samalla in-
ternet on lisännyt uudenlaisen, asiantuntevan journalismin tarvetta. Kielimuurit ja valtiolliset 













                                                 
201 HS   7.5.1997. 
202 Salminen 1998, 17. 
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5. Yhteenveto 
 
Nykytyyppisen jääkiekon kehitys alkoi 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin Montrealin talvi-
karnevaaleissa 1883 pelattiin jääkiekkoa kolmen Montrealais joukkueen ja kolmen muun 
joukkueen voimin. Euroopassa jääkiekko kehittyi hitaammin kuin Kanadassa. Euroopassa 
oltiin luonnonjäitten armoilla ja jääkiekko kehittyi lähinnä vain pienten alppikylien lajiksi. 
Jääkiekon maailmanmestaruudesta ryhdyttiin pelaamaan vuodesta 1920 lähtien. Ensimmäisen 
kerran pelattiin mestaruudesta kesäolympia kisoissa. Tämän jälkeen kisoja pelattiin joka nel-
jäs vuosi olympialaisissa ja vuodesta 1930 eteenpäin jääkiekon MM-kisoja alettiin pelaamaan 
omina erillisinä kisoinaan joka vuosi. Kansainvälisiä jääkiekon arvoturnauksia hallitsi Kanada 
lähes ylivoimaisesti vuodesta 1920 aina vuoteen 1954 jolloin Neuvostoliitto voitti ensimmäi-
sen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden. Neuvostoliittolasista jääkiekkoilijoista tehtiin 
valtion ammattilaisia, jotka saivat palkkaa pelaamisestaan ja jotka harjoittelivat täysipäiväi-
sesti. Tämän vuoksi Neuvostoliitto rupesi pärjäämään erittäin hyvin kansainvälisessä jääkie-
kossa voittaen paljon turnauksia ja menestyi erittäin hyvin aina vuoteen 1991-asti, jolloin maa 
hajosi.  
 
Suomeen jääkiekko tuli 1899 ensimmäisen kerran muttei vielä tuolloin juurtunut maahamme. 
Toisen kerran jääkiekkoa yritettiin istuttaa Suomeen 1920-luvulla jolloin yritys onnistui pa-
remmin. 15.1.1928 pelattiin Tampereella Suomen ensimmäinen virallinen jääkiekko-ottelu. 
Samana vuonna pelattiin myös ensimmäinen maaottelu Ruotsia vastaan jonka Suomi hävisi 8-
1. Jääkiekko vakiintui suurten Etelä-Suomen kaupunkien peliksi keskittyen Helsinkiin, Tam-
pereelle, Turkuun ja Viipuriin. Toinen maailmansota keskeytti jääkiekon pelaamisen maas-
samme, ei kuitenkaan kokonaan sillä sotavuosina pelattiin myös. Sodan jälkeen pelaaminen 
jatkui erilaisine sarjamuotoineen aina 1975 asti. Suomen maajoukkueen sijoitukset alkoivat 
parantua sodan jälkeen. Mitalia suomalaiset saivat kuitenkin jääkiekon arvokisoissa odottaa 
aina 1988 asti jolloin voitettiin hopeaa Olympiakisoissa. Suomalaiset WHA ja NHL pelaajat 
tekivät ensiesiintymisensä 1970-luvulla Pohjois-Amerikassa.    
 
Suomalainen sanomalehdistö syntyi 1700-luvulla ja laajeni toiseen maailmansotaan tultaessa 
koko maahan. Lehdistö jaetaan kahteen päätyyppiin: sanoma ja aikakauslehtiin. Kolmantena 
ryhmänä voidaan pitää paikallislehtiä. Nykyinen Helsingin Sanomat perustettiin päivälehtenä 
vuonna 1889. Lehden tavoitteena oli Suomen kielen saattaminen sivistys ja valtakieleksi. Hel-
singin sanomista tuli suomen suurin päivälehti vuonna 1914 ja lehdestä tuli 7-päiväinen. 
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Vuonna 1954 Helsingin Sanomista tuli pohjoismaiden suurin tilauslehti ja vuonna 1981 poh-
joismaiden suurin aamulehti. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin jääkiekosta urheilusivuilla 
varsin paljon jo 1940-luvulta eteenpäin.  
 
Suomen jääkiekkoliitto piti 25. toukokuuta 1975 Tampereella merkittävän liittokokouksen. 
Kotimainen jääkiekon sarjajärjestelmä muutti muotoaan vuonna 1975, kun SM-liiga perustet-
tiin. Uusi sarja sai itse määrätä pelijärjestyksensä ja lajia ryhdyttiin markkinoimaan järjestel-
mällisesti. SM-liigan ensimmäinen kausi toi mukanaan sääntömuutoksia ja suomalainen kiek-
koväki oppi paljon uusia termejä, kuten playoffs ja ”sudden death” (äkkikuolema). 
 
Jääkiekkoilu ja sen pelaaminen huipputasolla alkoi ammattilaistua 1970-luvulla. Jäähallien 
rakentaminen vilkastui, ja yleisömäärät otteluissa kasvoivat. Jääkiekkoseurat alkoivat ottaa 
ensimmäisiä askeleitaan kohti puoliammattilaisuutta, ja pelaajille ryhdyttiin maksamaan kor-
vausta pelaamisesta. Pelimäärät niin ikään lähtivät nousuun. Kilpailu koveni ja ammattimais-
tui 1980-luvulla. Ammattimaistuminen alkoi 1990-luvun alkupuoliskolla olla todellisuutta. 
Seurat alkoivat palkata oikeita valmentajia, ihmisiä jotka eivät tehneet valmennusta sivuam-
mattinaan vaan olivat ammattilaisvalmentajia. Jääkiekon pelaajista tuli myös täysammattilai-
sia 1990-luvun puoleen väliin mennessä 
 
Jääkiekon SM-liigan sarjajärjestelmä muuttui muutaman vuoden välein. Ensimmäisenä kau-
tena 1975-1976, SM-liiga pelattiin 10 joukkueen nelinkertaisena sarjana (36 ottelua/joukkue) 
Runkosarjan jälkeen 1 ja 4 sijoittautuneet sekä 2 ja 3 sijoittautuneet pelasivat välieräottelut. 
Kaudella 1980-1981 runkosarjan jälkeen kolmanneksi ja kuudenneksi sijoittuneet sekä nel-
jänneksi ja viidenneksi sijoittuneet pelasivat puolivälieräottelut. Kaudella 1984-1985 palattiin 
taas neljän joukkueen playoffseihin. Kaudella 1986-1987 SM-liiga pelattiin 10 joukkueen 
nelinkertaisena sarjana (36 ottelua/joukkue). Lisäksi sarjan puolivälissä pelattiin kahdessa 
viiden joukkueen lohkossa kaksinkertainen sarja (8 ottelua/joukkue). Yhteensä jokainen jouk-
kue pelasi runkosarjassa 44 ottelua. Kaudella 1988-1989, liiga pelattiin 12 joukkueen nelin-
kertaisena sarjana (44 ottelua/joukkue). Kautena 1992-1993 sarjajärjestelmä muuttui siten, 
että pelattiin 12 joukkueen nelinkertaisena sarjana (44 ottelua/joukkue). Lisäksi pelattiin nel-
jässä kolmen joukkueen lohkossa kaksinkertainen sarja (4ottelua/joukkue) Yhteensä jokainen 
joukkue pelasi runkosarjassa 48 ottelua. Runkosarjan jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta 
jatkoi puolivälieriin, joissa otteluparit muodostuivat runkosarjan sijoitusten mukaisesti seu-
raavasti: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.  Kaudesta 1994-1995 ja siitä eteenpäin SM-liiga pelattiin 12 jouk-
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kueen nelinkertaisena sarjana (44 ottelua/joukkue). Lisäksi pelattiin kolmessa neljän joukku-
een lohkossa kaksinkertainen sarja (6 ottelua/joukkue) Yhteensä jokainen joukkue pelasi run-
kosarjassa 50 ottelua.  
 
Jääkiekon SM-liigan ottelumäärät nousivat kausien 1975-1997 välisenä aikana yhteensä 240 
:nen runkosarjan pelin verran. Myös playoffs otteluiden määrä nousi sitä mukaan, kun 
playoffseihin pääsi mukaan enemmän joukkueita. Tämän vuoksi SM-liigan katsojamäärät 
nousivat. Katsojamäärät nousivat suuresti 1990-luvun alussa, kun Helsinkiläinen jääkiekko-
joukkue Jokerit alkoi menestyä liigassa. Helsingissä koettiin tuolloin varsinainen Jokeri buu-
mi. Jääkiekon katsojamäärien nousuun vaikutti myös maassamme lisääntynyt jäähalliraken-
taminen 1970-luvulta eteenpäin. Varsinaiset suurhallit rakennettiin maahamme vasta 1990-
luvulla, 1991 Elysee areena Turkuun ja 1997 valmistui Hartwall areena Helsinkiin, jääkiekon 
MM-kisoja varten.  
 
Vuosien 1976-1997 välisenä aikana pelattiin jääkiekon maailmanmestaruudesta yhteensä 19 
kertaa. Vuosina 1980, 1984 ja 1988 ei pelattu jääkiekon MM-kisoja, koska noina vuosina pe-
lattiin jääkiekon olympiakullasta. Vuodesta 1992 eteenpäin jääkiekon MM-turnausta ryhdyt-
tiin pelaamaan joka vuosi. Vuosina 1976-1991 jääkiekon MM-turnaus pelattiin sarjamuotoi-
sena ja mukana oli vain kahdeksan maata. Vuodesta 1992 eteenpäin turnausta ryhdyttiin pe-
laamaan kahdessa lohkossa siten, että lohkon neljä parasta joukkuetta etenivät pudotuspelei-
hin. Mukaan tuli tuolloin 4 uutta maata joten MM-turnauksen osallistujamaitten määrä nousi 
12:sta. Uudessa turnaussysteemissä kultaa pystyi voittamaan vain se joukkue, joka voitti kiso-
jen viimeisen ottelun. Näin mielenkiinto säilyi loppuun asti. 
 
Jääkiekon MM-turnausta hallitsivat 1970-1980-luvuilla Neuvostoliitto, Tshekkoslovakia, 
Ruotsi ja Kanada. Varsinkin Neuvostoliitto oli muita parempi, koska maan pelaajat olivat 
ammattilaisia vaikka asiaa ei virallisesti myönnetty. Esimerkiksi vuoden 1983 MM-kisojen 
All Stars-joukkue muodostui pelkästään Neuvostoliiton pelaajista. Neuvostoliitto hallitsi 
MM-jäitä aina valtion hajoamiseen saakka, vuoteen 1991 asti. Venäjästä tuli sen heikompi 
perillinen kansainvälisessä jääkiekossa. Myös Tshekkoslovakian valtion hajoaminen kahdeksi 
eri valtioksi vuonna 1993, vaikutti kansainvälisen jääkiekkoilun voimatasapainoon.  
Suomen jääkiekkomaajoukkue ei vielä 1970 ja 1980 luvuilla menestynyt jääkiekon MM-
kisoissa. Suomalainen jääkiekko oli kuitenkin kehittynyt voimakkaasti 1970-luvulta eteen-
päin. Suomi voitti historiansa ensimmäisen jääkiekon MM-mitalinsa vuonna 1992 sijoittuen 
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toiseksi turnauksessa ja saavuttaen näin hopeaa. Vuonna 1993 Suomen jääkiekkojoukkueen 
uudeksi päävalmentajaksi valittiin ruotsalainen Curt Lindström. Hänen johdollaan Suomi saa-
vutti vuonna 1994 MM-turnauksessa hopeaa ja vuonna 1995 kultaa. Maassamme alkoi varsi-
nainen jääkiekko buumi, Suomen voitettua historiansa ensimmäisen jääkiekon maailmanmes-
taruuden. Suomalaisten itsetunto kohosi hurjasti ja samalla voitontahto.    
 
Jääkiekon SM-liigassa seurat ovat tavoitelleet taloudellista menestystä, mutta moni seura 
ajautui taloudellisiin vaikeuksiin jopa konkursseihin ajanjaksolla 1975-1997. Ilman hyvää 
taloutta seurat eivät menestyneet pelillisestikään. Jääkiekko on suuria taloudellisia voimavaro-
ja vaativa laji. Muut palloilulajit, kuten jalkapallo, lentopallo tai koripallo ovat huomattavasti 
halvempia. Kun jääkiekon suosia kasvoi alkoivat seurat tarvita lisää rahaa, jota ne saivat nos-
tamalla pääsylippujen hintoja. Jääkiekkohalleihin tuli kalliit bisneskatsomot, joissa varakkaat 
ihmiset pystyivät seuraamaan pelejä. Tavalliset kiekkoihmiset alkoivat jäädä pois otteluista, 
koska lipun hinta alkoi olla liian kallis. Urheilun tullessa osaksi viihdeteollisuutta sen perin-
teiset arvot ovat kärsineet. Rahan tulon myötä tärkeämmäksi tuli itse raha ja sitä kautta lajin 
viihteellisyys. Tämä on ärsyttänyt monia vanhan ajan urheilu ja jääkiekkofaneja. 
 
Jääkiekkoilijoiden palkat ovat olleet vaiettuja salaisuuksia Suomessa aina 1970-luvun alkuun. 
Kovin yksityiskohtaisia tietoja ei saatu vielä 1980-luvullakaan, jolloin palkat alkoivat nousta 
SM-liigassa hyvin voimallisesti. Tahti vain kiihtyi 1990-luvun alussa, vaikka lamavalot vilk-
kuivat punaista. Urheilun viihteellistyminen 1990-luvulla teki kiekkoilijoista entistä kiinnos-
tavampia myös kentän ulkopuolella. Pelaajien vaatimukset ovat kasvaneet kentällä niin kuin 
kentän ulkopuolellakin. Pelaajilta on 1990-luvulta alkaen vaadittu myös hyvää esiintymistai-
toa ja ulosantia tiedotusvälineille niin kuin muiltakin eri urheilulajien ammattilaisilta.  
 
Suomessa liikeyritykset kiinnostuivat urheilutoiminnasta laajemmin 1970-luvun alussa. Jää-
kiekon noustua entistä suositummaksi urheilulajiksi alkoivat myös liikealan ihmiset kiinnos-
tua siitä. Suomen suosituimman urheilulajin merkeissä kannatti näkyä. Suurin osa SM-liigan 
joukkueista oli vielä 1990-luvulla ry pohjaisia. Seurat alkoivat kuitenkin pikkuhiljaa muuttua 
osakeyhtiöiksi osittain Helsingin Jokerien menestyksen innoittamina. Vuoden 1995 lopulla 
Euroopan unionin tuomioistuin antoi niin sanotun ”Bosman päätöksensä”. Jääkiekossa siirto-
korvaukset poistettiin kansainvälisistä siirroista kesällä 1996. ”Bosman-päätöksen” periaat-
teessa laittomiksi asettamat siirtokorvaukset jäivät SM-liigaan, koska seurat ja pelaajayhdistys 
eivät halunneet luopua niistä.  
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Tutkimallani ajanjaksolla 1975-1997 Helsingin Sanomien urheilusivuilla kirjoitettiin jääkiek-
ko uutiset ensimmäisenä. Vasta sen jälkeen tulivat muut urheilu-uutiset. Kirjoittajina olivat 
lehdessä yleensä samat toimittajat samoin kuin lehtikuvien ottajat. Keskimääräinen jääkiekko-
ottelusta kirjoitettu jutun pituus oli sivu ja lehtikuvia oli noin kolme. Lehtijuttujen pituus vaih-
teli vuosien 1975-1997 välisenä aikana. Kirjoittelu lisääntyi kuitenkin hieman samoin kuvien 
määrä. SM-liigan finaalipelien lisääntyminen vaikutti kirjoittelun määrään kasvavasti. Jääkie-
kon MM-kisojen uutisointi lisääntyi varsinkin 1990-luvulla ja siitä tuli värikkäämpää. Varsin-
kin hyvin menneet MM-kisat uutisoitiin isommin ja niistä kirjoitettiin enemmän kuin huo-
nommin menneistä. Jääkiekon MM-kotikisojen uutisointi oli tavallista suurempaa ja värik-
käämpää kuin muualla pelattujen. 
 
Jääkiekon SM-liigan ja MM-kisojen lehtikirjoittelussa ovat perustiedot peleistä olleet aina 
esillä, kuten ottelutulos, joukkueiden kokoonpanot, maalintekijät, syöttäjät, jäähyt ja pelinku-
lun kerronta erä erältä. Lisäksi kirjoitettiin yleensä myös jännittävimmistä pelitilanteista ja 
ratkaisumaalien synnystä. Voittaneen joukkueen riemun ja juhlinnan kuvauksista sekä pelaa-
jakommenteista ottelusta. Jääkiekon SM-liigassa mestaruuden hävinneen joukkueen valmen-
tajan kommentit ja voittaneen joukkueen valmentajan kommentit ovat kuuluneet kirjoitteluun. 
Varsinkin jääkiekon MM-kisoissa Suomen päävalmentajan kommentit jokaisesta pelatusta 
ottelusta ovat aina kuuluneet kirjoitteluun, samoin joskus entisen päävalmentajan kommentit. 
Valmentajien kommentit otteluiden tuomarilinjasta ovat olleet silloin esillä, kun tuomarilinja 
on ihmetyttänyt päävalmentajaa. Tappion syitä on joskus analysoitu tarkasti lehdessä samoin 
kun voittaneen joukkueen vahvuuksia. Suomen mestaruuden voitettua on voittaja joukkuetta 
analysoitu lehdessä samalla on kerrottu joukkueen juhlinnasta pelin jälkeen. Tärkeät pelaajat 
tai valmentajat ovat myös yleensä saaneet oman tarinansa urheilusivuille varsinkin silloin jos 
ovat olleet jättämässä joukkuetta. Jääkiekon huippumaiden varsinkin Neuvostoliiton joukku-
etta on Helsingin Sanomissa esitelty myös monta kertaa. 
 
Helsingin Sanomien palstatila SM-liigan jääkiekosta on lisääntynyt vuodesta 1975 vuoteen 
1997 asti. Valokuvat jääkiekko-otteluiden tapahtumista suurentuivat ja niitä tuli lisää. Kirjoit-
telu kentän ulkopuolisista tapahtumista lisääntyi myös samoin kirjoittelu rahasta. SM-liiga 
joukkueiden budjeteista alettiin kirjoittaa enemmän vasta 1980-luvulla ja avoimemmin 1990-
luvulla. Suomen mestaruuden voittaneen joukkueen fanijuhlinnasta kirjoitettiin enemmän 
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1980-90 luvuilla ja varsinkin silloin jos mestaruuden voitti Helsinkiläinen joukkue. Jokeripo-
mo Hjallis Harkimosta kirjoitettiin omia juttuja lehteen 1990-luvulla.   
 
Jääkiekon MM-kisojen uutisointi muuttui 1970-luvulta 1990-luvulle. Suomen hävittyä otte-
lunsa jääkiekon suurmaalle 1970-80-luvulla ei lehdessäkään asiaa kommentoitu sen tarkem-
min vaan tulosta pidettiin normaalina. Myöhemmin tultaessa 1990-luvulle sävy muuttui ja 
lehtikirjoittelussa kommentoitiin jo pettyneeseen sävyyn sitä jos oltiin hävitty esimerkiksi 
Neuvostoliitolle. Pelejä ryhdyttiin myös enemmän analysoimaan lehdessä. Tavallisten jää-
kiekko ihmisten pelin seuraamisesta alettiin myös 1990-luvulla tehdä enemmän juttua varsin-
kin baareissa. Kirjoitettiin siitä miten kannattajat kannustivat Suomea pelin aikana ja miten 
pelin lopputulokseen suhtauduttiin. Suomen voitettua ensimmäisen jääkiekon maailmanmes-
taruuden vuonna 1995, kirjoitettiin paljon suomalaisten juhlinnasta ympäri maata sekä suoma-
laisten muuttuneesta kansanluonteesta.  
 
Jääkiekon MM-kotikisojen uutisointi poikkesi paljon muista kisoista ei pelkästään lehtisivu-
jen pituuden vaan myös lehtijuttujen takia. Kotikisoissa kirjoitettiin enemmän erilaisia juttuja 
lehteen, jotka eivät liittyneet varsinaisesti itse pelattuun peliin. Tavallisista suomalaisista jää-
kiekkofaneista kirjoitettiin paljon enemmän ja heidän tekemisistään sekä ajatuksistaan. Suo-
malaisten pelaajien vaimoista ja tyttöystävistä kirjoitettiin myös enemmän. Erilaisia kaavio ja 
piirroskuvia oli lehdessä enemmän esimerkiksi joukkueiden menestyshistoriasta. Ulkomaalai-
sista huippupelaajista kirjoitettiin tarkemmin ja henkilökohtaisemmin ja jääkiekkoilijoiden 
varustuksesta tarkemmin. Naisten suhtautumisesta jääkiekko-otteluihin ja heidän kommen-
teistaan sekä radioselostajan työstä kirjoitettiin omia juttuja lehteen.   
 
Tehtäessä johtopäätöksiä jääkiekosta tutkimallani aikavälillä voidaan havaita sen kehittyneen 
huipputasolla voimakkaasti harrastelijamaisuudesta ammattimaiseksi lajiksi. Samalla lajista 
on tullut osa viihdebisnestä, jossa rahalla on entistä tärkeämpi rooli. Menestyminen jääkiekon 
SM-liigassa 1970-luvulta eteenpäin vaati joukkueilta suurempaa taloudellista panosta pelaa-
jiin ja kovempaa harjoittelua.  Jääkiekon ammattimaistuminen paransi suomalaisten jääkiek-
koilijoiden tasoa sen verran, että Suomi alkoi menestyä paremmin jääkiekon kansainvälisissä 
turnauksissa 1970-luvulta eteenpäin. Kun Suomi menestyi paremmin niin myös Helsingin 
Sanomat ryhtyi kirjoittamaan enemmän jääkiekosta urheilusivuillaan. Jääkiekon suosio kasvoi 
ja se sai lisää katsojia. Jääkiekkobuumi nousi huippuunsa Suomessa 1990-luvulla varsinkin 
vuonna 1995, kun Suomi voitti historiansa ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden. 
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Voisi sanoa, että Suomalainen jääkiekko kasvoi 1970-luvun pikkulapsesta aikuiseksi 1990-
luvun puoleenväliin mennessä. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Jääkiekon Suomenmestarijoukkueet vuosina 1976-1997. 
 
 
VUOSI JOUKKUE KOTIKAUPUNKI 
1976 TPS Turku 
1977 Tappara Tampere 
1978 Ässät Pori 
1979 Tappara Tampere 
1980 HIFK Helsinki 
1981 Kärpät Oulu 
1982 Tappara Tampere 
1983 HIFK Helsinki 
1984 Tappara Tampere 
1985 Ilves Tampere 
1986 Tappara Tampere 
1987 Tappara Tampere 
1988 Tappara Tampere 
1989 TPS Turku 
1990 TPS Turku 
1991 TPS Turku 
1992 Jokerit Helsinki 
1993 TPS Turku 
1994 Jokerit Helsinki 
1995 TPS Turku 
1996 Jokerit Helsinki 
1997 Jokerit Helsinki 
 
Lähde: Mennander 2004, 124-271.
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Liite 2. SM-liigan kauden 1975-1976 sarjajärjestelmä liigajoukkue paikkakuntineen 
ja playoffsien lopputuloksineen. 
  
      
 RUNKOSARJA      
Lopputaulukko: ottelumäärä Voitot Tasapelit Häviöt Pisteet
      
TPS             Turku 36 25 5 6 55 
Tappara       Tampere 36 21 6 9 48 
Ässät           Pori 36 20 3 13 43 
HIFK          Helsinki 36 19 5 12 43 
Lukko         Rauma 36 19 3 14 41 
Jokerit        Helsinki 36 17 2 17 36 
Ilves           Tampere 36 14 6 16 34 
Koovee      Tampere 36 14 5 17 33 
FoPS          Forssa 36 6 4 26 16 
Sport          Vaasa 36 5 1 30 11 
 
 
Plyoffseihin           TPS, Tappara, Ässät, HIFK 
Liigakarsintaan:     FoPS, Sport 
 
VÄLIERÄT: 
TPS - HIFK                       2-0  (2-1, 5-2) 
Tappara - Ässät                 2-0  (3-2ja, 6-4) 
 
PRONSSIOTTELUT: 
Ässät - HIFK                    2-0  (8-5, 8-6) 
 
FINAALIT: 
TPS - Tappara                   2-0  (4-1, 2-1) 
 
TPS kultaa, Tappara hopeaa, Ässät pronssia. 
 
 
LIIGAKARSINTA      
Lopputaulukko: ottelumäärä voitot tasapelit häviöt Pisteet 
      
FoPS 6 3 1 2 7 
Kiekkoreipas  Lahti 6 3 0 3 6 
Kärpät            Oulu 6 2 2 2 6 
Sport 6 2 1 3 5 
 
Uusinta noususta: Kärpät - K-reipas 3-4ja. 
 
SM-liigaan:                      FoPS, Kiekkoreipas 
I divisioonaan:                 Kärpät, Sport 
 
Lähde: Mennander: 2004, 125  
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Liite 3. Jääkiekon SM-liigan sarjajärjestelmä kaudella 1981-1982 ja playoffsien lopputu-
lokset. 
 
RUNKOSARJA      
Lopputaulukko: ottelumäärä Voitot tasapelit häviöt Pisteet 
      
TPS 36 23 6 7 52 
HIFK 36 22 6 8 50 
Tappara 36 22 5 9 49 
Ässät 36 15 8 13 38 
Kärpät 36 16 6 14 38 
Kiekkoreipas 36 14 7 15 35 
Saipa 36 15 5 16 35 
Ilves 36 11 5 20 27 
Jokerit 36 9 2 25 20 
Lukko 36 6 4 26 16 
 
Playoffseihin: TPS, HIFK, Tappara, Ässät, Kärpät, Kiekkoreipas 
Liigakarsintaan: Jokerit, Lukko 
 
PUOLIVÄLIERÄT: Tappara - K-reipas        2-0  (7-3, 6-5)  
                                  Ässät     - Kärpät             2-1 (5-4, 4-6, 6-4) 
 
VÄLIERÄT : Tappara - HIFK                        3-2 (3-4, 2-9, 4-3, 2-1, 2-1)  
                         TPS      - Ässät                         3-0 (5-4, 5-3, 7-6) 
 
PRONSSIOTTELUT: HIFK - Ässät              2-1 (7-3, 3-6, 4-2) 
 
FINAALIT : Tappara - TPS                             3-1 (4-2, 4-0, 4-5, 3-2) 
 





Jokerit - JyP      3-0 (4-1, 5-0, 11-2) 
Lukko - FoPS   3-0 (11-6, 8-3, 9-1) 
 
SM- liigaan:     Jokerit, Lukko 
I divisioonaan: JyP, FoPS 
 
Lähde: Mennander 2004, 163 
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Lopputaulukko ottelumäärät voitot tasapelit häviöt Pisteet 
      
Jokerit 50 34 6 10 74 
Lukko 50 29 9 12 67 
HIFK 50 32 3 15 67 
TPS 50 30 3 17 63 
JyP HT 50 22 8 20 52 
Ässät 50 20 11 19 51 
K-Espoo 50 20 4 26 44 
Kalpa 50 17 8 25 42 
HPK 50 16 7 27 39 
Tappara 50 16 4 30 36 
Tuto 50 18 0 32 36 
Ilves 50 12 5 33 29 
 




Jokerit - Kalpa                3-0  (6-3, 6-0, 5-1) 
Lukko - K-Espoo            3-1 (4-3, 2-4, 2-1, 4-3) 
Ässät   - HIFK                3-0  (2-1, 3-0, 1-0) 
TPS     - JyP HT              3-1 (2-1, 2-4, 4-3, 8-0) 
VÄLIERÄT: 
Jokerit - Ässät                 3-0 (6-0, 4-3, 7-0) 
TPS     - Lukko               3-1 (6-4, 3-4, 6-4, 4-3) 
PRONSSIOTTELU: 
Ässät - Lukko                 3-0 
FINAALIT: 
TPS- Jokerit                   3-2 (1-2, 3-1, 2-5, 5-2, 5-1) 
 





Saipa - Kiekko-67          3-1 (4-3, 1-2, 12-4, 4-3) 
Ilves - SapKo                 3-1  ( 3-1, 3-1, 2-5, 3-1) 
2. VAIHE: 
Ilves - Saipa                   3-0 ( 5-4, 6-3, 5-3) 
 
SM-liigaan: Ilves 
I divisioonaan: Saipa, Sapko, Kiekko-67 
 
Lähde: Mennander 2004, 257 
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voitot tasapelit häviöt pisteet 
Tshekkoslovakia 7 7 0 0 14 
Neuvostoliitto 7 5 0 2 10 
Ruotsi 7 4 0 3  8 
Yhdysvallat 7 3 1 3  7 
Puola 7 2 1 4  5 
Länsi-Saksa 7 2 0 5  4 
Suomi 7 1 2 4  4 







voitot tasapelit häviöt Pisteet 
Tshekkoslovakia 10 9 1 0 19 
Neuvostoliitto 10 6 1 3 13 
Ruotsi 10 6 0 4 12 








voitot tasapelit häviöt Pisteet 
Suomi 10 2 4 4 8 
Länsi-Saksa 10 3 2 5 8 
Puola 10 3 2 5 8 
Itä-Saksa 10 2 1 7 5 
 
 
Tshekkoslovakialle kultaa, Neuvostoliitolle hopeaa, Ruotsille pronssia. 
Suomi, Länsi-Saksa ja Puola säilytti paikkansa A-sarjassa. 
Itä-Saksa putosi suoraan alempaan B-sarjaan, josta tilalle nousi Romania. 
 
Lähde : Raevuori, 105 
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Liite 6. Jääkiekon MM-kisojen 1992 pelijärjestelmä ja lopputulokset. 
 
 
Runkosarja, A-ryhmä ottelumäärä voitot tasapelit häviöt Pisteet 
Suomi 5 5 0 0 10 
Saksa 5 4 0 1  8 
Yhdysvallat 5 2 1 2  5 
Ruotsi 5 1 2 2  4 
Italia 5 1 1 3  3 
Puola 5 0 0 5  0 
 
 
Runkosarja, B-ryhmä ottelumäärä voitot tasapelit häviöt Pisteet 
Venäjä 5 4 1 0  9 
Tshekkoslovakia 5 4 0 1  8 
Sveitsi 5 2 2 1  6 
Kanada 5 2 1 2  5 
Norja 5 1 0 4  2 
Ranska 5 0 0 5  0 
 
 
Jatkopeleihin A-ryhmästä : Suomi, Saksa, Yhdysvallat ja Ruotsi. Karsintapeliin Puola. 




Puola - Ranska 1-3 
Puolivälieräottelut 
Suomi - Kanada 4-3  Ruotsi - Venäjä 2-0   
Sveitsi - Saksa 3-1  Tshekkoslovakia - Yhdysvallat 8-1 
Välieräottelut 
Suomi - Tshekkoslovakia 3-2 (rl,)  Ruotsi - Sveitsi 4-1 
Pronssiottelu 
Tshekkoslovakia - Sveitsi 5-2 
Loppuottelu 
Ruotsi - Suomi 5-2 
 
Ruotsille kultaa, Suomelle hopeaa, Tshekkoslovakialle pronssia. 
                             B-sarjaan. 
Lähde : Raevuori, 159-160 
